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 :ملخص
السياسة الشرعية في الدراسات المعاصرة اسم للأحكام والتصرُّفات التي  ُدتيدر ر  تيا   
والإداراتيتيةل شتينو د اة تية في حكا تتتيا ُو شتيراعتا ووفيتيتياعتال وفي  يتين ستية ا ا الت  ي اتية 
لهتيا ثاررهتيا وفي علاوا ا الخارجية ال  ُ ر تا رغيرها  ن اة م في حال الس ِّ تيةم وارتير ل و 
ل ممتيتيتيتيا اتيتيتيتيد ا في العلاوتيتيتيتيات الدوليتيتيتيتية ُكييتيتيتيتيع  ايعتيتيتيتية العلاوتيتيتيتية  تيتيتيتين ا  تيتيتيتيران المت اعتيتيتيتية في
وتيتيتيتيتيتيات السياستيتيتيتيتيتيي ة والقتيتيتيتيتيتيادا  التيتيتيتيتيتيدولل و  تيتيتيتيتيتيردات َّلتيتيتيتيتيتيل في المعاهتيتيتيتيتيتيدات الد وليتيتيتيتيتيتيةل والعلا
وات اول الاحث َّلل بم تج وْصتي    لةيةتي  الإدسان ِّ .في القادا  الد ول ِّ و  والدرةا اسيةل
ل  تيتي ا، ل لي تتتي  تا دتتياعج في  تيدلإ لقيتيتيم الإستيلام لة صتياع والمقاصتيد الشتيرعية العا تيتية
ل وار تيا  عةتيك ارا تية الإدستيا  وحقاوتي ل  تين تلماعتية تا وتوا ة العتيدل و راعتياة اة تيلا 
 تأثير ال ق  الإسلا   في اةدظ ة الدولية والسياسية و دلإ اراجة تا َّلل. 
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  :      المقدمة
 ار د للهل وسلاٌم عةك عااده ال ان اص  ك. أ ا رعد:     
التيتيتي     تجأ  اكتيتيتيا  الإستيتيتيلام هتيتيتيا المتيتيتي-ُعتيتيتيااُاتيتيتيار  و -حك تيتيتية    اوتفيتيتيتي  ْ فقتيتيتيدِّ 
 ر يادَتي وجعة  شا لا ًاا ًلال دقع في  عةك أ رتين شتيع  ُكتيا ِّ   ل ا دا اًلُعاا رضي    
عقيتيتيدًةو وعاتيتيادًةو وأ لاوتيتياًل وشتيتيراعًةل ُت تيتياول  :التيتي   اقتيتيام عةتيتيك ُقتيتيالإ  تيتين   زالمت ي ِّتيتي
ارم ِّ والعتيدل والتتي ا، ل ولعتيا  اتدف تا توا ةأ ار ارياة اة تا بالت ظيم الدويم ال   
ةتعتيارف والتعتياو  رتيف أفتيراد اةستيرة الاشتيراة ال احتيدةل ل ن الت اُّع سايلا ًلةاحدةل وسااا ً
 واةبّ ِّ  ين حاجا ا و ت ةاا ا.
 موضوع البحث:
 وفي ستيتيايا لقيتيم هتيتي ا الهتيدف جتيتيافيت اةحكتيام في الإستيتيلام عةتيك دتيتياعف: (اةول)
لك تا ال صاص الشرعية الق عي تية التي  ت ُتتي ثر بالز تيا   أحكام و اادئ ُ صيةية ررتة
والمكتيتيا ل وت عفيتيتين لة تغتيتيير  اتت ةلتيتيا ُتصتيتيا في تيتيار ررتتيتية في الكيتيتيا  التيتيدا  ِّ والاشتيتير  ِّ . 
و(الثان) أحكام اجتتاداة  ا ية عةتيك المصتيةحة والعتيرف التي   اتتي ثر بالمتغتييرات و فيتين 
لعا تيتيتيتيتية والمقاصتيتيتيتيتيد الكةي تيتيتيتيتية في الشتيتيتيتيتيراعة لة  افي تيتيتيتيتيات الز  يتيتيتيتيتيةل وهتيتيتيتيتي ه لك تتيتيتيتيتيا الفيتيتيتيتيتي ار  ا
د واتحد د ُو ايتيتيتيتيم و اعتيتيتيتيد السياستيتيتيتية الشتيتيتيتيرعية.الإستيتيتيتيلا يةل وهتيتيتيتي  مجتيتيتيتيال رحتيتيتيتي  للاجتتتيتيتيتيا
 تيتين اةحكتيتيام الشتيتيرعية المشتيتيار  الجادتيتي  الثتيتيان في تيتيا ا  تيتيا  عةيتيتي  الاحتيتيثهتيتي ا  اضتيتياع 
 الشتيرعية في العلاوتية السياستيةِّ أثتيَر -حس   قتفيك ارتيال والمقتيام–تليتال فيت اول بإلا، 
ول القتيتيتيادا  التيتيتيتيد استيتيتيتيم  ةم وارتيتيتيتير ل في تيتيتيا ا ةتيتيتيم عةيتيتيتيتي  اليتيتيتيام َ تيتيتين ا  تيتيتيران في حتيتيتيتيال الس ِّ تيتيتي
  وثا رد  لوليةوالعلاوات الد 
 .ول الإدسان     ا اعرف باسم القادا  الد   و اضاعاِّ تجةياِّ
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 أهمية الموضوع:
وأ  ا  تيم فيتتيا حتيث تليتتيا اوال   لعا له ا الماضتياع أييتية ُستيتحمن أ  اةت تي  الا
ل والسياستيتيةد جتيتيزٌفي  تيتين ر يادتيتي  التشتيتيراع  الاشتيتيراة لةحيتيتياة رباني  أ  الإستيتيلام  تيتي تج ٌجتتيتيدا:ً 
ُ ظي ية في حياة اة تية الإستيلا ية ف راة و ةبّ  حاجة  ه السياسة ُد الكا ا المتكا ال وه
  ه  ُدرير الش في والقيام عةيتي السياسة بالمعنى الةغا : ل وَّلل ة وعلاوا ا الخارجية
. وفي اتصتيتيتي لال الشتيتيتيرع  ِّ العتيتيتيام: هتيتيتي  ُتيتيتيدرير  صتيتيتياع العاتيتيتياد عةتيتيتيك َوفتيتيتيم  )1 (بمتيتيتيا اصتيتيتيةح 
الشتيتيتيتيتيرع. وبالمعتيتيتيتيتينى الختيتيتيتيتياص: هتيتيتيتيتي  القتيتيتيتيتيادا  الماضتيتيتيتيتياع لرعااتيتيتيتيتية ا دا  والمصتيتيتيتيتياع وادتظتيتيتيتيتيام 
 استيتيتيتيم للأحكتيتيتيتيامبمعتيتيتيتينى أوستيتيتيتين في الدراستيتيتيتيات الإستيتيتيتيلا ية المعاصتيتيتيتيرة: هتيتيتيتي  . و  )2 (اةحتيتيتيتي ال
اة تيتيتية في حكا تتتيتيتيا ُو شتيتيتيراعتا ووفيتيتيتياعتال وفي  يتيتيتين  ر  تيتيتيا شتيتيتينو د والتصتيتيتيرُّفات التيتيتي  ُدتيتيتيدر  
ستيتيتية ا ا الت  ي اتيتيتية والإداراتيتيتيةل وفي علاوا تيتيتيا الخارجيتيتيتية التيتيتي  ُ ر تتيتيتيا رغيرهتيتيتيا  تيتيتين اة تيتيتيم في 
ةم وارتيتير حتيتيال الس ِّ تيتي
لهتيتيا ثاررهتيتيا  -رق اعتيتيدها وضتيتي ار تا -ة الشتيتيرعي   ياستيتيةد وهتيتي ه الس ِّ .  )3 (
تتيتيتيتيتيا وأسستيتيتيتيتيتال ممتيتيتيتيتيا اتيتيتيتيتيد ا في المت اعتيتيتيتيتية في ُكييتيتيتيتيتيع العلاوتيتيتيتيتية  تيتيتيتيتين ا  تيتيتيتيتيران وريتيتيتيتيتيا   ايعت
العلاوتيتيتيات الدوليتيتيتية والقتيتيتيادا  التيتيتيدول وحقتيتيتيا  الإدستيتيتيا  وفي ستيتيتياعر اتُر اا تيتيتيات الدوليتيتيتيةل 
وغيرهتيتيا  تيتين القفيتيتياى الكتيتيرلإ التيتي  رتيتير،ت في العصتيتير ارتيتيداثل و يرلتيتي  اتهت تيتيام الكاتيتيير 
                                 
ل 443/4                  ِّ ل و((  ا  الةغة)) للأ،هر   : 389/ 3                   ِّ ل و((الصحال)) لةجاهر   : 911/  3( عجم  قاايس الةغة) ترن فارس:   ) 1(
 .664/ 1                       ل و((أساس الالاغة)) لةز مخشر : 901– 701/  6و((لسا  العر )) ترن   ظار: 
 ق رازا      )2(
 ْ الم اعظ واتعتاار ر ار الخ   وا رر المعروف بالخ   الم
َ
أ ص عةك التغةيظ في  . وود ُ ةم بمعنى022/2     َ  ْ   ِّ ةل لة  ق راز   :                               
                       د  و ا رعدهال لقيم عث ا  ض يراةلو(  عف  7/3ترن فرحا :  العقاباتل ا ا ها ع د عة افي ار  ية وغيرهم.(ُاصرة اركام)
 .309/3لعلافي الدان ال رارةس  ار   :        ارك ام)
عاد الاها   ((السياسة الشرعية)) لةشيخ ). وراجن:8-7لةشيخ عاد الرحمن تاجل ص ( للسياسة الشرعية وال ق  الإسلا  )(ا ) 3(
ه  ة ا   : 5 لاف ص(
                              ِّ  و ا رعدهال و((أبجد العةام))ل لمح د حسن صد  ام 761/1                            ِّ  ْ َ  ِّ ) و ا رعدهال و((حجة   الاالغة))ل لةد  
 .033-923/2 ا :
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 رعتيتيد ارتيتير  العالميتيتية اةوا و تيتيا ُاعتتيتيا  تيتين اتضتيتي رابات الدا ةيتيتية في المجت عتيتيات المحةي تيتيةل
والصراعات القا ي ة والدولي ةل ال  ااد  سااا ًل شتيا  ارتير  العالميتية الثاديتية و تيا ُر ُتي  
عةيتتيتيتيا  تيتيتين ثارر في المجتيتيتياتت ال كراتيتيتيتية والسياستيتيتيي ة واتجت اعي تيتيتية واتوتصتيتيتيادا ة والد  ْولي تيتيتيتيةت 
فتعتيتيتيتيد دتِّ اةستيتيتيتيالي  والم تيتيتيتياهج التيتيتيتي  ادتتجتتيتيتيتيا الم ك ِّتيتيتيتيرو  والعة تيتيتيتيافي والمصتيتيتيتيةحا  لإدقتيتيتيتياَّ 
الاشراة  ن التتداد بالد ارل وادتشتيالها  تين الهاواتية التي  ُتيرد ت فيتتيال و تين الم تيا ر التي  
  ا. أحدو  ْ
 الدراسات السابقة:
هتيتيتي ا الماضتيتيتياع في اتتيتيتي  - ثتيتيتيارتتم رحمتتيتيتيم   وأجتيتيتيزل–ُ تيتيتياول عة تيتيتيااير الستيتيتيارقا       
والجزاتيتيتيةل ا تيتيتيا  وأرتيتيتيا   ت روتيتيتية  تيتيتين  نل تيتيتيا م ال قتيتيتيتيةل اتيتيتي ر ا  الجتتيتيتياد والمغتيتيتيا،  والس ِّ تيتيتيَير 
عتيتيتيتير لتيتيتيتي  عة تيتيتيتيافي الت ستيتيتيتييرل وشتيتيتيتير ال ارتيتيتيتيداث في   استيتيتيتياات  تعتيتيتيتيددةل وفي الدراستيتيتيتيات 
المعاصتيتيتيرة ُ تيتيتياول العة تيتيتيافي والاتيتيتياحثا  ج ادتيتيتي   تعتيتيتيددة ممتيتيتيا ا  تيتيتيا  في  ااحتيتيتيث السياستيتيتية 
فتتيا اقتيام رايتيا  ثارر السياستية  -اد ِّعتيافي ًحقيقتيًة ت–ا ه ا الاحتيث المت اضتين الشرعية. وأ 
علاوتيتيتيتيتية  تيتيتيتيتين ا  تيتيتيتيتيرانل وهتيتيتيتيتيا افيتيتيتيتيتين في ارستيتيتيتيتياا   تيتيتيتيتيا ثالتيتيتيتيتي  تليتيتيتيتيتي  الشتيتيتيتيتيرعية في ُكييتيتيتيتيتيع ال
العلاوتيتيتيتيات الدوليتيتيتيتية المعاصتيتيتيتيرة رعتيتيتيتيد جتتيتيتيتياد اثتيتيتيتييرة و راحتيتيتيتيا في الت تيتيتيتيار ال قتتيتيتيتي  والقتيتيتيتيادان 
 المعاصر. و  المافم.
عتيتيتيتين اةستيتيتيتيس العا تيتيتيتية  في تمتيتيتيتيتيد  -رعتيتيتيتيد هتيتيتيتي ه المقد تيتيتيتية-ويأتي الاحتيتيتيتيث خطةةةةة البحةةةةث: 
 أ رعة  ااحث: اتةاه و لةعلاوات  ن ا  رانل 
 الماحث اةول: أثر السياسة الشرعي ة في  ايعة العلاوة  ن ا  ر.
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 الماحث الثان: أثر السياسة الشرعي ة في المعاهدات الد ولية.
 الماحث الثالث: أثر السياسة الشرعي ة في العلاوات السياسي ة والدرةا اسية.
 الإدسان ِّ .الماحث الرارن: أثر السياسة الشرعية في القادا  الد ول ِّ 
  منهج البحث:
استيةل الاحتيتيث المتيتي تج الاصتي   التحةيةتيتي  المقتيتيار ل لايتيا  ففيتيتيا الإستيتيلام وأثتيتيره في   
د أ  تتيا َّلل و دلإ تستا   في تدقتياَّ الاشتيراة  تين اة، تيات التي  ُعتيان  تين و   تيا و تيد ِّ 
التيدديا ل لعةتا ُ  في تا   تج الهدااتية والرشتيدل فتستيتقيم أ ارهتيا في وسلا تتا واستقرارها
 وار د لله ر  العالمف. وفي ا  رة.
 اُلأسس العامة للعلاقات مع الآخر في الإسلامد: التمهي
مج اعتيتيتية اةحكتيتيام والق اعتيتيتيد الَعَقداتيتيتية والتشتيتيراعي ة التيتيتي  ُقتيتيتيام عةيتتيتيتيا  المقصةةولأ سلأسةةس:
العلاوات  ن ا  ر في الإسلامل ُو تينث ِّر فيتتيا. وفي تيا اةتي  تشتيارات ستيراعة تا أهتيم هتي ه 
   سس.اة
ا تيتيا عد يتيتي ِّ الستيتي ة ال ااا تيتية تي بالعقيتيتيدة التيتي   عدتيتي  القتيتيرثا  الكتيتير  تي اُلأُسةةس الَعَقدة:ةةة: .1
ُقام عةك أساس الإيما  بالله ُعاا ربا ً ت ر ِّدا ًبالخةمل وتلهتيا ً ت تير ِّدا ًباة تير وال تتي ل 
فتيتيتيتيلا عااداتيتيتيتية تت لتيتيتيتي ت ورتيتيتيتي لل اتحتيتيتيتير ر الإدستيتيتيتيا   تيتيتيتين اتيتيتيتيا عاادا تيتيتيتية لغتيتيتيتيير  : اتحتيتيتيتير ر 
 اة  تيتية المستيتية ة لهتيتيا  ثالي تيتيتية م. فالد ولتيتيتية الإستيتيلا ية و )1(يتيتيةوجداددتيتي  وعقةدتيتي  حراتيتيًة حقيق
                                 
 ).811 -011الرحمن الاانل ص ( ((العااداة)) ترن ُي يةل رتقد  اةستاَّ عاد)   ادظر: 1(
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ُتيتي عم  تيتيا أ ُّ دولتيتية اتيتيرلإ ستيتياقتتا أو جتيتيافيت رعتيتيدهال وهتيتي ه المثالي تيتية التيتي  هتيتي  دعا تيتية 
الدولتيتية الإستيتيلا يةل هتيتي  عقيتيتيدةد الت احيد.والت احيتيتيد لتيتي  أاًفيتيتيا أثتيتير سياستيتي ي ووتيتيادانيل م 
 غيتيتيتيا  ال تيتيتيرد ولإةتيتيتيمِّ الإدستيتيتيا  ل دستيتيتيا . ا  تيتيتين لتيتيتي  الكثتيتيتييرو ت فالتاحيتيتيتيد ووااتيتيتية  تيتيتين 
وها ه ا  لرُّر  ن  غيا  الاشر أروع  ن الإيمتيا  في    هتيا  تيالم الكتيا ل وأ  
القاة لله  يعاًل وأ  السة ة لله وحدهل وأ  ِّ الختيير ريتيده ستياحاد  وتليتي  المصتيير  هتي ا 
دظتيتير القتيتيادا ل وأدتيتي  المعتيتينى رد  لة تيتيرد شتيتيعاره رشتيصتيتييت  وركرا تتيتي ل وفي  لتيتي  حر تيتيًة في 
ت ُاجد واة في اةر ُستيت ين أ  تجتير ِّده  تين حقاوتي  اندستيا ل وت  حاولتي ْ فتتيا 
دستيتيت ين رقتيتيا ل وت ْ  تيتيات دولتيتيا فتتيتيا شتيتيتيد.ول لل   التيتي  بالتيتيدفاع عتيتين ُةتيتيل ا
أ  دقتيتيال: ت  ال تيتيرد هتيتيا حجتيتير الزاواتيتية في ر تيتيافي الدولتيتية الإستيتيلا ية. وهتيتي ا المعتيتينى هتيتيا 
ول في العصتيتيتير التيتيتي   دعتيتيتييع فيتيتيتي ل فاعتيتيتيد أ  أدعة تيتيتي  ثا تيتيتير  تيتيتيا وصتيتيتيا تليتيتيتي  ال قتيتيتي  التيتيتيد 
وتيتيتيال عة تيتيتيافي القتيتيتيادا  العتيتيتيام: ت  ل 8491يتيتيتيةد رقتيتيتيا  الإدستيتيتيا  في ستيتيتي ة الاثيقتيتيتيةد العالم
ال تيتيتيرد هتيتيتيا دعا تيتيتية الدولتيتيتية. ووتيتيتيد ستيتيتياقتم الإستيتيتيلام لهتيتيتي ه ال كتيتيتيرة   تيتيتي   ستيتيتية عشتيتيتير 
 .)1(ورير ً
و تيتيتين ال اضتيتيتيا أ  القتيتيتيادا  الإستيتيتيلا    ادعةتيتيتي   تيتيتين  كادتيتيتية  الأخةةةلاُو قالقمةةةَيي العليةةةا: .2
ا ىت القرثاديتيتيتيتية الكريمتيتيتيتية ُاجتيتيتيتي  اة لاويتيتيتيتية العدةيتيتيتيتيال ووتيتيتيتيد ُ ز لتيتيتيتي  اة تيتيتيتيلا  والقتيتيتيتييم 
اتلتزام رقتيادا  اة تيلا  الإستيلا ية في العلاوتيات الدوليتيةل تما تيا ًا تيا هتي   ةز تية في 
 تيافي الراشتيدان وستيير م في العلاوات ال رداةل وود جافيت الس ة ال اااة وأع ال الخة
الجتاد والعلاوات الدولية ُ ايقا ًع ةيا ًل للل ثم  رتينى ال قتتيافي اثتييرا ً تين أحكتيا تم 
                                 
 بمجةة المسة ا ل الإسلام والعلاوات الدولية)) ((ادظر: بحث الداتار  ص  ك ار  او  عن الإسلام    )1(
 .)632تي  132(  صاعص التصار الإسلا  ))ل ص((هتي  (القاهرة)ل  3731العدد الثالثل  )25تي  15( ص        
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ض الكتياُاف ووتيد أدر  رعتي في العلاوات الدولية والجتتياد عةتيك هتي ا اةصتيا العظتييم.
وي تيتيَة هتيتي ه الخاصتيتيية و كادَتتتيتيال حيتيتيث ت   - تيتين غتيتيير المستيتية ف-في القتيتيادا  التيتيد ول
م راصتيتيتيتيتي     تجتيتيتيتيتيا ًلةحيتيتيتيتيتياةل فندتيتيتيتيتي  اشتيتيتيتيتيدد عةتيتيتيتيتيك أييتيتيتيتيتية الماتيتيتيتيتيادئ الخةقيتيتيتيتيتية في الإستيتيتيتيتيلا
العلاوتيتيتيات الدوليتيتيتيةل رصتيتيتيرف ال ظتيتيتير عتيتيتين العقيتيتيتيدة الدا يتيتيتيةل وت  العقيتيتيتيدة الإسلا يةتيتيتيتي 
راص تا أساسا ًللأ تيلا  تي دفعتي  المستية ف تع ِّ تياَّ  اوتيع  راعتين  تين التستيا ا  تيا 
 فيتيتيتيتي ا  اةحكتيتيتيتيام التيتيتيتي   غتيتيتيتيير المستيتيتيتية فل والتحة ِّتيتيتيتي  بماتيتيتيتيادئ تدستيتيتيتيادية اعكستيتيتيتيتا ل تيتيتيتيا
استيتيت ا اها رالتيتية ارتيتير  ولستيتيير المعتيتيار   تيتين اةعتيتيدافي. وال اوتيتيند التتيتيار  ُّ الإستيتيلا   تي 
وه ا اصد  عةك الاشر أ عف تي ادْظتِّر ل تيا أ  أ  دظتيام اجت تياع ل عةتيك الصتيعيد 
 .)1(الدولل ا قد  ع اه تَّا  لا اةيا ً ن الماادئ اة لاوية 
أ تيتيتيا في القتيتيتي ادف الاضتيتيتيعية فتيتيتيلا ًتيتيتيد لتيتيتي لل  ثتيتيتييًلال حقيقتيتيتية أ  اتيتيتيا وتيتيتيادا   مقارنةةةةةة:
وضتيتيتيع  جداتيتيتيد اقتيتيتيدم لتيتيتي  بمتيتيتي ارة تافيتيتيتياحية ااتيتيتيف فيتتيتيتيا الستيتيتيا  في وضتيتيتيع  وال تيتيتير  التيتيتي  
ستيتيتيةكتا فيتيتيتي ل والغااتيتيتية   تيتيتي ل تا ثا تيتيتير  تيتيتيا ُتيدْعتيتيتيَنى رتيتيتي  أ ثتيتيتيال هتيتيتي ه المتيتيتي ارات لكتيتيتيا ُشتيتيتيران 
فيدتيتي  اتيتيدعك تا التتيتيزام  جداتيتيد. لكتيتين هتيتي ا شتيتي في ثا تيتير. تدتيتي  رتيتي لل اق تيتين المتيا تيتي  حقتيتيا ً
ُشران يحقم العدالة ت العدل فق ل وأ  في ه ا اتلتتيزام وال تيزول عةتيك هتي ه التشتيراعات 
ل دستيتيتيا  د ستيتيتي  في هتيتيتي ه التيتيتيدار التيتيتيدديا وفي دار اة تيتيتيرلإل  رضتيتيتيا   ورضتيتيتيا رستيتيتيال  وثتيتيتي ابا ً
 .)2(وليس رعد ه ا  ا ااعث عةك  اعة القادا  
 
                                 
 ). 78تي  68: ((القادا  الدول الإسلا  )) لةداتار مجيد  دور ل ص (ادظر ) 1(
 د س .   )ل ((التشران الج اع )) 76تي  66ادظر: ((التشران الإسلا  )) د. مح د ااسع  اسكل ص () 2(
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و  رتيتيف و اعتيتيد القتيتيادا  التيتيدول العتيتيام ورتيتيف اة تيتيلا  ا تيتيا أ  شتيتير ال القتيتيادا  التيتيدول يميتيتيز 
الد وليتيتية والمجتيتيا لات الد وليتيتيةل فيجعةتيتيا  اةوا لهتيتيا صتيتي ة الإلتيتيزامل ري  تيتيا اة تيتييرة لتيتييس لهتيتيا 
هتيتيتي ه الصتيتيتي ةل ا تيتيتيا أدتيتيتي  ت اُت تيتيتي  عةتيتيتيك مخال تتتيتيتيا أو تجاهةتتيتيتيا ل ُّ تيتيتيا الت اِّعتيتيتية أو المستيتيتينولية 
ت  ااد  ود ُتحال تا و اعتيد واداديتية ع تيد ا الدوليةل وت ُعد مخال تتا مخال ة دوليةل و 
 .)1(ُتكرر ُو تعارف عةيتا الدول
ُقتيام أحكتيام العلاوتيات الدوليتية عةتيك العتيدل ارقيقتي ل رتيا  :العدل الحقيقةُّ  المطلة  .3
 تيتيدف تا لقيتيتيم أعتيتيدل ستيتييرة ممك تيتية لةحتيتياام المستيتيةم في مجتيتيال العلاوتيتيات الدوليتيتيةل 
ُو ت تيتيتيتيزه عتيتيتيتين اعتاتيتيتيتيارات اةيرديتيتيتيتية والظةتيتيتيتيم والصتيتيتيتيراع عةتيتيتيتيك المصتيتيتيتياع ال اُيتيتيتيتية. وحتيتيتيتي  في 
ةك أ  دت ك تي  جتياد ة المعا ةة  ن اةعدافي ت لا، أ  ل ة ا العداوةد لهم ورتيدْغفيدتم ع
ووتيد أرستي ِّ ا ىتد  العدلت فن  شراعة   ُعتياا هتي  شِّ تيْرعةد ارتيم ِّ والعتيدل الم ةتيم.
القرثادي تيتية الكريمتيتية هتيتي ا اةصتيتيَا الكاتيتييرل فقتيتيال   ُعتيتياا: ُ تِّ   ان   ََيأْ دتيتيردادْم أ َ ُدتيتيندُّوا ْ
اسِّ أ َ َلْكد د تيتيتيتي ا ْباِّ ْلَعتيتيتيتيْدلِّ تِّ   ان   َدِّعِّ   تيتيتيتيا اة َتيتيتيتياَيرتِّ تَِّا أَْهةَِّتتيتيتيتيا َوتََِّّا َحَك ْتيتيتيتيتدْم رتيتيتيتيتيْفَ ال  تيتيتيتي
 تِّ   ان َ َاا َ سَِّيعا ًَرصِّيرًا﴾
 . )2(اَعِّظدكدْم رِّ ِّ
 َّلتيتيتيلل واة ثةتيتيتية ُعتيتيتيزُّ عةتيتيتيك ارصتيتيتيرل ثم  جتيتيتيافي ال اوتيتيتين التتيتيتيار   شتيتيتياهدا ًصتيتيتيادوا ًعةتيتيتيك
 حْساتيد َا   تا الإشارة تا واوعتف اث تف:
حدْكتيتيتيم القاضتيتيتي  (( د َْيتيتيتين  رتيتيتين حاضتيتيتيرِّ)) عةتيتيتيك جتيتيتييع المستيتيتية ف في الختيتيتيروج  تيتيتين  :الأقلى 
 .)3(((َسََْروتي ْد)) رعد فتحتا دو  تد ارل لقيقا ًله ا العدل الم ةم
                                 
 ) 03تي  82ادظر: ((اةصال الجدادة لةقادا  الدول)) د. مح د حافظ غانمل ص ( )1(
 ).85ال سافيل ا اة ( سارة)  2(
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 تيتية في رتيتيلاد الشتيتيام  تيتيا جدتيتيبّ  حتيتيف رد  أرتيتيا عداتيْيتيتيَدَة رتيتيند الجتيتير ال  :الثانيةةة
عةتيتيك أهتيتيا ال ِّ
تط لهتيتيم أ  يمتيتي عتم واتيتيدافن عتيتي تمل وهتيتيا ت  تيتي تم  تيتين الجزاتيتية والختيتيراجت ةدتيتي  اتيتيا  وتيتيد اشتيتي
اقدر عةك َّلل لما رألإ تج ن الرومل ووال لهم: تنما رددير عةيكم أ  الكم ةد  رَتيَةَغ تيا  تيا 
 تين ل تيا  تين الج تيتياعل وتدكتيم اشتيت تم عةي تيا أ  نمتيتي عكمل وتير ت دقتيدر عةتيك َّلتيلل ووتيد 
ري  تيا وريتي كم ت  دَصتيَرير رددير عةيكم  ا أ  ير   كمل و ن لكم عةك الشرط و تيا اتا تيا 
  عةيتم. فة ا وال لهم َّلل وردُّوا عةتييتم اة تي ال التي  َجَااهتيا  تي تمل وتيال ا: رد اتيم   
عةي ا ودصرام عةيتمل فةا ااد ا هم م اردُّوا عةي ا شيئاًل وأ  وا اا  ش في رق  ل ا حتي  
 .)1(ت اََدع ا ل ا شيئا ً
صتيتيتيا في َّلتيتيتيل: اثتيتيتيير  تيتيتين ا ىت القرثاديتيتيتية الكريمتيتيتية واة الوفةةةاُبا سلُعهةةةولأ قالموا يةةة : .4
واةحاداتيتيث ال اااتيتية الشتيتيرا ةل التيتي  ُدرستيتي  هتيتي ا الماتيتيدأ اةصتيتييا في العلاوتيتيات الدوليتيتية 
َى أَاتيَُّتتيتيتيا ُ وفي غيرهتيتيتيا. ف تيتيتي  الافتيتيتيافي بالعتتيتيتيد أو العقتيتيتيدل اقتيتيتيال   ستيتيتياحاد  ُو عتيتيتياا:
﴾ال تيتيتيتي ِّاَن ثا َ دتيتيتيتي ا أَْوفدتيتيتيتي ا باِّ ْلعدقدتيتيتيتياد
َوأَْوفدتيتيتيتي ا باِّ ْلَعْتتيتيتيتيدِّ تِّ  اْلَعْتتيتيتيتيَد َاتيتيتيتيا َ ُووتيتيتيتيال ُعتيتيتيتياا: .)2( 
(﴾ َْسئدات ً
 . )3
أ  تيتيا اةحاداتيتيث ال اااتيتية فقتيتيد جتيتيافيت رت صتيتييلات أوستيتين في الافتيتيافي بالعتتيتياد وال تتيتي        
عتيتيتيتين الغتيتيتيتيدر والخيادتيتيتيتية والتيتيتيتي قضل فعتيتيتيتين عاتيتيتيتيد  رتيتيتيتين ع تيتيتيتيرو تيرض    ع ت اتيتيتيتيتي وتيتيتيتيال: وتيتيتيتيال 
((أ رتين  تين ادتين  فيتي  اتيا    افقتيا ً الصتياًل و تين اادتي  فيتي   صتيةة  تي تن    :   رستيال
                                 
 ).051تي  941ادظر: ((الخراج)) ةبي ااسعل ص (  ) 1(
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حتيتيد ك اتيتي  ل وتَّا  اادتي  فيتيتي   صتيتيةة  تين ال  تيتيا  حتيتي  اَتيتيَدَعتا: تَّا اعتيتد ِّن  تيتيا ل وتَّا
 .)1(عاهد غدرل وتَّا  اصم َفَجَر))
بالعتتيتيد وشتيتيرو   و  تيتين  ًتيتيد الاتيتيتيْا  شاستيتيعا ًرتيتيف تأايتيتيد الإستيتيلام الافتيتيافي َو  مقارنةةةة:      
الغدرل ح  غدا َّلل أصلا ًعظي ا ًفي العلاوات الدولية واتجت اعيةل ورتيف واوتين غتيير 
ح  اعتيتف  ن المسة ف بالغدر وعتيدم الافتيافيلالمسة ف في القد  وارداثل ُو عا ةتم 
وتيتيتيد أوصتيتيتيك أُااعتيتيتي  بمراعتيتيتياة   رتيتيتي لل ادت تيتيتيا مل و تيتيتي تم ((فاشتيتيتيي )) التيتيتي   اقتيتيتيرر أ  ال تيتيتيبّ  
 . )2(لمعاهدات ُو  ي  دصاصتال واا أ  ُظتر في الغر  واعدة احتام المعاهداتا
رتيا في ووتي  اتيا  الغتير  اغتي ُّ فيتي  في دىجتيير الجتالتية والظة تيةل وم اكتين فيتي  أ        
احتيتيتام ل  تيتية  أو عتتيتيد أو  يثتيتيا ل وتنمتيتيا اادتيتي  القاعتيتيدة هتيتي  الكتيتي   والخداعتيتية والغتيتيدرل 
القتيتيتيتيتير  الستيتيتيتيتيارن عشتيتيتيتيتير وتيتيتيتيتيد وا تيتيتيتيتي  بإع تيتيتيتيتيافي اة تيتيتيتيتيرافي حتيتيتيتيتي  ا  الك يستيتيتيتيتية الكاثاليكيتيتيتيتيتية في 
الكاثاليتيتيتيتيتيتيتيل  تيتيتيتيتيتيتين اتلتتيتيتيتيتيتيتيزام بالمعاهتيتيتيتيتيتيتيدات التيتيتيتيتيتيتي  أرر اهتيتيتيتيتيتيتيا  تيتيتيتيتيتيتين الك تيتيتيتيتيتيتيار وغتيتيتيتيتيتيتيير المتيتيتيتيتيتيتين  ف 
ل فكتيتيا  َّلتيتيل شتيتيتيتادة ت )3( بالكاثاليكيتيتيةل و  تتيتيا المعاهتيتيدات المر تيتية  تيتين الرُو ستيتيتاد 
  اروتيك تليتتيا الشتيل تي تَّ هتي  شتيتادة  تين اةعتيدافي تي ُتيدل عةتيك عظ تية الإستيلام وأحكا تي
وسَا ِّ  اادع  ال  ُقام عةك ارم والعدل الة  ان وا     ا الس  ات واةر 
 .)4(
                                 
 .87/1ل و سةم في با   صال الم افم: 98/1الاتيار  في الإيما :  أ رج )  1(
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 المبحث الأقل
 أ ر السياسة الشرعية في طبيعة العلاقة مع الآخر
 (غير المسلمين)
أصاح  اة ة ((الس لام)) اليام  ن أاثر الكة ات ال  ُتيتدد عةتيك اةلستي ة في   
المحافتيا الدوليتية وفي غيرهتيال ول ستيتيلام دظتيرة لةستيلام تجعتيا   تيتي  دظراتية تدستيادية  تكا ةتيتيةل 
وه  احتام ال اع الإدسان لإدساديت ل ا ا أد  دظراتيٌة شتيا ةٌة لكتيا ال تياس: أفتيراًدا وأستيرًة 
تدستيتياديًة عالميتيتية في ت تيتيار  تيتين الكرا تيتية والمستيتياواة والعتيتيزة وترادة الختيتيير و اعتيتيات  ومجت عتيتيات  
وتعلافي اة ة ارمل وشا ةٌة ةح ال الإدستيا  اةتتيات فالستيلام ت اعتي  مجتيرد الكتيع ِّ عتين 
ارتير  في  نتينل ولتيا اادتي  ه تيا  حتير  د ستيية دا تيا الإدستيا ل أو جحتييم ت ا تيا  
ادل و ت تيتيتيا اةحتيتيتيم العاتيتيتياد  تيتيتين دا تيتيتيا اةستيتيتيرةل أو  ت تيتيتيا اقتيتيتين في اةر  تيتيتين لإةتيتيتيم وفستيتيتي
شدة! وتنما يمتدُّ ليش ا ه ه المراحَا اة تتيال ُو ةتيل اةحتي ال اة تتيا في   تي ات  تدرجتية 
ُدرًجا    قًيا  ت ا،ًير.ت  الإسلام اادأ محاولة الس تيلام أوت ًفي ضتي ير ال تيردل ثم في محتيي  
 في  راتيم  ااتيا اَتيْعتيرد اةسرةل ثم في وس  الج اعةل وأ يرا ًفي المجال الدولل فتا اسير
فيتيتي   تيتين ستيتيلام الفيتيتي ير تا ستيتيلام الايتيتي ل تا ستيتيلام المجت تيتينل تا ستيتيلام العتيتياَم في لااتيتية 
 است تن بالسلام. سلام لعام  ض يرد ال ردِّ في  تالم افت تَّْ ت 
.. اصتيتيتيتيا والمجت نفي ُةتيتيتيل الخ تيتيتي ات:  تيتيتيتين ستيتيتيلام الفيتيتيتي ير..والاي ..تَّ ل في ضتيتيتيا   
الإستيتيتيلام تا ستيتيتيلام العتيتيتياَم في ُ استيتيتيم وا تيتيتيرادل فالمستيتيتية ا  أ تيتيتية واحتيتيتيدةل والاشتيتيتيراة اةتتيتيتيا 
رشتيراة واحتيدةت لتي ا فالمستية ا   كة  تيا  رَتاَِّعتيات  تدستيادية تجتياه هتي ه الاشتيراةل بحكتيم ألتيم 
 الخير ِّ ة الاس . اة ة 
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َتداَفي عةتيتيك ال تيتياسِّ واكتيتيا َ وَاتيتي لَِّل َجعْة تيتياادْم أد  تيًة وَستيتي ًا لِّتكداددتيتي ا شدتيُوتيال   ُعاا:
اد تيتيتْم  تيتيَير ا تيتية  أد ْرَِّجتيتي ْ لة تيتياسِّ ل َتأ دتيتيرو َ ُووتيتيال ُعتيتياا:  )1(﴾ ةتيتييكدْم َشتيتيتيًداالر ستيتيالد ع َ
 .)2( ﴾عنِّ الم كرِّ وُدن ِّ دا َ باللهِّ  بالمعروفِّ ُو تي تيْ َتا  َ
تا لام الدا ة  والختيارج ل واستيعك أ  الإسلام ا شد الس  ُاد لإ واضحا:ً هك ا و      
اتستيتيتيتيتيتيتقرار دا تيتيتيتيتيتيا اة تيتيتيتيتيتية الإستيتيتيتيتيتيلا ية وتا اتستيتيتيتيتيتيتقرار في علاوتتتيتيتيتيتيتيا باة تيتيتيتيتيتيم اة تيتيتيتيتيتيرلإل 
وباة تيتيتيتيص ُةتيتيتيتيل اة تيتيتيتيم التيتيتيتي  ت ُ كتيتيتيتير الختيتيتيتيالم وت ُعاتيتيتيتيث ررستيتيتيتياتت الرستيتيتيتيال في التيتيتيتي  
الإستيتيلامد المستيتية َف بالستيتيلام واتستيتيتقرار وعتيتيدم اتعتتيتيدافي في علاوتيتيتتم  تيتي ه اة تيتيمل ا تيتيا 
اَل ارتيتيتيراص عةتيتيتيك الستيتيتيلامل وأ  اع ةتيتيتي ا عةتيتيتيك ا ةتيتيتي   تيتيتين المستيتيتية ف أ  اكتيتيتيا  وتيتيتيالهم وتيتيتي
ستيتيتيلا ة الستيتيتيلام وتشتيتيتيتياعت ت فالإستيتيتيلام هتيتيتيتيا داتيتيتين الستيتيتيتيلام: اسَتيتيتي   شتيتيتيتيتمي  تيتيتين الستيتيتيتيلامل و 
الستيلامد ليتيتية المستيتية ف في تيتيا ريتيتي تمل والستيتيلامد استيٌم  تيتين أسَتيتيافي   ارستيتينىل فتيتيلا داتيتين رعتيتيد 
  .)3(َّلل وت   ه  يحرص عةك السلام ا ا يحرص عةي  الإسلام وادعا تلي 
   تين وفي اتتيا    ُعتياا اثتيير  تين ا ىت الكريمتية التي  ُتيدعا تا الس ِّ تيةم العزاتيزةل ُو تيدْعةِّتي
ةداادْم َوأَْلَقتيتيتيتي ا ْتِّلتيتيتيتيْيكدمد الس  تيتيتيتيَةَم  ُ كادتيتيتيتية الستيتيتيتيلامل اقالتيتيتيتي  ُعتيتيتيتياا:
فتيتيتيتينِّ ِّ اْعتتيزَلدتيتيتيتياادْم فتيةتيتيتيتيْم اتيدَقتيتيتيتياِّ
﴾ ان د َلكدتيْم َعةتيْيتِّ ْم َستياِّيلا ً َجَعتيا َ َف َتيا
  َج َحدتي ا ْلِّةس تيْةمِّ فتياْج َْا َلهَتيا َوُتياَا  تيْا َوتِّ ُووالتي :. )4(
اَن ثا َ دتيتيتي ا ْتََِّّا َضتيتيَرتيتدْم فيِّ َستيتيتياِّياِّ ان ِّ فتيتتياتييتي  دتيتيتي ا َْوت َُووالتيتيتي  ُعتيتياا: )5(﴾َعةتيتيك  
َى أَاتي َتتيتيتيا ال تيتي ِّ
                                 
 ).341سارة الاقرةل ا اة(   )1(
 ).011سارة ثال ع را ل ا اة( ) 2(
  د الات لمحو ا رعدهال (الإسلام في حياة المسةم)ل د. 51صل(السلام العالم  والإسلام)  )3(
 .384- 284ص      
 ).09)   سارة ال سافيل ا اة (4(
 ).16)   سارة اةد ال: ا اة (5(
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 َْن أَْلَقك تِّلَْيكدمد الس َلاَم َلْس َ  دْن ِّ ا ًُتياتيْ تتيغدا َ َعَر َ اْرََياةِّ التيد  دتيَيا َفعِّ ْتيَد ان ِّ  َغتيا
نمِّد  ُتيقدالد ا ْلِّ
وه ا التي   ُقتيدم اشتيير تا علاوتية المستية ف رغتييرهمل واتاتيف َّلتيل رصتيارة  .)1( ﴾َاثِّيرٌَة 
ورستيتيالة    الإستيلام دعتياة عالميتيةأوضا  ن  لال  عرفة  ايعتية دعتياة الإستيلام. وَّلتيل أ
 اج تتيتيتية لةاشتيتيتير   اتمتيتيتية لةرستيتيتياتت الستيتيتيارقة. أراد   ُعتيتيتياا لهتيتيتيا أ  ُكتيتيتيا  دعتيتيتياة عا تيتيتيةل
 يعتيتيتيتياًل ت عا تيتيتيتي  أو ا تيتيتيتيا ًفيعيتيتيتيتيالم وت ج ستيتيتيتيا ًر اُتيتيتيتي ل رضتيتيتيتييتا   ُعتيتيتيتياا لة تيتيتيتياس دا تيتيتيتياًل 
اْليتيتيتيتيْاَم  ُ: ُعتيتيتياا رتيتيتي  عةي تيتيتيا ال ع تيتيتية فقتيتيتيالفكادتيتيتي  هتيتيتي  ((التيتيتيدان)) الكا تيتيتيا التيتيتي   أ   
ي د َلكدمد الإِّ ْسَلاَم دِّان
.﴾َأْا َْة د َلكدْم دِّا َكدْم َوأْتم َْ د َعَةْيكدْم دِّْع َ ِّ َوَرضِّ
 )2(
رستيتيتيتيالة الإستيتيتيتيلام شتيتيتيتيرعية رتيتيتيتيدتلتتا القا عتيتيتيتية عةتيتيتيتيك ع تيتيتيتيام ووتيتيتيتيد ُتيتيتيتي اردت ال صتيتيتيتياص ال    
وأصتيحا د ا وعالميتتال     ردااتية التيدعاة وهتي  ت ُتيزال محصتيارة في شتيعا   كتية المكر تيةل 
  المجت تيتيتيتيتين الجتيتيتيتيتياهة  ال استيتيتيتيتينت ت ازالتيتيتيتيتيا  اتتي تيتيتيتيتيا  في دار اةروتيتيتيتيتيم رتيتيتيتيتين أبي اةروتيتيتيتيتيم وستيتيتيتيتي
 رسال   تا ال اس اافة.  ف ح د
 تا وأشتيار الرستيال  .)3(﴾َو َتي  أَْرَستيْة َا َ تِّت  َا ف تيًة ل ة  تياسِّ َرشِّ تييرا ًَودَتي ِّارا ُوال ُعاا: 
ع ام رعثت  وعالمية دعُا  فقتيال: ((أدع يتي   ستيا ًم اتيدْع تتين  أحتيٌد واةتي : اتيا  اتيا دتيبّ 
ااعتيتيث تا وا تيتي   اصتيتية وردعثتيتي  تا اتيتيا أحمتيتير وأستيتياد)). وفي ل تيتيظ ثا تيتير: ((تا ال تيتياس 
.ومما اناد ع ام دعاة الإسلام لةاشراة  يعتتيا ممتيا اتصتيا  تي ا الجادتي  التي   )4(عا ة))
                                 
 ).49)   سارة ال سافيل ا اة (1(
 ).3)   سارة الماعدةل ا اة (2(
 ).82)   سارة سا ل ا اة (3(
 .073/1ل و سةم: 634/1)   أ رج  الاتيار : 4(
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في دعُا تيتي  جتيتيافي اتيتيتجم عتيتين هتيتي ه التيتيدعاة   الع ةتيتي  لستيتييرة ال تيتيبّ ِّ  أشتيتيرير تليتيتي : أ  ال اوتيتين
اعتيتيتيتير د ستيتيتيتي  عةتيتيتيتيك القااعتيتيتيتيا في  استيتيتيتيم ارتيتيتيتيج وفي الم استيتيتيتيم  العالميتيتيتيتية. فاعتيتيتيتيد أ  اتيتيتيتيا  
   اة تيتيرلإل اتيتيدعاهم تا الإستيتيلامل ورعتيتيد أ  ادتقتيتيا بالتيتيدعاة تا المدا تيتية ال ياتيتية وأعةتيتيك
ااعتيتيتيث بالكتتيتيتي  والرستيتيتياعا تا  رعدعتيتيتي  رتيتيتيدأ … دا تيتيتي  و ك  تيتيتين لتيتيتي  في الجزاتيتيتيرة الع ريتيتيتية 
 .)1(المةا  واة رافي و،ع افي العام ادعاهم تا الإسلام
و تيتين َّلتيتيل اةتيتي  يمكتيتين أ ْ دتيتيدر  أ  علاوتيتية المستيتية ف رغتيتييرهم  تيتين اة تيتيم اة تيتيرلإ عةتيتيك 
ا تيتيتيتلاف أل التيتيتيا ولغا تيتيتيا وأدىلتيتيتيا هتيتيتي  علاوتيتيتية دعتيتيتياةل فاة تيتيتية المستيتيتية ة أ تيتيتية دعتيتيتياة عالميتيتيتية 
ااتيتيتية اتيتيتيا  ارتيتيتيدود وارتيتيتي اجز التيتيتي  ُ تتتيتيتي  تليتتيتيتيال أو ُتتتيتيتياولإ ُتتي تيتيتيك في تيمتيتيتيا   وسَتيتيتيا   وع 
ع تيتيدها الماتيتيادئ اة تيتيرلإل ستيتي افي اادتيتي  هتيتي ه ارتيتيدود وارتيتي اجز جغرافيتيتية أو سياستيتيية أو 
.وتنمتيتيا )2(عرويتية أو لغااتيتية. وهتيتي  رتيتي لل ُ تيتيتا أرتيتي ا  رحمتيتية الستيتي افي ةهتيتيا اةر أ عتيتيف
هتيتيتيا الستيتيتيةم أو ُكتيتيتيا  العلاوتيتيتية تي رعتيتيتيد َّلتيتيتيل تي علاوتيتيتية ستيتيتيةم أو حتيتيتير ل واكتيتيتيا  اةصتيتيتيا 
ارتير ل رعتيتيد لداتيتيد  اوتيتيع اة تيتيم والتيتيدول اة تيرلإ  تيتين دعتيتياة الإستيتيلام واتيتيات ًأو رففيتيتيا.ً 
دولتيتيتية  تيتيتين التيتيتيدول اة تيتيتيرلإ ُتاوتيتيتيع عةتيتيتيك علاوتيتيتية الدولتيتيتية الإستيتيتيلا ية في    ولتيتيتي لل: فتيتيتين 
وه ه ردهية  ن ردهيات السياستية الدوليتية. ُةل الدول  ن الدولة الإسلا ية. سياسة 
ادعتية والمستيالمة اتيا  حك تتيا هتيا  تيا وتيررت ا اتية الكريمتية  تين فتين ْ هتي  لجتي ْ  تي تج الم
اَن َم ْاتيدَقتيتياِّةداادْم فيِّ التيد انِّ َوَم ْ دْرِّجدتياادْم   تين دَِّىرِّاد تيتيْم أ َ  ُالمستيالمة:
ت  اَتي تيْ َتتياادمد ان د َعتينِّ ال تي ِّ
   اْل دْقسِّ ِّف
 د ا ْتِّلَْيتِّ ْم تِّ   ان َ يحدِّ
﴾ُتياتير وهدْم َوُتيدْقسِّ
 . )3(
                                 
 ا.796تي  296/3)   ادظر: ((،اد المعاد)): 1(  
 ).8تي  7اةحمدل ص ()   (( ا ه  علاوة اة ة المسة ة باة م اة رلإ  )) د. أحمد مح اد 2(  
 ).8)   سارة الم تح ةل ا اة (3(  
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وع دع   ت ا ة   ن المسة ف أ  يمارس ا تاراها ًعةك هنتفي ة  الإوساط ات تيا   تين 
وت ْ وو تيتيتيتي  دار الم تيتيتيتيال ف  تيتيتيتين التيتيتيتيدعاة الإستيتيتيتيلا ية  اوتيتيتيتيع التيتيتيتيرفض والعتيتيتيتيدافي  الإاتيتيتيتيراه.
ل وهتي  والتي  )1(وارر ل فن  حك تا أو العلاوة  عتا هتيا  تيا ورُر تي  ا اتية الكريمتية التاليتية
َىرِّادتيْم َولإتياَهردوا ْتِّنم  َتيا اَتي تيْ َتتيُ ُعتياا:
اَن وتياُتيةداادْم فيِّ التيد انِّ َوَأ َْرجدتياادم   تين دِّ
اادمد ان د َعتينِّ ال تي ِّ
 دا  َ
َل هدمد الظ الِّ
﴾َعَةك تِّ ْرَاجِّ كدْم أ َ ُتيَال ْاهدْم َو َن اَتيتتيَاله دْم ف َدْولَئِّ
 .)2(
 المبحث الثاني
 أ ر السياسة الشرعية في المعاهدات الدقلية
 الل أصتيتيتيتيا اتيتيتيتيدل عةتيتيتيتيك اتحت تيتيتيتيا  بالشتيتيتيتي فيفي الةغتيتيتيتية: العتيتيتيتيف والهتيتيتيتيافي والتيتيتيتيد المعاهتيتيتيتيدة     
وتحداك العتد ر . ف تين َّلتيل: العتتيدت وهتيا ح تيظ الشتي في و راعاُتي  حتيات ًرعتيد حتيال. 
وهتيتيا أافيتيتيا:ً العقتيتيد والماثتيتيم والي تيتيف. و عتيتي  عتتيتياد. والعتتيتيد أافيتيتيا:ً الاصتيتيية والتقتيتيدُّم تا 
 المرفي بالش في أو باة ر. 
اهد بمعًنى واحد. وه : المعاودة والمحال تية. اقتيال: ُعاهتيد القتيام. أ : والمعاهدة والتع    
لتيتيال  ا. فالمعاهتيتيتيدة  يثتيتيتيا  رتيتيتيف اث تيتيتيف أو  تيتيتياعتفل ةلتيتيتيا عةتيتيتيك و،  ((  اعةتيتيتية))ل وهتيتيتي  
 .)3(ُدل عةك المشاراة فلا رد أ  ُكا  رف  رفف 
 
                                 
 ).401)   ادظر: ((وادا  السلام في الإسلام))ل د. مح د  ةع  الغ ي  ل ص (1(
 ).9)   سارة الم تح ةل ا اة (2(
 ل ((لسا  العر )) 633تي  533/3)   ادظر: ((القا اس المحي )): رُت ي  الزاو : 3(
 .513تي  113/3ترن   ظار:        
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 : الصتيتيةا والمعاهتيتيدة ع تيتيد ال قتتيتيافي:   ادعتيتية المستيتية ف والمشتيتيراف ستيتي ف  عةا تيتية. أو هتيتي
 .)1( عةك ُر  القتال  نوتا ً
ُ ةتيتيتيم المعاهتيتيتيدة عةتيتيتيك اتُ اويتيتيتيات الدوليتيتيتية الها تيتيتية  قفي القةةةانول الةةةدقث الحةةةدةث:     
َّات ال تيتيتيتيتيارن السياستيتيتيتيتي  ا عاهتيتيتيتيتيدات الصتيتيتيتيتيةا أو التحتيتيتيتيتيالع. و تيتيتيتيتيا عتيتيتيتيتيداها تي اتيتيتيتيتياة ار 
اتوتصتيتيتيتياداة وال  يةتيتيتيتيتي ا ةتيتيتيتيم عةيتيتيتيتي  اة تيتيتيتية ((اُ اويتيتيتيتية)) أو ((اُ تيتيتيتيا )). ُو ستيتيتيتيتع ا اة تيتيتيتية 
(( يثتيتيا )) لة عاهتيتيدات الم شتيتيئة لة  ظ تيتيات الدوليتيتية. ولكتيتين جتيتيرلإ الع تيتيا  ((عتتيتيد)) و
.واتيتيتيتيدل عةتيتيتيتيك )2( عةتيتيتيتيك استيتيتيتيتع ال هتيتيتيتي ه اةل تيتيتيتيا  بالتيتيتيتيتادفل فةتيتيتيتييس لهتيتيتيتيا ضتيتيتيتيار  محتيتيتيتيدد
  شروعية الم ادعة  ا جافي في القرثا  الكر  والس ة ال اااة ووواعن السيرة والمعقال:
وت  َج َحد تيتيتي ا لةس  تيتيتيْةم فتيتيتياْج َْا لهتيتيتيا ُو اا  تيتيتيْا عةتيتيتيك  ﴿ف تيتيتين القتيتيتيرثا  الكتيتيتير ل والتيتيتي  ُعتيتيتياا: .1
ف تيتيتي  ا اتيتيتية الكريمتيتيتية دتلتيتيتية عةتيتيتيك  شتيتيتيروعية المصتيتيتيارة والم ادعتيتيتية تَّا  ةاتتيتيتيا . )3(﴾ 
المشتيتيتيتيتيراا  و تيتيتيتيتيال ا تليتتيتيتيتيتيا. وتَّا اتيتيتيتيتيا  في الصتيتيتيتيتيةا  صتيتيتيتيتيةحة فتيتيتيتيتيلا فيس أ  ااتتيتيتيتيتيدئ رتيتيتيتيتي  
ريتيتيتي َكدْم َورَتييتيْ تيتيتي تيتدْم  وت ْ اتيتيتيا َ  تيتيتين وتيتيتيام  ﴿ووالتيتيتي  ُعتيتيتياا: )4(تليتيتيتي   المستيتيتية ا  تَّا احتتيتيتياج ا
اٌَة  دسة  ٌة تا أْهةِّ 
  .)5( ﴾ ِّ يثا ٌ َفدِّ
 
                                 
                  )   ((الس   ير الكاير))  ن شرل السر س : 1(
 .112/4ل((الإدصاف)) لة رداو : 0871/5      ِّ
 )ل ((القادا  الدول)) 525)   ادظر: ((القادا  الدول)) د. عةك صاد  أرا هيعل ص (2(
 ).881تي  781حس  جاررل ص (د.       
 ).16)   سارة اةد الل ا اة (3(
 .373/3ل ((ُ سير الاغا )): 04/41ادظر: ((ُ سير ال ر )): )   4(
 ).29)   سارة ال سافيل ا اة (5(
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وا اتيتيتية الكريمتيتيتية دزلتيتيتي  في ريتيتيتيا   تيتيتيا اُت تيتيتي  عةتيتيتيك وتتيتيتيا رجتيتيتيا  تيتيتين الك تيتيتيار التيتيتي ان ري  تيتيتيا 
وري تم عتدل ف يتا دليا عةك  شروعية الد ال في المعاهتيدة التي  سَاهتيا   ُعتياا 
 .)1(في ه ه ا اة  يثاواًل ةلا عتد وعقد  نا د 
و تين الستي ة ال اااتية وأحتيداك الس ِّ تييرة ووتياعند اثتييرٌة ُتيدلُّ عةتيك  شتيروعية المعاهتيداتت   .2
المدا تيتيَة وادعْتتيتي  اتاددهتيتيا اةُّتتيتيال واتتيتي  ري تيتي  وري تتيتيا اتتيتياباًل     فة تيتيا وتيتيدِّم رستيتيال
أهتيتيتيا  كتيتية عتيتيتيام ارداايتيتية عةتيتيتيك أ    ا تيتيا صتيتيتياع ال تيتيبّوَأْرتيتيَم اتيتيتيا  وتيتيام بحة تيتيتياعتم  
شر س فل وعةتيك أ   تين جتيافيه  تي تم  ستية ا ًرد ه تلتييتم وضن ارر  ري   وري تم ع
 .)2(و ن جافيهم  ن ع ده ت اردُّود  تلي 
والعقتيتيا اتيتيدل عةتيتيك  شتيتيروعية المعاهتيتيدة والم ادعتيتية: ة  المقصتيتياد  تيتيا هتيتيا التيتيدعاة تا   .3
وهتيتيتي  في هتيتيتي ا ال والتتيتيتيزام رعتيتيتيض أحكتيتيتيام المستيتيتية فل الإستيتيتيلام فيرفتيتيتيم ال تيتيتير  وأستيتيتيتةت
وشتيتياهِّدد َّلتيتيل: أ  صتيتيةا ارداايتيتية اتيتيا  ستيتيااا ًت تيتيتلاط الك تيتيار  ُشتيتيا  عقتيتيد ال ِّ تيتيةو
بالمستيتية ف وسَتيتياعتم لةقتيتيرثا  والتيتيدعاةل ود تيتيا في الإستيتيلام في  تيتيدة الهددتيتية  تيتين شتيتيافي 
 .)3(اد ا   ُعاا أ 
وتَّا شدتيتيتيرع  المعاهتيتيتيدات فنلتيتيتيا ُت تيتيتياع حستيتيتي  وجتتيتيتية ال ظتيتيتير تليتتيتيتيات  أنةةواع المعاهةةدات:
اعقد ال  ةل ووتيد ُكتيا   نوتتية ااة تيا  والهددتية ف ن حيث التاوي : ود ُكا   نر دة  
و ن حيتيث  اضتياعتا: وتيد ُكتيا   عاهتيدات   الاو . والم ادعةل وود ُكا    ةقة عن
                                 
 .362/5)   ادظر: ((ُ سير الاغا )): 1(
 .3141تي  9041/3ل و سةم: 213/5أ رج  الاتيار : ادظر: )  2(
         ((شرل الس   ير الكاير)): ادظر:  ) 3(
 ر س .ل الايا لةس68/01ل((الماساط)):271و 9861/5        ِّ
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لاضتيتيتيتين ارتيتيتيتير ت االهددتيتيتيتية والصتيتيتيتيتيةا والم ادعتيتيتيتية. ووتيتيتيتيد ُتعةتيتيتيتيتيم في تيتيتيتيار التجتيتيتيتيارة واتوتصتيتيتيتيتياد 
و تيتين جتتيتية  والختيتيد ات و اهتيتيا ممتيتيا اكتيتيا  رتيتيف التيتيدول  تيتين علاوتيتيات و عتيتيا لات  ت اعتيتية.
ن ُتيدْعَقتيتيد  عتتيتيم: وتيتيد ُكتيتيا  ث اعيتيتية رتيتيف دولتتيتيفل ووتيتيد اتعتيتيدد أ رافتتيتيا في فيتيتيم تا أحتيتيد  تيتي
ال رفف  ن اد ا في عتده ا ا في صةا اردااية. و ن يرحية أ رلإ: وتيد ُكتيا   تين 
ان و تيتيتيتين الادغتيتيتيتياة  تيتيتيتين المستيتيتيتية فل ولكتيتيتيتيا     تتيتيتيتيا أحكتيتيتيتيام 
المشتيتيتيتيراف ووتيتيتيتيد ُكتيتيتيتيا   تيتيتيتين المُر تيتيتيتيد ِّ
 . )1(عصُّتا
عةتيتيتيتيتيتيك المعاهتيتيتيتيتيتيدات الدوليتيتيتيتيتيتية ثارر اثتيتيتيتيتيتييرة في العلاوتيتيتيتيتيتيات رتيتيتيتيتيتيف  اُت تيتيتيتيتيتي  آثار المعاهةةةةةةدات:
اة راف المتعاودة أصالةل وود اُت  عةيتا ثارر عةتيك التيدول غتيير اة تيراف ُاعتياًل ووتيد 
ات تيم اة تيراف في المعاهتيدة عةتيك ضتي ايرت للالتتيزام  تيا ولتي لل دعتير في تيا اةتي  ةهتيم 
 ا ُية: ه ه ا رر والفي ايرت في ال قرات
 بشرقط المعاهدات:  الوفابا :قلا أ
وه ا أول ثارر المعاهدات وأعظ تال ووتيد اتيا  الافتيافيد بالمعاهتيدات و تيا فيتتيا  تين    
شروطل والتحرُّ،د عن الغدر أصًلا ررًتا في   تج الإسلامل وَحْستياد ا ه تيا أ  دتي ار رعتيض 
في  المستياعا المتعةقتية بالافتيافي رشتيروط المعاهتيدات. فكثتييرا ً تيا ًتيد ال قتتيافي اعة ِّةتيا  اركتيم 
 في  وفاًفي ولر،ا ًعن الغدر. وتليل أ ثةة عةك ه ا:
ا اغتيتي  رعااتيتية العتتيتيد والميثتيتيا   تيتين الدولتيتية غتيتيير المستيتية ة في اتيتيا اةحتيتي الل واتيدَقتيتيد م هتيتي ا  .1
عةتيتيك واجتيتي  ال صتيتيرة والمستيتياعدة لة ستيتية ف التيتي ان م اتتيتياجروا تا دار الإستيتيلام تَّا 
دل فيجتيتي  الافتيتيافي رتيتي  است صتيتيرويرل فتيتينَّا اتيتيا  رتيتيف المستيتية ف ورتيتيف غتيتيير المستيتية ف عتتيتي
                                 
              ادظر: ((شرل الس   ير الكاير)) لةسر س : ) 1( 
 .9861/5             ِّ
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َوتِّ ِّ  . وتيتيتيتيتيتيال   ُعتيتيتيتيتيتياا: ُ)1(حتيتيتيتيتيتي  ا قفيتيتيتيتيتيتي  العتتيتيتيتيتيتيد أو ا اتيتيتيتيتيتي  تلتيتيتيتيتيتييتم عةتيتيتيتيتيتيك ستيتيتيتيتيتي افي
يثتيتيا ٌ َوان د بمِّ َتيتيا 
 رَتييتيْ تيتي َكدْم َورَتييتيْ تيتي تيتدْم  ِّ
انِّ فتيَعةتيتيْيكدمد ال ْصتيتيرد تِّت َعةتيتيك وتيتيتيْام 
اْسَت َصتيتيردوادْم فيِّ التيتيد ِّ
 .)2(ُتيْع َةدا َ َرصِّ ٌير ﴾ 
تت أ  وجتيتياد الميثتيتيا  المتيتيادن  تين دصتيتيرة المستيتية ف وعتيتيدم وتتيال المعاهتيتيدان اكتيتيا  فقتيتي   .2
بال ستيتيتياة لةدولتيتيتية الإستيتيتيلا يةل أ  تيتيتيا الرعتيتيتياى العتيتيتياداا ت في كتيتيتي تم عةتيتيتييص اةستيتيتيرلإ تَّا  
 .)3(ااد ا  ست  َ ف في رلاد الك ر وودروا عةك َّلل
وت  شر  ا في المعاهدة شر ا ًوج  الافافي ر  وبما ها أوا   تي ل حتي  ولتيا م اتي ص   .3
فةتييس ا اغتي    تتيال عةك َّلل: فن  شر  ا عةي ا أت نأاا  تين ،روعتتيم وت دعةتيع 
ل ا أ   ر  شيئا ً  تال ة  الإحرا  فتيا  اةاتيا في ُ ااتي   قصتيادهم بالشتيرطل 
 فيثا  اركم في  بال رام اَةوا.
شر  ا أ  ت نأستير  تي تم أحتيدا:ً فةتييس ا اغتي  ل تيا أ  نأستيرهم ودقتيتةتمل ة  القتتيا وت   
أشتيتيتيتيتيتيتيتيد   تيتيتيتيتيتيتيتين اةستيتيتيتيتيتيتيتيرل وة   قصتيتيتيتيتيتيتيتيادهم  تيتيتيتيتيتيتيتي ا الشتيتيتيتيتيتيتيتيرط ا تيتيتيتيتيتيتيتيات بالقتتيتيتيتيتيتيتيتيا ا تيتيتيتيتيتيتيتيا ا تيتيتيتيتيتيتيتيات 
.واُ تيتيم ال قتتيتيافي عةتيتيك أدتيتي  ا اغتيتي  عةتيتيك المستيتية ف أ  اَتي دتيتي ا ركتيتيا  تيتيا في المعاهتيتيدة )4(باةستيتير
 .)5(ُ تقض ن شرط صحيال  الما ألا ت ُزال واع ة م 
                                 
         شرل الس   ير الكاير)): ((ادظر: )   1(
 .761/4      ِّ
 ).27)   سارة اةد الل ا اة (2(
 الافال   لشراعة)) د. أحمد أراالمعاهدات الدولية في ا((وادظر:  .89/01الماساط)) لةسر س : ((  ) 3(
 ).741ص (       
         الس   ير الكاير)): (()   4(
 .  302/2ال تاولإ اله داة)) لج اعة  ن عة افي اله د: ((ل 103تي  003/1   ِّ
 ).321 راُ  الإ اع)) ترن حزم الظاهر ل ص ((()   5(
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 رعاةة حقوو المعاهدةن الأساسية:: ثانياا 
عتم و َّراراتمل ةلا عقتيد ُقتفي  الم ادعة أ  يأ ن المعاَهدو  عةك أد ستم ودسا  .1
تَّا صتياع  فقد اا  ع ر رن الخ ا   راعاةد حدرد ا ِّ م وحمااتدتمل  فيج أ ا ل 
ثا  تيتيا  عةتيك د تيتياعتم  فتما فعةتيتي ا َّلتيل والتز تيتي ا  تيالفتينَّ  وا تيا ًاشتيتط عةتييتم شتيتيرو ا ً
 .ودساعتم وأر اعتم وأ  الهم وأعراضتمل ولهم ر لل َّ ة   وَّ ة رسال 
ا ا ُقتفي  الم ادعة أاًفيا: دصر َم والدفاَع عتي تم ورفتيَن الظةتيم التي   اقتين عةتييتمل    .2
 تيتيا دا تيتي ا في داريرل ولتيتي  عةتيتيك الإ تيتيام أ  ا صتيتي تم ممتيتين اظة تتيتيمل وأ  استيتيت ق هم 
 ةلم ل  وتات   ا دا  ا في دار الإسلام.  ن اةسر تَّا ووع ا في ل
وأ تيتيتي ال المعاهتيتيتيتيدان و ِّْةكي تيتيتيتيا م  صتيتيتيتيادة اتيتيتيتي للل ت لتيتيتيتيا، التعتيتيتيتير لهتيتيتيتيا دو  حتيتيتيتيم   ت   .3
أ  يرستيتيتيتيتيتيتيا ً تيتيتيتيتيتيتين اليتتيتيتيتيتيتيتياد اتيتيتيتيتيتيتيام  يتيتيتيتيتيتيتير جتيتيتيتيتيتيتيااوا تا  رتيتيتيتيتيتيتيداث أبي ثَعةاتيتيتيتيتيتيتيَة الخدَشتيتيتيتيتيتيتي ِّ ِّ 
  تي وا رعد تمام العتتياد فقتيال ا: ت  حظتياعر ل تيا ووتين فيتتيا أصتيحارل ف    رسال
عاتيتيد التيتيرحمن رتيتين عتيتياف ف تيتيادلإ في ال تيتياس:     رستيتيالفتيتي  ر    تتيا رَتيْقتيتيلا ًأو ثا تيتيا.ً
بحتيتيم)) أدحا  لكم شيئا ً ن أ  ال المعاهدان تتاقال: ((ت    ت  رسال
 )1(
 سريال المعاهدات في الزمال قالمكال قعلى الأشخاص :ثالثاا 
 ن حيتيث الز تيا ل فتتي  ُ تيتج أثرهتيا  ورر ال قتافي واعدة ها ة في سرى  المعاهدات     
 واةتزم  ا المسة ا   ا دا   واع ة م ُ تقضل وُدراعتيك  تيد  د ا في َّلتيلل حتي  في ووتي 
  .)2(ارر 
                                 
 ل وتس اده حسن.613/5ل وأرا داود: 09و  98/4)   رواه الإ ام أحمد: 1(
         )   ((الس   ير الكاير)): 2(
 .284تي  184/2      ِّ
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ا تيتيا دص تيتي ا عةتيتيك أ  ُظتيتيا المعاهتيتيدة  ةز تيتية لةدولتيتية الإستيتيلا ية  تيتيا دا تيتي  م ُتيتيتي تيَْقضِّ        
 د ا ح  ولا ُعاو  عةيتا أاثر  ن حاام لةدولةل فت ا  است راراة لة عاهدة عةتيك 
أساس أ   ا ار   اراام السارم اةتزم ر   َْن اةي ل  ا دا   المعاهتيدة ت ُتعتيار  تين 
اتتيابا ًأوتير هم    ف   الصةا  ن أها  ًَْرَا  ات  لهتيم ال تيبُّّ أحكام الشراعة الإسلا يةل 
في  ًَ تيتيرا  عةتيتيك شتيتيروط اشتيتيت تا عةتيتييتمل ثم  جتيتيااوا تا الخة تيتيافي  تيتين رعتيتيدهل فجتيتيددوا لهتيتيم 
 . )1 (الصةا والكتا  ال   ات  في 
أ تيتيتيتيتيا  تيتيتيتيتين حيتيتيتيتيتيث المكتيتيتيتيتيا  فتستيتيتيتيتير  المعاهتيتيتيتيتيدات الدوليتيتيتيتيتية عةتيتيتيتيتيك اتيتيتيتيتيا أرجتيتيتيتيتيافي الدولتيتيتيتيتية  
ةتيتيتيك اتيتيتيا  ستيتيتيةم أا  تيتيتيا اتيتيتيا  دا تيتيتيا دار الإستيتيتيلامل وحتيتيتي  الإستيتيتيلا ية (دار الإستيتيتيلام) وع
 تيتيتيتيارج دار الإستيتيتيتيلام في رعتيتيتيتيض ارتيتيتيتياتت واةحيتيتيتيتيا ل تَّا واةتيتيتيتي  َّلتيتيتيتيل  ايعتيتيتيتية المعاهتيتيتيتيدة 
وغتيتيتيتي ي عتيتيتيتين الايتيتيتيا  أ  هتيتيتيتي ه اةحكتيتيتيتيام جتيتيتيافيت في ووتيتيتيتي  اادتيتيتيتي  رتيتيتيتيلاد  .)2(و اضتيتيتياعتا 
المستيتية ف اةتتيتيا دولتيتية واحتيتيدة هتيتي  ((دار الإستيتيلام)) وحتيتي  ع تيتيد ا اتيتيا  ه تيتيا  أاثتيتير  تيتين 
دولتيتيتيتية االتيتيتيتي   ووتيتيتيتين ع تيتيتيتيد ا اادتيتيتيتي  ه تيتيتيتيا  دولتيتيتيتية أ ااتيتيتيتية في اةدتيتيتيتيدلس  عاصتيتيتيتيرة لةتيلافتيتيتيتية 
الاد  ت تيتيا ُ تيتيافيتل العااستيتييةل فتيتين  اةحكتيتيام الإستيتيلا ية رعا  تيتية اادتيتي  ُةتتيتيزم  تيتيا  يتيتين التيتي
وواوعد ا الياَم  تةع اثيرا ًعن ه ال فالدولة ال احدة أصتياح  دوًتل و تيا ُةتتيزم رتي  دولتية 
 .)3(ود ت ُةتزم ر  أ رلإ
                                 
 ((أصال العلاوات الدولية في فق  الإ ام الشياان)) عث ا  ض يراة:ادظر:     )1( 
 و ا رعدها. 247/1        
 ).751)   ادظر: ((المعاهدات الدولية في الشراعة الإسلا ية)) د. أحمد أرا الافال ص (2(
 .511/2)   ادظر فتالإ الادشراس  في ((المعيار المعر )): 3(
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 آثار المعاهدات الد:قلية على غير الأطراف: :رابعاا 
اةصتيتيتيا في العقتيتيتياد ألتيتيتيا ُد تيتيتيتِّج أثرهتيتيتيا وُدةتيتيتيزم عاوتيتيتيداتا (اة تيتيتيراف في المعاهتيتيتيدة) دو   
ل تت أ  هتيتي ه القاعتيتيدة اكت  تتيتيا واعتيتيدة أ تيتيرلإ ُ ا،عتتيتيا اركتيتيمل وتجيتيتيز أ  ُت تتيتين غتيتييرهم
ودليتيا هتي ه القاعتيدة هتيا  الدول غتيير اة تيراف ررر المعاهتيدة وت  م اكادتي ا  رفتيا ًفيتتيا.
ُتيَال تيتي ْا َف دتيتي دوهدْم َواوتيتتيدةدتيتياهدْم َحْيتيتيثد َوَجتيتيْدتمدداهدْم َوت ُتيت  ِّ تيتي دوا  فتيتينِّ  ْ﴿وتيتيال   ُاتيتيار  ُو عتيتياا: 
يثتيتيتيا ٌ أَْو َجتيتيتيافيدوادْم 
 رَتييتيْ تيتيتي َكدْم َورَتييتيْ تيتيتي تيتدْم  ِّ
 ِّ تيتيتي تيْتدْم َولِّينتيتيتيا َوت َدصِّ تيتيتييرًا. تِّت ال تيتيتي ِّاَن َاصِّ تيتيتيةدا َ تَِّا وتيتيتيتيْام 
َرْت صدددوردهدْم أ َْ اتيدَقاِّةداادْم أَْو اتيدَقاِّةد ا
 .﴾وتيْا َتدم ْ َحصِّ
ُتيتي ه  المدرستيتية الإراداتيتية أو الاضتيتيعية في التيتي ظم التقةيداتيتية تا  قفي القةانول الةدقث:
واعدة اةثر ال سبّ ِّ لة عاهداتل فتيلا ُُر تي  أثتيرا ًلة عاهتيدة  تيارج أ رافتتيا. أ تيا المدرستية 
الماضتيتيتيتيتياعيةت فقتيتيتيتيتيد وضتيتيتيتيتيع  ويتيتيتيتيتيادا ًعةتيتيتيتيتيك واعتيتيتيتيتيدة اةثتيتيتيتيتير ال ستيتيتيتيتيبّ ُت ثتيتيتيتيتيا في ا تتيتيتيتيتيداد ثارر 
اة تيتيراف اة تيتيرلإ راستياعا ثتيتيلاك هتيتي : اتدفيتي امل واتشتيتيتاط لمصتيتيةحة  المعاهتيدات تا
 .)1(الغيرل وشرط الدولة اَةْوا بالرعااة
 ضمانات اللتزام سلمعاهدات قالوفابا بها:: خامساا 
أَاتيَُّتتيتيتيتيتيتيتيا ال تيتيتيتيتيتيتي ِّاَن ثا َ دتيتيتيتيتيتيتي ا تََِّّا ُتيتيتيتيتيتيتيَداا َتدْم رِّتيتيتيتيتيتيتيَدْان  تَِّا َأَجتيتيتيتيتيتيتيا   دَستيتيتيتيتيتيتي نك  ى﴿ وتيتيتيتيتيتيتيال   ُعتيتيتيتيتيتيتياا:    
﴾فَاْاتتيداداهد 
. وه ه ا اتية الكريمتية أصتيٌا في ُاثيتيم العقتياد والمعاهتيداتل وهتي  تج تين أ رتين )2(
وساعا: الكتارةل والإشتادل والر هنل واة ادة. ودشير ه ا تا ض ادة واحدة ت ًد لهتيا 
 لق ادف الاضعية وه : اة ادة. ثيلا ًفي ا
                                 
 ).77بال ساة لةدول غير اة راف)) د. مح د مجد   رجا ل ص ()   ادظر: ((ثارر المعاهدات 1(
 ).382تي  282)   سارة الاقرةل ا اتا  (2(
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اقتيتيتيتيتييم الإستيتيتيتيتيلام حارستيتيتيتيتيا ًفي د تيتيتيتيتيس المستيتيتيتيتيةم عةتيتيتيتيتيك اتلتتيتيتيتيتيزام  الأمانةةةةة أق الةةةةوا ع الةةةةدة :
بالمعاهتيتيتيتيدات والافتيتيتيتيافي  تيتيتيتيا  تيتيتيتين  تيتيتيتيلال التيتيتيتي ر  رتيتيتيتيف أحكتيتيتيتيام العلاوتيتيتيتيات الدوليتيتيتيتية والعقيتيتيتيتيدة 
واة تيتيلا  الإستيتيلا يةل فقتيتيد ُقتيتيد   في تيتيا ستيتيام ال صتيتياص الشتيتيرعية في القتيتيرثا  والستيتي ة 
لافتيتيتيافي بالعتتيتيتياد وتجعتيتيتيا َّلتيتيتيل صتيتيتي ة لة تيتيتين ن ا اغتيتيتي  أ  اةتتيتيتيزم  تيتيتيا بمقتفيتيتيتيك لتيتيتيث عةتيتيتيك ا
بالله ُعتياا و فيتيتياع  ةحكا تي  وشتيرع ل ولتيتي ر  تين الغتيدر وال كتيتيث وتجعتيا َّلتيتيل  تيمادتي 
  اوفيتيتيتيا ًل يمتيتيتيا  واة تيتيتيلا ل واثتيتيتييرا ً تيتيتيا ُ تتتيتيتي  ا ىت التيتيتي  تأ تيتيتير بإتمتيتيتيام العتتيتيتياد والافتيتيتيافي 
ا تيا في ستيتيارة التارتية وغيرهتيا.   ﴾يحدِّتي   اْل دت قِّتيفت   ان   َ ﴿رشتيرو تا بمثتيا هتي ا التعقيتي : 
 .)1(وفي ه ا ض ادة ت ُعدلها ض ادة أ رلإ
 المبحث الثالث
 أ ر السياسة الشرعية في العلاقات الدبلوماسية قالسياسية
ُدعتيتيتيدُّ الستيتيتي ارة  تيتيتين أهتيتيتيم أدوات التعا تيتيتيا التيتيتيدول رتيتيتيف اة تيتيتيم والشتيتيتيعا ل ستيتيتي افي في   
حتيتيال الس ِّ تيتيةم أو ارتيتير . وهتيتي   تيتين أوتيتيدم وستيتياعا اتُصتيتيال. ووتيتيد أْوا عة تيتيافي المستيتية ف 
هتيتيتيتي ا الجادتيتيتيتي  اهت ا تيتيتيتيا ًات استيتيتيتي  وأثتيتيتيتيره في ُا يتيتيتيتيد العلاوتيتيتيتيات الدوليتيتيتيتية ُو  يتتتيتيتيتيا ولقيتيتيتيتيم 
 افافي واة ن. المصاع العا ة في ت ار  ن العدالة وال
 
                                 
اُ اوا ا  اقال الداتار مجيد  دور  (وها دصران عراو ): ااد  السة ات الإسلا ية تميا تا اعتاار  )1(
اد ا اكرها  أ  اعقدوا  عاهدات  ن غير التعاوداة التزا ات دا ية ا اغ   راعا ا ردوة. و ن أ  ال قتافي ا
المسة فل تت ألم اُ ق ا عةك أ  المعاهدة    عقدت اا  ترد  ن  راعاة شرو تا ح  ا تت  أجةتا. 
 ادظر اتار :((ارر  والسةم في شرعة الإسلام)).
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  تعرةف السفارة قمشرقعيتها:
جتيتيتيتيتيتيتيتيافيت  صتيتيتيتيتيتيتيتي ةحات الس ِّ تيتيتيتيتيتيتيتي ارة والرستيتيتيتيتيتيتيتيالة والراتيتيتيتيتيتيتيتيد والإاتي َتيتيتيتيتيتيتيتياد و اهتيتيتيتيتيتيتيتيا  تيتيتيتيتيتيتيتين          
المص ةحات و ا اشتم   تتيال وهتي  اةتتيا اة تيات ع ريتية أصتييةةل واستيتع ة  في ال ظتيام 
 تيتيتيا الإستيتيتيلا   بمعتيتيتينى واحتيتيتيدل وهتيتيتي  ُتيتيتيند  غرًضتيتيتيا واحتيتيتيًدا في الد ِّتلتيتيتية عةتيتيتيك ولإي تيتيتية اقتيتيتيام 
الستيتيتيتيتيتيتيتيتيتي ير أو الرستيتيتيتيتيتيتيتيتيتيالل ُو قارتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيا الكة تيتيتيتيتيتيتيتيتيتيَة اةعج يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيَة الدارجتيتيتيتيتيتيتيتيتيتية في عصتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيرير وهتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي  
ثًا تأثتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيرًا بالمصتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي ةحات ((الدرةا استيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيية)) التيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي  د ةتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي  لغت تيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيا الع ريتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتية حتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيدا
ُو ةتيتيتيتيتيم   ارة)) هتيتيتيتيتي  ال يارتيتيتيتيتية والر ِّسالة.وأصتيتيتيتيتيةتا في الةغتيتيتيتيتية: الإصتيتيتيتيتيلال.و((الس ِّ تيتيتيتيتياةج اية.
اقتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتييم فيتتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيا. وتج تيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتين  أ  التيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيدار التيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي الستيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي ير. الس  تيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي ارة أافيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيا ًعةتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيك  قتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيام
والج ن سدتيتيتي َرافي.  ثتيتيتيا: فقيتيتيتي   ير)) عةتيتيتيك و،  فعيتيتيتيا بمعتيتيتينى فاعتيتيتيا.و((الس  ستيتيتيتي ارات. عةتيتيتيك
ال قتتيتيتيتي  ِّ : هتيتيتيتي  تا تيتيتيتيادد شتيتيتيتيتيص  اتصتيتيتيتي لال وفي  .)1(وفقتتيتيتيتيافيل وهتيتيتيتيا المصتيتيتيتيةا رتيتيتيتيف القتيتيتيتيام
رجتيتيا ادرَستيتيا رتيتيف  ةكتيتيف في أ تيتيار ستيتيال ع تيتيد المةتيتيا : .والر  )2( عت تيتيد  لةقيتيتيام بمت تيتية  عي  تيتية
في ث ِّتيتيا المرسِّ تيتيا ا دتيتي  هتيتيا واتيتيتكة م صتيتيةا أو هددتيتية أو فتيتيدافي أو لتيتيالعل  عقتيتيد اصتيتية  تيتين 
بمعتيتينى واحتيتيد لة افتيتيد  ووتيتيد استيتيتع ة  الكة تتيتيا : ((الستيتي ير والرستيتيال)) اصتيتي لاحا ً.باسَ 
تي ا تيتيا استيتي ك في عصتيتيرير ارتيتيال تي وت  غةتيتي   عتيتينى الاستيتيا ة والإصتيتيلال في الدرةا استيتي  
 .)3(استع ال اة ة الس ير
اتتيتيتي   شتيتيتيروعية الستيتيتي ارة وتا تيتيتياد الرستيتيتيا بالقتيتيتيرثا  الكتيتيتير  وبالستيتيتي ة ث مشةةرقعية السةةفارة:
 ال اااةل وعةك ه ا أافيا ًدل  الفيرورة واراجةل فكا  َّلل ت اعا.ً
                                 
 .334/1ل ((المعجم الاسي )): 744/2لةجاهر : ل  الصحال في الةغة  )1(
 ).711تي  611هتي ص ( 1141) 9العدد ( الاحاك ال قتية المعاصرة مجةة ) 2(
 .381/1ل لمح د الكتان: الإداراة  ل التاُي 721مح صانل ص  دولية في الإسلامل د. صاح القادا  والعلاوات ال  )3(
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في ستييا   ثاىت اريمة عرضتي  ةدتي اع  تين الرستيا و الافتيادات من القرآل الكريم::أقلا 
الإوتيرارل ممتيا اتيدل عةتيتيك  شتيروعية َّلتيلل اقتيتيال   ُعتياا عةتيك لستيتيا   ةكتية ستيتيا ل حتيتيف 
تيتيتيتيتيتيتيند ﴿:ستيتيتيتيتيتيتيتيةي ا   أرستيتيتيتيتيتية  رستيتيتيتيتيتيتيات ًتا
َوتِّن   دْرسِّ تيتيتيتيتيتيتيَةٌة تِّلتيتيتيتيتيتيْيتِّْم  ِّ َدِّا تيتيتيتيتيتيتية  فتي تيتيتيتيتيتيتيالإِّرٌَة  َِّ اَتيْرجِّ
نِّ َ ان د  َيتيْ تيٌر مم  تيا ثاَتاادتيْم رَتيْا أَدتيتدْم اْل دْرَسةدا َ. فتيَة  ا َج َفي سدَةْي َا َ وَاَل أتمدِّد وَدنِّ بمِّ َال  َف َتيا ثاتا َ
ا تِّكدْم ُتي َْرحدتيا . اْرجِّ تيْن تِّلتيْيتِّ ْم فتيَة تي ْ ِّيتي تي تدم بجِّ د دتياد  ت  وِّاتيَا َلهدتيْم  ِّ َتيا َول َد ْ تيرَِّج تي تدم    تيْ َتتيا أ َ
َِّّل تيًة  ِّ َتيدِّ
ردو 
﴾َوهد تيتيتيتيْم َصتيتيتيتياغِّ
اْل دْشتيتيتيتيرِّاَِّف َوتِّ ْ َأَحتيتيتيتيٌد   تيتيتيتيَن ﴿.وفي ستيتيتيتيارة التارتيتيتيتية اقتيتيتيتيال   ُعتيتيتيتياا: )1( 
ْرهد َحتيتيتيتيتيتيتي  َ َاْستيتيتيتيتيتيتي ََن َاتيتيتيتيتيتيتيَلاَم ان ِّ ثمد  أَرْةِّْغتيتيتيتيتيتيتي د  َ ْ َ تيتيتيتيتيتيتي د ََّلِّتيتيتيتيتيتيتيَل فيِّ َدتي تد تيتيتيتيتيتيتيْم وتيتيتيتيتيتيتيتيْاٌم ت  
اْستيتيتيتيتيتيتيَتَجاَر َ فتيتيتيتيتيتيتي َجِّ
﴾اَتيْعَة د تيتيا  َ
. فتيتيتينَّا  ةتيتي  ارتيتيتيربيُّ اة تيتيا َ فندتيتيتي  لد تيتيا  تا َّلتيتيتيل حتيتي  استيتيتي ن اتيتيتيلام   )2(
 .)3(اًت فالرسالة أ ا د ل واعرف دتعا التاحيدل و ن د ا   تم دار الإسلام رس
ُ اردت أحاداث اثيرة في  شتيروعية الستي ارة وريتيا   تيا ات تتين  من السنة النبوةة: ثانياا:
تي فة تيتيا     رتي  الرستيا  تين أ تيا ل احتيداث أبي رافتينل وتيال: رَتيَعثتيْتتي  وتيراع تا رستيال
أدْلقِّتيتي  في وةتيتيبّ الإستيتيلامد. فقةتيتي : ى رستيتيال  ل تن و  ت أرجتيتين     رأاتيتي  رستيتيال
تيتيتيْيسد بالَعْتتيتيتيدل وت َأْحتيتيتياِّسد الاتيدتيتيتيردَدل ولكتيتيتينِّ :   تلتيتيتييتم أرتيتيتيدا.ً فقتيتيتيال رستيتيتيال
((تن ت َأ ِّ
ارجتيتيتيْنل فتيتيتين  اتيتيتيا  في د ستيتيتيل التيتيتي   في د ستيتيتيل ا  َ فتيتيتيارجن. وتيتيتيال: فتيتيتي ها  ثم  أُيتيتيتي  
ف سة  د ))    رسال
  .)4(
                                 
 )73تي  53)   سارة ال  ال ا ىت (1(
 ).6)   سارة التارةل ا اة (2(
 .732/61كاير)) لة تير الرا، : )   ادظر: ((الت سير ال3(
 صحيا. ل وتس اده36تي 26/4)   أ رج  أرا داود: 4(
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رعتيث الرستيا والستي رافي ركتاتي    و ن الستي ة ال عةيتية وحتي ادك الستييرة ال اااتية: أ  ال تيبّ  
تيتيتيتي  ِّ رستيتيتيتيات ًو عتيتيتيتي   
تا  ةتيتيتيتيا  وعظ تيتيتيتيافي العتيتيتيتيام اتيتيتيتيدعاهم تا الإستيتيتيتيلامل وأرستيتيتيتيا تا ال َجاشِّ
ا  تيتيتيتير: أ  ازو جتيتيتيتي  أم حاياتيتيتيتيةل  اتتيتيتيتيابا  اتيتيتيتيدعاه في أحتيتيتيتيديا تا الإستيتيتيتيلامل وفي الكتتيتيتيتيا 
  . )1(   ن أصحار  وأ ره أ  ااعث بمن وِّاتية َ
رستيا الك تيار وستي رافيهمل فاستيتقاا رستيتيال  ستيية ة الكتي ا ل   واستيتقاا ال تيبّ      
واستيتقاا رستيا ا تيار وتيراع عتيام ارداايتيةل واستيتقاا وفتيد دصتيارلإ ًتيرا ل ورستيال هِّ َروتيا 
 .  )2 (      ال اااة السيرةالس ة و وها في ((ُاا )). واة ثةة اثيرة في 
 تيتين أوفتيتيد الستيتي رافي في الإستيتيلام وأول  تيتين استيتيتقاةتمل  أول  و تيتي ا اتاتيتيف أ  ال تيتيبّ
 فكا  َّلل دليلا ًعةك  شروعية الس ارة وحم الإا اد الإلابي والسةبّ.
والمعقتيتيال واراجتيتية اتيتيدع ا  اتيتي لل تا  شتيتيروعية الستيتيتي ارةل  :المعقةةول قالرةةرقرة ثالثةةاا:
فن  العلاوات رف المسة ف وغيرهم ُقتفي  َّللل س افي في حال الستيةم أو ارتير ل تَّ 
 .)3(أ  أ ر الصةا أو القتال ت اةتئم تت  بالرسالل وعةك ه ا ادعقد الإ اع 
الدرةا استيتيية تأ تي   ظتتيرا ًجداتيتيداًل حيتيث لإتتيتيرت  رتيدأتالس م ةفارة في العصةور الحدةثةة:
الدرةا استيتيية الداع تيتية في القتيتير  الختيتيا س عشتيتيرل وادتشتيتيرت الستيتي ارات الداع تيتية في تا اليتيتيا 
) أول  تيتيتيتيتين فك  تيتيتيتيتير في َّلتيتيتيتيتيل 3841_6141ل واتيتيتيتيتيا  لتيتيتيتيتيااس ارتيتيتيتيتياد  عشتيتيتيتيتير (باو في أور 
                                 
 و ا رعدها. 852/1ل (( اقات ارن سعد)): 606/2)   ادظر: ((سيرة ارن هشام)): 1( 
 .813/3ل و((شرل  عان ا رر)) لة حاو : 36-26/4       ً              ادظر  ثلا : ((س ن أبي داود)):  )2(  
   : )  ادظر3( 
ير الكاير))  ن شرل الس ر   س 
 
 : ((الس 
 . ((الجا ن ةحكام القرثا ))692و  592/2      ِّ                 ْ َ ِّ
 .67/ 8لةقر بّ:       
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ليكتيتيا  لتيتي  ج استيتييس داع تيتيا  لتيتيدلإ رتيتيلاط  ةتيتيا  التيتيدول اة تيتيرلإ. واادتيتي  الدرةا استيتيية 
ز في ردااة ه ه العصار بالاضال واستقرار و اعد ارصايرتل ا تيا أصتياا الم ثةتيا  ُت ي
الدرةا استيتيتييا  يمثةتيتيتيا  راستيتيتيافي التيتيتيدول ت التيتيتيدول د ستيتيتيتال واثتيتيتير ُتيتيتيد ا الدرةا استيتيتييف في 
الشتيتيتيتيتيتينو  الدا ةيتيتيتيتيتيتية لةتيتيتيتيتيتيدول التيتيتيتيتيتي  استيتيتيتيتيتيتقاةتتمل واثتيتيتيتيتيتير لتيتيتيتيتيتي لل التجستيتيتيتيتيتيس واتشتيتيتيتيتيتيتا  في 
 ي ة وح ر  ن الدولة المعت دة.المنا راتل ول لل اا  الماعاثا  اعا ةا  بح
ثم  اادتيتيتي  ارتيتيتير  العالميتيتيتية اةوا تاتيتيتي اير ًبمرحةتيتيتية جداتيتيتيدة في العلاوتيتيتيات الدرةا استيتيتيية 
ُت يتيز بالعة يتية واتهت تيام بالتيرأ  العتيام التيدا ة  والعتيالم ل واُستيع  ولإي تية الدرةا استيية 
 ظ تيتيات لتشتي ا الشتيتينو  اتوتصتياداة واتجت اعيتية والثقافيتية. ا تيا لإتتيرت درةا استيية الم
الدوليتيتيتيةل وا،داد دور راستيتيتيافي التيتيتيدول وو،رافي الخارجيتيتيتية في تيتيتيا استيتيتي ك درةا استيتيتيية  تيتيتينتمرات 
 الق ةل ثم  لإترت الدرةا اسية ال اعرة لتحقيم  تام  عي ة عاجةة.
وممتيتيتيتيتيا اتيتيتيتيتي ار ه تيتيتيتيتيا أ  جتتيتيتيتيتيادا ًرتيتيتيتيتي ل  في المرحةتيتيتيتيتية المعاصتيتيتيتيتيرة لتق تيتيتيتيتيف و اعتيتيتيتيتيد ووتيتيتيتيتي ادف 
تا أ  القتيتيتيادا  الاضتيتيتيع  تنمتيتيتيا جتيتيتيافيت . وهتيتيتي ا اة تيتيتي  ال ظتيتيتير )1(العلاوتيتيتيات الدرةا استيتيتيية 
جتتيتيتياده  تتيتيتي  رة اثتيتيتييراًل حتيتيتي  ت  غروستيتيتيياس تي وهتيتيتيا أرتيتيتيا القتيتيتيادا  التيتيتيد ول اةوربي تي اتيتيتيا  
السام لةشتيراعة الإستيلا ية في  اعتقد أ  دظام الت ثيا الخارج  غير ضرور ل ري  ا اا 
ع تيتيد   ا تيتيا في غتيتييره تي  تيتين  تيتيا ُت يتيتيز رتيتي  أحكا تتيتيا ةلتيتيا شتيتيرع   تيتيز ل  تيتين  هتيتي ا المجتيتيال تي
 ُعاا.
 
                                 
)ل و((المد ا تا القادا  الدول العام)) د. 271تي  461) ادظر: ((القادا  الدول العام)) د. مح اد سا   ج ي ةل ص (1(
 ).323( مح د عزاز شكر ل ص
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ُقتيتيام لمتيتيدة   اادتيتي  الستيتي ارة في الدولتيتية الإستيتيلا ية   تيتي  عتتيتيد ال تيتيبّ  قظةاُُف الس  ةفرابا:
 نوتتيتية لإًتيتيا، غتيتير  تيتين اةغتيتيرا التيتي  ُتصتيتيا أساستيتيا ًبالتيتيدعاة الإستيتيلا ية ُو كالي تتيتيال 
ولقيتيتيم  صتيتيةحة  ُ تيتيدرج لتيتي  هتيتي ه الالإي تيتيةل ولتيتييس لتيتي لل حتيتيدي في الشتيتيرعل وتنمتيتيا اتتيتي ثر 
د واراجة ال  ُدعا تا الس ارةل وع دع  عتةع  ت ة الستي ير  تين ، تين بالعدْرف الساع
 . )1(  ر. وفي ا يأتي أهم  ت ات الس رافي واةع ال ال  اقا ا   ا
 الد:عوة إلى الإسلام أقلا:
تا المةتيتيا  واة تيتيرافي اتيتيدعاهم تا الإستيتيلام واتتيتي   الرستيتيا    فقتيتيد رعتيتيث رستيتيال     
((اتتيتيتي  تا اِّْستيتيتيَرلإل  تلتيتيتييتم اتاتيتيتياًل فقتيتيتيد أ تيتيتيرج الإ تيتيتيام  ستيتيتيةم عتيتيتين أدتيتيتيس  أ  دتيتيتيبّ    
وتا وتيْيَصتيتيَرل وتا ال جاشتيتي  ل وتا اتيتيا  جا تيتيار  اتيتيدعاهم تا   ُعتيتياال ولتيتييس بال جاشتيتي  
الستيتي ارات والكتتيتيتي  أثرهتيتيتيا في دشتيتيتير ووتيتيتيد اتيتيتيا  لهتيتيتي ه  .)2( )) التيتي   صتيتيتية ك عةيتيتيتي  ال تيتيبّ
التيتيتيدعاة الإستيتيتيلا ية حيتيتيتيث استيتيتيتيتجا  عتيتيتيدد  تيتيتي تم ود ةتيتيتيتي ا في الإستيتيتيلامل واشتيتيتي   عتيتيتيتين 
   اوع ا  ران  ن الدعاةل وه ا يحدد  ايعة علاوة الدولة الإسلا ية  م رعد َّلل.
وت  ممتيا اقتيام رتي  الرستيا والستي رافي حمتيا رستيالة شتي ااة أو   :َحَُْل الكتب قالرسةاُل :ثانياا 
 تيتيتيتين الخةي تيتيتيتية تا  ةتيتيتيتيل دار ارتيتيتيتير  أو بالعكتيتيتيتيسل و تيتيتيتيا ُقتيتيتيتيدم ثاد تيتيتيتيا ً تيتيتيتين رستيتيتيتياعا  اتتيتيتيتيا 
 .)3(واتا  تا المةا  و الزع افي شاهد عةك َّلل   ال بّ
                                 
)ل ((القادا  الدرةا اس  811تي  611الدرةا اسية ع د العر ))ل  د. ستيا ال تلاو ل ص () ادظر: ((ُ ار 1(
 ).112الإسلا  ))ل د. أحمد أرا الافال ص (
 .7931/3تا  ةا  الك ار:  ((صحيا  سةم)) اتا  الجتادل با  ات  ال بّ ادظر: )  2(
 ).174)   المصدر السارمل ص (3(
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 التفاقض لعقد الأمال قالهدنة قالمعاهدات قإنهاُها: ثالثاا 
وه  في اةصا  ن ا تصاص الإ ام والخةي ةل ولمتيا اتيا  الستي ير أو الرستيال يمثتيا       
ا ا أسة  ا تي فند  اقام ع     ه الالإاععل وود ُقدم ثاد تيا ًأ  أ تيير  الخةي ة واعر ِّ ع   تي
واقتيام الس تي ير أافيتيا ًبالتيدعاة تا  العسكر ارسا رساًت تا أ تيير ارصتين فياةغتي  اة تيا .
عد َتيتيتيَير رتيتيتيتيَن َوْهتيتيتي  تا َصتيتيتيتي ْ ا  رتيتيتين أ ي تيتيتية رعتيتيتيتيد فتيتيتيتا  كتيتيتيتية   الصتيتيتيةا ووتيتيتيد رعتيتيتيتيث ال تيتيتيبُّّ 
أع تيتيتياه  تةتيتيتية و يتيتيتيارا ًلمتيتيتيدة أ رعتيتيتية أشتيتيتيتر. و تيتيتين شتيتيتي اهد هتيتيتي ه الالإي تيتيتية التيتيتي   باة تيتيتيا ل ثم 
وا تيتيتيار وتيتيتيراع   ُقتيتيتيد   في تيتيتيا ستيتيتيام  تيتيتيا اتيتيتيا   تيتيتين ستيتيتي ارات لة  اوضتيتيتيات رتيتيتيف ال تيتيتيبّ
وا تيتيا اقتيتيام الرستيتيال رعقتيتيد المعاهتيتيدات والصتيتيةا فندتيتي  اقتيتيام بمت تيتية  لتاويتيتين صتيتيةا ارداايتيتية.
 .)1(فستيتا أو الإرلاغ بادتتاعتا
 مفالأاة الأسرى رابعاا:
وهتي ه  ت تية اقتيام  تيا الرستيا والستي رافي أافيتيا.ً ووتيد  تيرج ستيعد رتين ال ُّع تيا   دْعَت ِّ تيرا ً     
ارتيتي  رعتيتيد ووعتيتية رتيتيدرل فحاستيتي  أرتيتيا ستيتي يا  بمكتيتية ووتيتيال: ت أرستيتية  حتيتي  ارستيتيا مح تيتيد 
واة  تياه في    ع رَو رن أبي س يا ل واا  أدسِّ َر اام ردرل ف شك الختيزرج تا رستيال
 .)2(  ف دوا ر  سعد رن ال ع ا َّلل ف رسة
 
 
                                 
 .874تي  674/2     ِّ         ((الس   ير الكاير)): )  1(
 156تي  056/2((سيرة ارن هشام)): )   2(
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 الطلاع قإعطابا المعلومات خامساا:
 ن أهم ولإاعع الس رافي حاليا ًات لاعد عةك  تيا لتير  في الدولتية المستيتقاِّةةل و تيند      
المعةا تيتيات عتيتين الدولتيتية المعت َتيتيدان لتيتيداتال وواصتيتية  تيتين ُ تيتيار وستيتياعا اتُصتيتيال و صتيتيادر 
وود اع ت الدولة الإستيلا ية في عصتيارها الستيارقة المعةا ات و ايعة الاعثات الداع ة. 
اتحتيا ات لم ن الس رافي والماعاثف والرستيا اةجادتي   تين ارصتيال عةتيك أاتية  عةا تيات 
ُ يد دولتتمل ولجتي  المستية ا  لج تين المعةا تيات عتين العتيدو بالستي ال لرستية  بالتيتدد عةتيك 
رعتيتيض  ستيتيتتيلاصرتيتيلاد المستيتية ف لةت تيتياو  عتتيتيمل و ثتيتيا هتيتي ه المحتيتيادرت ُستيتياعد عةتيتيك ا
 .)1(اة اار والمعةا ات ال  ُتعةم راضعتم العسكر  واتوتصاد 
ات تتين الرستيا والستي رافي في الإستيلام با تيتيا،ات اة تيا  : امتيا ات الر سل قالسفرابا     
ةشتياصتيتيتم ولمتيتين اكتيتيا   عتتيتيم تَّا د ةتيتي ا دار الإستيتيلامل فتيتيلا لتيتيا، اتعتتيتيدافي عةتيتييتم وت 
عةتيتيك أ تيتي الهمل ا تيتيا ات تعتيتيا  أافيتيتيا ًبا تيتيتيا،ات الإع تيتيافي  تيتين تهتيتيادتتمل وت لتيتيا، اتعتتيتيدافي 
ُو ستيتير  هتيتي ه ات تيتيتيا،ات  تيتيدة  كتيتيثتم في دار لعشتيتيار (الفيتيتيراع ) في حتيتياتت محتيتيددة. ا
ودت تيتياول في هتيتي ه ال قتيتيرة أستيتياس  اتيتيا  َّلتيتيل في حتيتيال الستيتيةم أو ارتيتير .  الإستيتيلامل ستيتي افي
 ه ه ات تيا،ات أو ُكيي تال ثم  أد اعتا.
ت  ممتيتيا اتيتي ار بالإااتيتيار والإجتيتيلال لعة اع تيتيا في هتيتي ا المقتيتيام  أسةةاا المتيةةا ات: -1
السام والرىدة في بحث اةساس ال ةس   واةصا في  تي ا ات تيتيا،ات لةرستيا 
والستيتي رافي في دار الإستيتيلام حيتيتيث أشتيتياروا تا استيتيت ادها عةتيتيك دظراتيتية  قتفيتيتييات 
                                 
 ل ل (سة ات اة ن وارصايرت))312ل د. أحمد أرا الافال ص () (القادا  الدرةا اس  الإسلا  )(  ) 1(
 ).186تي  976د. فاو  الملالل ص (      
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جتيرلإ الالإي ة وضرورة أدافي الرسالةل أو المت ة التي  أدوفتيد  تين أجةتتيا الرستيالل و 
 العرف  نادا ًَّلل. وه ا ثا ر  ا وال ر  رجال القادا  الدول المعاصر.
تيتيتيتي  :
(ت  الرستيتيتيتيا ثا  تيتيتيتيا   تيتيتيتين الجتيتيتيتياداف. هكتيتيتيتي ا جتيتيتيتيرلإ الرستيتيتيتيم في الجاهةيتيتيتيتية اقتيتيتيتيال الس ْر َسِّ
والإستيتيتيتيلامت فتيتيتيتين  أ تيتيتيتير الصتيتيتيتيةا أو القتتيتيتيتيال ت اةتتيتيتيتيئم تت بالرستيتيتيتيالل وت رتيتيتيتيد   تيتيتيتين أ  اكتيتيتيتيا  
عةك وجتتال فة لل اكا  ثا  تيا ً تين غتيير شتيرط.  الرسال ثا  ا ًليت كن  ن أدافي الرسالة
 ولكن ت  شرط لهم َّلل وات  ر  وثيقة فتا أحاط.
وريتيتيا  التيتيدليا عةتيتيك هتيتي ا اة تيتيا  بمجتيتيرد اادتيتي  رستيتياًت: أ  رستيتيال  دَستيتييتيْ َة ة الكتيتي ا  
:    بمتيتيتيا م اكتيتيتين لتيتيتي  أ  اتيتيتيتكةم رتيتيتي ل فقتيتيتيال رستيتيتيال    ُكة تيتيتيم رتيتيتيف اتيتيتيد  رستيتيتيال
.فتاف   ا أ  الرستيال ثا تينل ة   قصتياد ال تيراقف  تين )1(((لات أدل رسال لقتةتل))
الصتيتيةا والقتتيتيال ت اتيتيتم تت بالرستيتيال و تيتيا م اكادتيتي ا ثا  تيتيف ت ات ك تيتيا   تيتين أدافي الرستيتيالة 
 .)2(عةك وجتتال فكاد ا ثا  ف  ن غير شرط 
و تيتي ا اقتيتييم ال قتتيتيافي المستيتية ا  ا تيتيتيا،ات الرستيتيا والستيتي رافي عةتيتيك أستيتياس  قتفيتيتيتييات 
   .)3(أدافي الرسالة لتحقيم المصةحة الالإي ة وضرورة 
    
                                 
 ل وصحح  اراام في المستدر :56/4أ رج  أرا داود في الجتادل با  في الرسا: )  1(
          َ ِّ ووافق  ال ه بّ  .35/3      
   : ادظر:   )2(
ير الكاير))  ن شرل الس ر   س 
 
 ((الس 
 .8871تي  7871/5و  692/1     ِّ                 ْ َ ِّ
                 ل ((المج اع)) 084/1ادظر: ((عقد الج اهر الث ي ة في   ه  عام المدا ة)) ترن شاس:  ) 3(
 .595/01ل ((المغ )) ترن ودا ة المقدس : 87/81لة او :  
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وأ تيتيتيتيا في القتيتيتيتيادا  التيتيتيتيدول ارتيتيتيتيداثت فتشتيتيتيتيعا  ا رافي في أستيتيتيتياس ارصتيتيتيتيايرت  مقارنةةةةةةة: 
لةدرةا استيتيتييف تا ثتيتيتيلاك دظتيتيتيرىت: دظراتيتيتية ا تتيتيتيداد الإوةتيتيتييمل ودظراتيتيتية الصتيتيتي ة ال ياريتيتيتية أو 
 الت ثيةيةل ودظراة  قتفيك الالإي ة. 
ة فقتيتيتيدت ستيتيتي دها في ُراتيتيتير ارصتيتيتيايرت. وال ظراتيتيتية الثاديتيتيتية وال ظراتيتيتية اةوا دظراتيتيتية افتاضتيتيتيي
 ُع   ُ سيرا ًأو أساسا ًلةحصايرتل فت  ردورها لتاج تا أساس. ت
في اا     ت ا  ن ارتعاد عتين    تيم ال اوتين ُو تياوض   تين أحكتيام الإستيلام. ولتي لل   ن  ا
اه ارتيتيداث اادتيتي  ال ظراتيتية الثالثتيتية أوتيتير  ال ظتيتيرىت تا    تيتيم ال ظراتيتية الإستيتيلا ية. واتتجتيتي
 .)1(الص ة الت ثيةية و قتفيك الالإي ة في القادا  الدول يميا تا الج ن رف دظراة
ستيتية   الإشتيتيارة تا أ  ات تيتيتيا،ات التيتي  ات تتيتين  تيتيا الرستيتيا  أنةةواع المتيةةا ات: -2
والستيتيتي رافي  ت اعتيتيتيةل فقتيتيتيد ُكتيتيتيا  أ تيتيتياير ًةشتياصتيتيتيتم و تيتيتين اتتيتيتياعتمل ووتيتيتيد ُتعةتيتيتيم 
في تيتي الهم و تيا ات تعتيتيا  رتي   تيتين تع تيافياتل ووتيتيد ُتعةتيم بمتيتيدلإ  فيتيتياعتم لةقفيتيتيافي 
 الإسلا  ل ا ا يمكن أ  ُكا   تصةة بارقا  الشتيصية لةرسا والس رافي. 
أحتياط الإستيلام شتيصتيية الرستيال أو الستي ير  ق الحصةانة الشخصةية:الأمةال أ -أ
التيتيتيتي   ا تيتيتيتيد تا دار الإستيتيتيتيلام باة تيتيتيتيا  التتيتيتيتيام والرعااتيتيتيتية الكا ةتيتيتيتيةل حيتيتيتيتيث ات تتيتيتيتين 
رعصتيتيتي ة التيتيتيدم واحتيتيتيتام التيتيتي  س بمجتيتيتيرد د التيتيتي  تليتتيتيتيا وواتيتيتيا استيتيتيتقاال   تيتيتين ت تيتيتيام 
 فةتيتي ا ت لتيتيا، أ  اقتيتين أ ُّ عتيتيدوا  أو اعتتيتيدافي عةتيتيك حياُتيتي ل ف و ةي تتم.المستيتية
أو ُعتيتي ا  لتيتي  أو حتيتياسل حتيتي  ولتيتيا م اكتيتين ه تيتيا  شتيتيرط رتيتيف المستيتية ف ودولتيتية 
                                 
 )ل ((القادا  الدول العام)) 131)  ادظر: ((القادا  الدول العام)) د. حا د سة ا ل ص (1(
 ).971تي 871مح د حافظ غانم ص ( د.      
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 اكتين رستيات ًالس ير حيال َّللل و ت ا صدر ع    ن وال  انا   عةيتي  لتيا م
واست يد الرسال ه ه ات تيتيا،ات واة تيا   تين اادتي  رستيات ً أو  افدا ً ن وا  .
اضتيتيتيتين ا تيتيتيتيا استيتيتيتيت يد َّلتيتيتيتيل  تيتيتيتين عقتيتيتيتيد اة تيتيتيتيا  صتيتيتيتيراحة أو ضتيتيتيتي  ا ًوت  اتيتيتيتيا  ال
القتيتيتيتيادان لةستيتيتيتي ير أو الرستيتيتيتيال ات يتيتيتيتيز في رعتيتيتيتيض الج ادتيتيتيتي  عتيتيتيتين الاضتيتيتيتين القتيتيتيتيادان 
 لة ستيتيت  ن العتيتياد  التيتي   د تيتيا دار الإستيتيلام رعقتيتيد أ تيتيا  لتجتيتيارة  أو  اهتيتيا.
اتيتيْنثِّر  تيتيا أولئتيتيل   و تيتين  تيتيلال هتيتي ا اةتيتي  دة تيتيا دتيتياع المعا ةتيتية التيتي  اتيتيا  ال تيتيبّ
 ال افدان عةي . 
التي  ُعتيتف لةستي ير باة تيا  أو ارصتيادةل وهتي ا جادتي   تين  ظتياهر ارفيتيارة الإستيلا ية 
وه  الع ااة والرعااة ال  ا اغ  أ  ات تن  ا الماعتياك وهتيا اتيند   ت تتي  في التيالاد التي  
 أدرسا تليتا.
ت م ُ  تين التيدول الغ ريتية تا أ  الغتيدر بالرستيا ااتييرة قفي القانول الدقث الحةدةث     
اُ اويتيتيتيتية ج يتيتيتيتيع الخاصتيتيتيتية فيستيتيتيتيرلإ م) في 9491) وستيتيتيتي ة (م7091( أ تيتيتيتييرا ًفي ستيتيتيتي ةتت 
م) الخاصتية بالعلاوتيات وارصتيايرت الدرةا استيية. 1691ر ل وفي اُ اوية في ا لعتيام (ار
 تيتين ستيتيافي  عا ةتيتية وأَّلإ والتتيتياراخ شتيتياهد صتيتياد  عةتيتيك  تيتيا اتيتيا  اةقتيتياه ستيتي رافي الرستيتيال 
 ن رعتيض التيدول التي  أوفتيدوا تليتتيال ا تيا اشتيتد عةتيك أ  الصتيةيايف اتياد ا اقتةتيا  رستيا 
واتيتيتيا  صتيتيتيلال التيتيتيدان ت اعتيتيتيا ةتم بالمثتيتيتيا است ستيتيتيااا ًفيوا تيتيتير التيتيتيدان ار يتيتيتيع  المستيتيتية ف.
دثدا العةيا. 
 ورق اعد الشرف وال فييةة والم
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وه ا أصا رر  في الإستيلام   تي  لإتتير ووا تي  عةيتي  الدولتية الإستيلا ية في اتيا المراحتيا 
أث افي وا ا وضع تال وها أصا  ا ُ ر   تا القادا  التيدول اةوربي  تين و اعتيد الت ثيتيا 
الدرةا اس  را ،اد المسة ا  عةك الق اعد ال  ااد   عروفة  ن واةتمل وسي تي أ ثةتية  
 .)1(اثيرة عةك ه ا 
القاعدة العا ة أ  أ  ال الس رافي والرستيا  صتيادة اصتييادة  المتيا ات المالية:  - 
أ  ال المست  َ فل را اثا  َّلل لهتيم  تين با  أَْوال ة  اة تيا  ثاتي  لهتيم في 
أد ستيتيتيتيتيتم راصتيتيتيتيتي تم رستيتيتيتيتيلا ًدو  حاجتيتيتيتيتيتية تا عقتيتيتيتيتيد أ تيتيتيتيتيا  جداتيتيتيتيتيدل وتَّا ثاتتيتيتيتيتيتي  
 لل ت لتيتيتيا، أ تيتيتي  العصتيتيتي ة في التيتيتي  س أصتيتيتيالة فنلتيتيتيا ُثاتيتيتي  في المتيتيتيال َُاعتيتيتياًت ولتيتيتي
  أ  ال الس رافي وت اتعتدافي عةيتال ول  ض ا   ا أُد ةع لةس ير   تا.
وات تن الس رافي أو الرسا أافيا ًبالإع تيافي  تين العشتيار (الفيتيراع  الماليتية) عةتيك  تيا  عتتيم 
 ن اة  ال والمتاع ال   اد ةا  ر  تا دار الإستيلام دو  وصتيد التجتيارةل أ تيا اة تي ال 
اد ا  ا تا دار الإسلام لةتجارة: فنلا ت ُت تن بالإع افي  تين الفيتيراع  الخاصة ال  
 أو العشار.
وفي الاوتيتي  اراضتيتير ُتجتيتي  التيتيدول تا   تيتين الماعتيتياك الدرةا استيتي   تيتين  زاولتيتية  ة:ةةةةةةةمقارن  
 ت تيتيتية التجتيتيتيارةل ةلتيتيتيا ُت تيتيتيا  و ايعتيتيتية الع تيتيتيا التيتيتي   اقتيتيتيام رتيتيتي ل فتيتيتينَّا وتيتيتيام بم ارستيتيتية دشتيتيتياط 
تجار  أو  ت  رغر الكس  الشتيص ل ف ن ال ايع  أت  ات تن بالإع تيافيات الماليتية 
   .)2( أو ات تيا،ات السارم َّارها
                                 
 .الدول في الإسلام د. ًي  أر  ا،  ل الشرع عة  عة    صارل د.  شراعة الإسلا ية والقادا  الدولال )1(
 ).57ادظر: ((ُ ار الدرةا اسية ع د العر )) د. ستيا ال تلاو ل ص () 2(
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تنما اقام عةك واعدة المجتيا،اة (أو المعا ةتية  منح السفرابا هذه المتيا ات المالية قأساا
بالمثا) ال  أشار تليتتيا الإ تيام مح  تيد رتين ارستين الش تيياانُّ رقالتي : ((فتين  شتير  ا في أ تيا  
اتيتيتياد ا اعتيتيتيا ةا  رستيتيتية ا بمثتيتيتيا هتيتيتي ا  الرُّستيتيتيا أت يأ تيتيتي  عاشتيتيتير المستيتيتية ف  تيتيتي تم شتيتيتييئاًل فتيتيتين  ْ
 .)1( …)) رتيتيتي   أ  اشت  ا لهم ه ا وااف  افي اغ  لة سة ف
ُكتياد اةحكتيام التي  ادتتتيك تليتتيا وفتيا  فيي تيا ُكتيا  ُق ي تيا ًلمتيا  قفي العصةر الحةدةث:    
َّهتيتيتيتي  تليتيتيتيتي  ال قتيتيتيتيتي  الإستيتيتيتيلا     تيتيتيتيتي   ستيتيتيتية عشتيتيتيتيتير وتيتيتيتيرير ًفي تأستيتيتيتيتييس ات تيتيتيتيتيا،ات الماليتيتيتيتيتية 
 .)2(والإع افيات عةك  ادأ المعا ةة بالمثا ا ا أشرير 
وحستيتيا ا ه تيتيا الإشتيتيارة تا أ  ه تيتيا   خرةةوع الرسةةل للقرةةابا الإسةةلامُّ:مةةدى   -ج
 ثلاثة   اه  في  فياع الس ير لةقفيافي الإسلا   واركم عةي :
أ  ُدقام عةي  اردود اةُّتا تَّا ردفع  تا القاض  المسةمل عتيدا حتيد  الشُّتير . وهتيا   .1
   ه  اةو،اع  وأبي ااسع.
وت  اتيتيا  افيتي ن الستيتيروة واعاوتي  بمتيتيا دو  ت ُقتيام عةيتيتي  ارتيدودل تت حتيتيد  القتي فل  .2
 ارد . وها   ه  أبي ح ي ة. 
لله فتيتيلا   تيتي ه  الإ تيتيام مح تيتيد رتيتين ارستيتين والشتيتيافع  في الت راتيتيم رتيتيف  تيتيا اتيتيا  حقتيتيا ً  .3
 اقتيتيام عةيتيتي ل ورتيتيف  تيتيا اتيتيا  حقتيتيا ًلةعاتيتيد فينا تيتي  رتيتي ل وأدتيتي  أافيتيتيا ًت ُاوتيتين عةيتيتي  عقارتيتية
 القتا.
                                 
              )   ((الس   ير الكاير)) لةسر س : 1(
 .0971/5      ِّ
 ).526)   ادظر: ((وادا  السلام في الإسلام)) د. مح د  ةع  الغ ي  ل ص (2(
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وفي هتيتيتيتيتيتي ا الصتيتيتيتيتيتيدد َّهتيتيتيتيتيتي  رعتيتيتيتيتيتيض ال قتتيتيتيتيتيتيافي والمعاصتيتيتيتيتيتيران تا أ  الستيتيتيتيتيتي رافي ات تعتيتيتيتيتيتيا      
بارصتيادة وت  فيتيتيعا  لقفيتيتيافي الدولتية التيتي  ُستيتيتقاةتمل ري  تيا َّهتيتي  ثا تيتيرو  تا ألتيتيم ت 
ات تعا   تي ه الميتيزة فتتيم  فيتيعا  لقفيتيافي الدولتية التي  ُستيتقاةتمل ُو او ِّتين عةتييتم العقارتية 
قتيتيابات ارتيتيدود وعقتيتيابات التعزاتيتير فيع تيتييتم  تيتين المقتيررة شتيتيرعاًل ووتيتيد ا تيتير  رعفيتيتم رتيتيف ع
هتيتيتيتي ه اة تيتيتيتييرةل وت  اتيتيتيتيا  هتيتيتيتي ا ت اعتيتيتيتي  أدتيتيتيتي  ت ات تيتيتيتي  أ  تجتيتيتيتيرافي ضتيتيتيتيد الماعتيتيتيتياك التيتيتيتي   
اُركتيتي  الجريمتيتيةل فتيتين  عةتيتيك ستيتية ات الدولتيتية الإستيتيلا ية أ  ُت تيتي   تيتين اة تيتيار  تيتيا اك تيتيا 
 .)1(ترجاع ارم تا دصار  
وها مما اتصا وفياع الرسا لةقفيافي الإسلا  ل فنَّا اا  رستيال  ألأابا الشهالأة:
رلاد الك ار أو س يرهم في دار الإسلام فتا ُقاا شتادُ  تَّا أدا  تيا أ تيا القفيتيافي أم 
 ت ُتيدْقَاا .
َّهتيتيتي  ار  يتيتيتية تا أ  الرستيتيتيال غتيتيتيير  كة تيتيتيع فيدافي الشتيتيتيتادة أصتيتيتيًلال تت تَّا اادتيتيتي  
ا لتيتيتي . و تيتيتين هتيتيتي ا اظتتيتيتير أ  شتيتيتيتادة ارتيتيتي ريف هتيتيتي ه الشتيتيتيتادة  تعةقتيتيتية باة تيتيتيا  التيتيتي    دتيتيتيِّ 
صحيحة عةك أ ثالهمل وأ  شتيتادة التي  يف ُقاتيا عةتيك التي  يفل وع تيد  تتيار ال قتتيافي 
ووتيتيال  شتيتيتادة الكتيتيافر   ةقتيتيا ًع تيتيدهم. ادشتيتيتط أ  اكتيتيا  الشتيتياهد  ستيتية اًل فتيتيلا ُقاتيتيا
  .)2(ار ارةة والظاهراة: ُقاا شتادة الكافر في الاصية في الس ر تَّا م اكن غيره
 
                                 
  782تي  082/1)   ادظر: بالت صيا: ((التشران الج اع  الإسلا  )) عاد القادر عادة: 1(
 .523تي  423و        
              )   ادظر: ((الس   ير الكاير)) لةسر س : 2(
 .65تي  25/21ل  ((المغ )) ترن ودا ة: 5402/5           ِّ
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وفي القتيتيادا  التيتيدول ت ادْكتيتيرَه الم ثتيتيا الدرةا استيتي  عةتيتيك أدافي الشتيتيتادة أ تيتيام  مقارنةةة:
محتيتياام الدولتيتية المافتيتيد تليتتيتيال وتنمتيتيا يمكتيتين  ةاتيتي  لت داتتتيتيال ولتيتي  أ  اتقتيتيدم لتيتي لل تَّا شتيتيافيل 
 . )1(وود اتقدم ةداعتا  ن ُةقافي د س 
وممتيتيا ات تتيتين رتيتي  الرستيتيا  لأ ة امتيةةا ات تتعلةة  سلحقةةوو الشخصةةية قالحقةةوو العامةةة:
والستيتيتيتيتيتيتي رافي: حتيتيتيتيتيتيتيراتتم في ممارستيتيتيتيتيتيتية شتيتيتيتيتيتيتيعاعرهم الدا يتيتيتيتيتيتيتيةل وحتيتيتيتيتيتيتيراتتم في الت قتيتيتيتيتيتيتيا في الدولتيتيتيتيتيتيتية 
 الإسلا ية.
 فيتيدعاها  حقُّتم في ممارسة شعاعرهم الدا يةت فقد ااد  الافاد ُ د عةك ال تيبّ .1
تا الإستيلام وت يم تين أحتيدا ً تين أعفيتياعتا  تين ممارستية عااداُتي ل وت اع  تيع أحتيدا ًأو 
ل ووتيتيتيد حادتيتيتي     اةا تيتيتي  تَّا م اتيتيتين ن. فقتيتيتيد وفتيتيتيد دصتيتيتيارلإ ًتيتيتيرا ل عةتيتيتيك رستيتيتيال
:    اصتيتيتيتيتيتيةُّا ل فقتيتيتيتيتيتيال رستيتيتيتيتيتيتيال    صتيتيتيتيتيتيلا د مل فقتيتيتيتيتيتيا  ا في  ستيتيتيتيتيتيجد رستيتيتيتيتيتيتيال
 .)2(المشر   فصة  ا تاَدعداهم.
في في الإوا تيتيتيتية في دار الإستيتيتيتيلام لةقيتيتيتيتيام بمت تيتيتيتيتتمل وحقُّتتيتيتيتيم في حتيتيتيتيمُّ الرستيتيتيتيا والستيتيتيتي را .2
الت قتيتيا دا تيتيا اةراضتيتي  الإستيتيلا يةت تَّ ت اتيتيتم القيتيتيام بالالإي تيتية المافتيتيدان  تيتين أجةتتيتيا 
تت تَّا سَتيتيا لهتيتيم بالإوا تيتيةل تت أ  الإ تيتيام مح تيتيًدا وفقتتيتيافي ار  يتيتية حتيتيد دوا َّلتيتيل بمتيتيدة 
لختيروجل فتين  م ا عتيا اصتياا  تين أهتيا َّلل ا ت  تلي  الخةي ة تد ارا ًبا س ةل ثم  رعد
                                 
         ص  ل)ل د. مح د عزاز شكر 563 ةل ص ()   ادظر: ((القادا  الدول العام)) د. مح د سا   ج ي1(
 ).343(  
 .251/6ال ر  في ((الت سير)):  ل و:475/1)   أ رج  ارن تسحا  في ((السيرة)): 2(
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 .)1(ال  ة ُو ام عةي  أحكا تم
ود اتيدتتيَاو تين أحيتياير ًاعتتيدافي عةتيك الرستيال  تين آثار العتدابا على امتيا ات الرسل:  -هة
وَِّاا أعدافي المسة ف ال ان أدوفد تلتييتم الرستيالل أو وتيد اقتين اتعتتيدافي عةيتي  فعتيلا ًبحاستي  
لةدولتية المافِّتيتيدة أ  ُت تيتي   تيتين الم اوتيع  تيتيا اعيتيتيد اة تيتير أو التتداتيد رقتةتيتي ل وع دعتيتي   اكتيتيا  
تا دصار  في تأدا  أصحا  العدوا  ووتالهم لتتيةتييص الستي ير وتدقتياَّه  تين اةعتيدافي. 
وفي اتفتيتيتيتا  ووتيتيتيد اقتيتيتين اتعتتيتيتيدافي  تيتيتين رعتيتيتيض المستيتيتية ف عةتيتيتيك رستيتيتيال اةعتيتيتيدافي   تيتيتي ً.
ل: أ  الثتيتيانل لتيتي  ضتيتي ا  الفيتيتيرر التيتي   رتيتيم الستيتي ير  تيتين المستيتية ف. واتيتيدل عةتيتيك َّلتيتي
 ستيت   ف ف جا،يتيا بحة تتيفل ثم   رجتيا  تين     رجةف  ن المشراف جتيافيا تا رستيال
فتيتيتي  روهل فعرفت تيتيتيا     ع تيتيتيده فةقيت تيتيتيا وتيتيتيام  تيتيتين المستيتيتية ف فقتةايتيتيتيا. ثم  أُتيتيتي ا رستيتيتيال
وعرف ارة تفل فتيَاَدايد ا (دفن داتت ا) رداة حدر ْان  سةِّ َْف 
 .)2(
ألمح تيتيا في تيتيا ستيتيام تا أ  الستيتي ارة اُت تيتي  عةيتتيتيا  يةةا اتم السةةفرابا:انتهةةابا الس م ةةفارةم قامت
ثارر ُتعةتيتيم با تيتيتيا،ات الستيتي رافيل وا تيتيا أ  هتيتي ه ات تيتيتيا،ات ُاتيتيدأ  تيتين رتيتيدفي الستيتي ارة فنلتيتيا  
 ا لل ُ تت  بادتتاعتا. 
م اكتيتين ع تيتيا الستيتي رافي والرستيتيا في تيتيا ستيتيام تمثتيتييلا ًداع تيتياًل رتيتيا اتيتيا   السةفارة المتقتةة: )1
الرستيتيال اقتيتيام رالإي تتيتي  ثم  اعتيتياد تا رتيتيلادهل ُو تتتيتي   ت تتيتي  ع دعتيتي . ورتيتي لل اادتيتي  
الستيتيتي ارة  نوتتيتيتيةل تَّ أ    ايعتيتيتية العلاوتيتيتيات رتيتيتيف التيتيتيدول وصتيتيتيعارة الم اصتيتيتيلات م ُكتيتيتين 
ثتيتيتيتيتير  تيتيتيتيتين هتيتيتيتيتي ه ُستيتيتيتيتي ا بالت ثيتيتيتيتيتيا التيتيتيتيتيداعمل ا تيتيتيتيتيا أ  اراجتيتيتيتيتية م ُكتيتيتيتيتين ُتيتيتيتيتيدعا تا أا
                                 
 .538-388/2)   ادظر: ((أصال العلاوات الدولية في فق  الإ ام الشياان)) عث ا  ض يراة: 1(
              )   ادظر: ((الس   ير الكاير)) لةسر س : 2(
 .584/2           ِّ
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الستيتيتيتي ارات المنوتتيتيتيتيةل التيتيتيتي  ُستيتيتيتيتي ك حاليتيتيتيتيا ًالستيتيتيتي ارة ال تيتيتيتيتياعرة. ولتيتيتيتي لل اتيتيتيتيا  الت ثيتيتيتيتيتيا 
 السياس  أو الس ارة في الدولة الإسلا ية  نوتا ًا تت  بادتتافي  ت ة الرسال.
َّهتيتيتيتيتي  رعتيتيتيتيتيض ار ارةتيتيتيتيتية تا أدتيتيتيتيتي  لتيتيتيتيتيا، عقتيتيتيتيتيد اة تيتيتيتيتيا  لةرستيتيتيتيتيال  السةةةةفارة الداُمةةةةةة: )2
أو   قي تيدا ًبمتيدةل ستي افي اادتي  المتيدة  ااةتية والمست  ن   ةقا ًدو  ُقييتيد بمتيدةل ولتيا،
وه ا اع   الدولة الإسلا ية حم   ا الدول اة رلإ تمثيلا ًداع تيا ًا تيا . )1(وصيرة
ها ارال في العصر اراضرل وها  ا يميا تلي  المعاصتيرو   تين الاتياحثف لمتيا فيتي   تين 
ستي  ر راتيم لقيم لة صةحةل وادعم ه ا فكرة تجدُّدِّ اة تيا  المع تيك لة  ثتيا السيا
صتيتيتيراا أو ضتيتيتي   حتيتيتي  ُ تتتيتيتي   ت تتيتيتي  بحستيتيتي  اراجتيتيتيةل ةدتيتيتي  ت يحتتيتيتياج تا تأ تيتيتيف 
 .)2( اص ا ا عرف ا سارقا ً
تَّا ادتت   ت ة الرسال فتين  صتي ت  التي  أع تتي  اة تيا  ُ تتتي   انتهابا المتيا ات: )3
 ر للل وع دع   ت ات تن بات تيا،اتل ولك   ااة غ       دو  اعتدافي عةي .
استيت د عةتيك َّلتيل في وتتيا ارتين ال  احتية  وادل عةك هتي ا أ  عاتيد  رتين  ستيعاد 
رسال  سية ة سارقا ًتي رعد أ  لإ ر ر  وها ليس رستياًتت فعتين حارثتية رتين  دَفيتير ِّ   تي
أد  أُك عاَد  رن  سعاد فقال: تن  ررت بمستيجد لاتي  ح ي تيةل فتينَّا هتيم ان  تيا  
مل فاستيتتا م غتيير ارتين ال  احتيةل وتيال لتي : بمستيية ة. ف رستيا تلتييتم عاتيدد ل فجتي في  تي
                                 
 ل 393/3ل ((المادع)) ترن   ةا: 824/01)  ادظر: ((المغ )) ترن ودا ة: 1(
 .001/3الق اع)) لةاتاتي:   ((اشاف      
 )ل ((وادا  السلام)) 533و 133ادظر: ((ثارر ارر )) الداتار وهاة الزحية  ص ( ) 2(
 ).826د. مح د  ةع  الغ ي   ص (      
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اقتيتيال: ((لتيتيات أدتيتيل رستيتيال لفيتيتي ر  ع قتيتيل))ل وأدتيتي  اليتيتيام     سَعتيتي  رستيتيال
 .)1( .لس  ررسال  . ف  ر وتيَرلإََة رن اع  ففير  ع ق  في السا 
دشتيتيتيير ه تيتيتيا تا  ةتيتيتية  تيتيتين اةحكتيتيتيام قواعةةةد معاملةةةة السةةةفير عنةةةد انتهةةةابا مهمتةةة :  )4
الدولتيتيتيتية الإستيتيتيتيلا ية ستيتيتيتي ير الدولتيتيتيتية اةج ايتيتيتيتية ع تيتيتيتيد ادتتتيتيتيتيافي والق اعتيتيتيتيد التيتيتيتي  ُعا تيتيتيتيا  تيتيتيتيا 
  ت ت ل ورعفيتا اتعةم بالس ير المسةم. وفي ا اة  تلا، ةهم ه ه الق اعد:
تَّا اتيتيتيا  الرستيتيتيال في  اضتيتيتين  تيتيتياف فيتيتيتي ل في اغتيتيتي   حَاةةةة الرسةةول قإبلاغةةة  م منةة : -
في  لإ تيتيتيتيام المستيتيتيتية ف أ  ا ظتيتيتيتير لتيتيتيتي  واراعتيتيتيتي   صتيتيتيتيةحت  اة  يتيتيتيتيةل وت  ة ِّتيتيتيتي  ستيتيتيتياية  تت
 اضتيتين ت  تيتياف عةيتيتي  فيتيتي ل ةدتيتي  لتيتي  وتاتتيتي  وفي أ ادتيتي ل وهتيتيا  تيتي  ار رتيتيدفن الظةتيتيم 
ع تي . في اغتيتي  لتي  أ  ارستيتيا  عتي  حرستيتيا ًلياةغتي  تا     تيتي ل تا أرعتيد  اضتيتين يأ تين فيتيتي  
 .)2(أها الإسلامل ثم   ة ِّ  ساية 
دو  أ  ُستيق  ع تي  ات تيتيا،ات التي  اتيا  ات تتين  تيا  منح السفير مهلة للمغةالأرة: -
راصتيتيتي   رستيتيتيات ًلدولتتيتيتي . وهتيتيتي ه واعتيتيتيدة عا تيتيتية في التعا تيتيتيا  تيتيتين المستيتيتيت   ف العتيتيتيادافل 
 .)3(ُو  ام  ن با  أوا عةك الرسا والس رافي 
وفي ه ا  ا ادل عةك ُ اُّ  عة افي المسة ف عةتيك اتيا عة تيافي القتيادا  التيدول وعةتيك  تيا 
الاد ع تيد ادتتتيافي لر  الع ا عةي  رف الدول  ن تع افي الماعاك  تةتية وصتييرة لمغتيادرة التي
 ع ة  أو ع د  ة  المغادرةل مما ود ااوع  في اررج.
                                 
 56/4ادظر: (( عام الس ن)) لةتي ابيل  ا ع ((مختصر س ن أبي داود)) لة   ر :   ) 1(
 .025تي  915/2ادظر: ((شرل السير الكاير)):   ) 2(
         ادظر: ((شرل الس   ير الكاير)):   ) 3(
 ل ((فتا القدار)) لةك ال ارن اله ام: 6422و  7681/5             ِّ
 .253/ 4       
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ودظتيتيرا ًلمتيتيا اُت تيتي  عةتيتيك ع تيتيا الرستيتيال وويا تيتي   التثبةةم مةةن قيةةام الرسةةول بوظيفتةة : -
 رالإي تتيتي   تيتين ثارر في العلاوتيتيات رتيتيف المستيتية ف وغتيتييرهم ستيتية ا ًوحتيتيرباًل فندتيتي  لتيتي 
 .)1(الت اد والتثا   ن القيام بمت ة الإرلاغ والإد ار 
وال   د تت  تلي  رعد ه ه الدراسة ل ظام الستي ارة في  مقارنة مع القانول الدقث:
الإستيتيلام: أ  هتيتي ا ال ظتيتيام دظتيتيام  اتيتيدع  تيتيلا  ل واتيتيا  لة ستيتية ف ففيتيتيا الستيتيام في تجةيتيتية  
اثير  ن أحكا   ال  م استقر  الع ا عةيتا تت في فتيتات  تتي  رة  تين هتي ا القتير  رعتيد 
 م.1691 نتمر في ا عن العلاوات الدرةا اسية عام 
 الرابعالمبحث 
 أ ر السياسة الشرعية في القانول الد:قث الإنساني
 : مفهوم القانول الدقث الإنساني 
اةستيتيام  دانُّ المشتيتيتار  تيتيااس هتيتيرل التيتيرعيسالقتيتيا ارتكتيتير ُعاير(القتيتيادا  التيتيدول الإدستيتيان)
هتيتيتيا فتيتيتيرع  تيتيتين لةج تيتيتية الدوليتيتيتية لةصتيتيتيةي  اةحمتيتيتير. وم اةاتيتيتيث أ  ُا تيتيتياه  عظتيتيتيم القتيتيتياداديف. و 
بحقتيتيتيتيا  الإدستيتيتيتيا  واحتيتيتيتيتام  التيتيتيتيدول العتيتيتيتيامل اتكتيتيتيتيا   تيتيتيتين الق اعتيتيتيتيد الخاصتيتيتيتية فتيتيتيتيروع القتيتيتيتيادا 
(الق اعتيتيتيد اتُ اويتيتيتية أو -الةج تيتيتية الدوليتيتيتية لةصتيتيتيةي  اةحمتيتيتير واقصتيتيتيد رتيتيتي  في دظتيتيتيرثاد يتتيتيتي . 
العرفيتية الم شتي  التي  ُستيتتدف عةتيك وجتي  التحداتيد: ُستيااة المشتيكلات الإدستيادية المُت اتية 
ةستيتياا  تدستيتيادية -الدوليتيتيةل والتي  ُقي ِّتيتيد أو غتيتيير ااشتيرة عةتيتيك ال زاعتيتيات المستيةحة الدوليتيتية 
حم  أ تيراف ال تيزاع في استيتتيدام ستياا ووستياعا ارتير  محتيا ا تيارهتيال أو التي  ل تي   -
                                 
 .874تي  574/2          ِّ         ادظر: ((الس   ير الكاير)):   ) 1(
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عر فتتيتيتيتي  محك تيتيتيتية و الم تةكتيتيتيتيات واةشتيتيتيتيتياص المتفيتيتيتيتيرران أو المحت تيتيتيتيا ُفيتيتيتيتيررهم  تيتيتيتين ال زاع)).
 تيتيتيتيال العتيتيتيدل الدوليتيتيتيتية فيدتيتيتي : ((فتيتيتيتيرع  تيتيتين القتيتيتيتيادا  اتفيتيتيتي ن الق اعتيتيتيتيد المتصتيتيتيةة رتستيتيتيتييير اةع
ص الخاضتيعف لستية ة ال تيرف الخصتيم)). العداعيةل وا لل الق اعتيد التي  ل تي  اةشتيتيا
وعر فتيتي  رعفيتيتيتم فيدتيتيتي : ((مج اعتيتية و اعتيتيد القتيتيتيادا  التيتيدول التيتي   تيتيتيدف في حتيتياتت ال تيتيتيزاع 
في ت تيتيتيار واستيتيتين: حمااتيتيتية  .المستيتيتيةا حمااتيتيتية اةشتيتيتيتياص أو المصتيتيتيارف  تيتيتين جتيتيتير افي هتيتيتي ا ال تيتيتيزاع
هتي ا التعراتيع عةتيك اةعيا  ال  ليس لها علاوة  ااشرة بالع ةية العسكراة)). واشتيت ا 
 .)1(وحمااة اةعيا  ال ردلة حماا ع صران أساسيف:
اتكا  وادا  القتال  ن الق اعد العا تية والخاصتية التي   القواعد العليا في قانول القتال:
وتَّا اادتي  الق اعد تا واعدة ((الفيرورة)).  ُرجن ه هلكم سةا  الدول المتحا رة. و 
ارر  د ستا ضتيرورة اجت اعيتيةل فتين  هتي ه الفيتيرورة ُقتيدر رقتيدرها ُو قي تيد رعتيدم العتيدوا  
واقصد بالفيرورة ار رية: الاساعا ال  ُتيند  تا التستيةيم الكا تيا أو الجزعتي   والتجاو،.
الم ظ ة ال  ت ُتعتيار  تين القتيادا  أو  ن وَِّاا العدو فيسرع وو  ممكن ور ر  القتر 
ات تياول و  العرفل و ا ،اد عن ُةل الاساعا فتا محر مل ةد   تيارج عتين الفيتيرورة ار ريتية.
 ه ا الماحث أهم ُةل الق اعد واةحكام ال قتية الشرعية المتعةقة ر لل.
ساستيتيتييَة في أرستيتيتيك الإستيتيتيلامد القاعتيتيتيدة اة التمييةةةز بةةةين المقةةةاتملين قغةةةير المقةةةاتملين: أقَل:
الت روة رف المقاُةف  ن اةعدافي ال ان ُتيدَاج   تليتم اةع ال ار رية فيحا  وتةتمل وغتيير 
                                 
 ايرت         ً            )ل ول  أافيا : (( قد ة لدراسة ض01ادظر: (( اادئ القادا  الدول العام)) د. عاد العزاز سرحا ل ص () 1(
)ل ((حقا  الإدسا )) المجةد الثان: دراسات حال الارعم العالمية والإوةي يةل تعداد الداتار 5حقا  الإدسا )) ص (
. ((القادا   الدول الإدسان: ورعم وثارافي))ل د. ع ر سعد  ل 201-001/2مح اد شراع رسيان و ثا ران:
 ).7-6ص(
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المقتيتيتياُةف التيتيتيتي ان ت ُاج  تيتيتيتي  تلتيتيتيتييتم ارتيتيتيتير  فتيتيتيتيلا يحتيتيتيتيا وتيتيتيتيتةتمل فقصتيتيتيتير القتتيتيتيتيال عةتيتيتيتيك التيتيتيتي ان 
اقتيتياُةا  حقيقتيتية أو حك تيتياًل وهتيتيم العستيتيكراا  و َتيتيْن في حك تتيتيمل و  تيتين  ِّ تيتيْن َوْصتيتيدِّ وتتيتياِّ 
 التيتيتيتي ان ت اشتيتيتيتيتاا  في القتتيتيتيتيال. وت  اتيتيتيتياد ا  يعتيتيتيتيا ًاشتيتيتيتيتاا  في صتيتيتيتي ة العتيتيتيتيدافي المتيتيتيتيدديف
والع تيتيتيدة في أحكتيتيتيام  تيتيتين لتيتيتيا، وتيتيتيتةتم في ارتيتيتير  و تيتيتين ت لتيتيتيا، هتيتيتي  تي  تيتيتين  لة ستيتيتية ف.
 اةحاداتيتيث الصتيتيحيحة الكثتيتييرة الخاصتيتية فيصتيتي اف  تيتي تم تي وصتيتيية أبي ركتيتير الصتيتيدام 
يحستين تثاا تيا اا ةتية ر ص ِّ تيتال  ليزاتيد رتين أبي ستي يا  لمتيا رعثتي  عةتيك أحتيد الجيتيتيا ل ولتي لل
وهتيتيتيتي  تج تيتيتيتين أصتيتيتيتي اف غتيتيتيتيير المقتيتيتيتياُةف ُو اتيتيتيتيف  تيتيتيتيدلإ  شتيتيتيتيروعية رعتيتيتيتيض أع تيتيتيتيال الع تيتيتيتيع و 
ارتيتين ع تير تي رضتي    ع ت تيا تي  وتيتيتيال: رعتيث أرتيا ركتير  الصتيدامد  الإغالإة في ارر : عتيتين
ااصتيتيتيي . فقتيتيتيال: ى  ةي تيتيتية ازاتيتيتيَد رتيتيتيَن أبي ستيتيتي يا  عةتيتيتيك جتيتيتييع  ل ف تيتيتيرج  عتيتيتي  يمشتيتيتي  وهتيتيتيا 
: ركر أ  ُرا  وت  تيا أ  أدتيزل. فقتيال أرتيا ! أير الراا  وأد  الماش ل فن  ا رسال  
 ا أير بال   أرا  وت أد  بالتي   ُ تيزلل تن أحتستي   د تيا  هتي ه في ستيايا  . ثم  
وال: تن  اصيل رعشر  فاح ظتن : تدل ستةقك أو ا تيا ً،ع تي ا ألتيم وتيد فر غتي ا أد ستيتم 
ا فر غتيتيتيتي ا أد ستيتيتيتم لتيتيتي ل وستيتيتيتةقك أو ا تيتيتيتيا ًوتيتيتيد حةقتيتيتي ا أوستيتيتيتياط لله في الصتيتيتي ا نل فتيتيتي َْرهدْم و تيتيتي
راوستيتيتيتم  تيتيتين الش  تيتيتيعرل فافةقاهتيتيتيا بالستيتيتييعو وت ُتيْقتيتيتيتتيدَةن   التيتيتيادا ً(صتيتيتيايا)ًل وت ا تيتيتيرأةل وت 
أو  عكم وتتيتياًتل ل  تيتين. تت شتيجرا ًيمتيتيشتييتيا ًااتيتييرا ً(َهرِّ تيا)ًل وت ُتيْق ََعتيتين  شتيتيجرا ًرتيدا نتيتيره تت 
ت َلْتيتيتيتيرَِّون   تيتيتيتيًلال وت عتيتيتيتي رن  عتيتيتيتيا را ًوت ُغتيتيتيتيرون  تيتيتيتيلا ًوت يحجتيتيتيز ريتيتيتيتي كم ورتيتيتيتيف المشتيتيتيتيرافل و 
ستيتيالإ َّلتيتيل  تيتين الم اشتيتي  تت ةاتيتيا  ل  لرو تيتي ل وت ُتيتي ْبحن  رعتيتييرا ًأو رقتيتيرة وت شتيتياةل وت  تيتيا
 .)1(وت  د  ا ريعة 
                                 
 .844تي  744/2)   أ رج : الإ ام  الل في الما  : 1(
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في تيتيا اةتيتي  ريتيتيا  للأصتيتي اف التيتي ان ت لتيتيا، وتيتيتةتم في الجتتيتيادل ةلتيتيم غتيتيير  قتيتياُةفل فتتيتيم و 
  ااة  ن القتال  ا م ااجد سا  اايا وتةتم ا ا سي تي.ات تعا  بار
ت ا اغتيتي  أ  اقتتيتيا ال ستيتيافي في ارتيتير ت لقالتيتي  ُعتيتياا: ُ َووتيتياِّةد ا ْفيِّ َستيتياِّياِّ  :النسةةةابا )1
اَن اتيدَقتيتياِّةداَدكدْم﴾ 
ان ِّ ال تيتي ِّ
ووتيتيد  ْةَنل أو لتيتييس  تيتين شتيتي لن  القتتيتيال.. وال ستيتيافي ت اقتيتياِّ )1(
(( تيتيا  تحتيتيدلإ المغتيتيا،  فقال:هتيتي ا لمتيتيا رألإ ا تيتيرأة  قتالتيتية في  تا    أشتيتيار رستيتيال
(اادتيتي  هتيتي ه ُقاِّتيتيا! أدر ْ  التيتيدا ًفقتيتيا لتيتي : ت ُتيْقتيتيتتيدةدن  َّرا تيتيًة وت عستيتيي ا)ً) 
واُ تيتيم )2
ال قتافي عةك أد  ت لتيا، وتتيا ال ستيافي في حتير  وت في غيرهتيا تت أ  اقتياُةن حقيقتية 
نل فيجتيتيتيا، وتيتيتيتةتن  قتيتيتيالات أو حك تيتيتياًل فيكتيتيتيا  ع دعتيتيتي  ت   جتيتيتيا  تيتيتي تن  تت رقتيتيتيتةت
 تيتيتيدررات. و تيتيتين هتيتيتي ا اعةتيتيتيم حكتيتيتيم ال ستيتيتيافي اللاعتيتيتي  اشتيتيتيتان في القتتيتيتيال في جيتيتيتيا   ت
اةعتيتيتيدافي حيتيتيتيث تج  تيتيتيد رعتيتيتيض التيتيتيدول ال ستيتيتيافي ا تيتيتيا ُ عتيتيتيا أ راكتيتيتيا وتستيتيتيراعيا وغيريتيتيتيال 
 فيشتان في القتال اشتااا ًحقيقيا ًاايا لة سة ف وتةتن.
وتتيا الصتيايا  أو ال راتيتيةل فعتين ارتيتين عاتياس رضتيتي     عتيتين  لتيتيك ال تيبّ الصبيةةال:  )2
اتيتيا  ااصتيتي  أ تيتيرافي اةج تيتياد رتقتيتيالإ  ل و ااصتيتييتم بمتيتين  عتتيتيم    ع ت تيتيا أ  ال تيتيبّ
 تيتين المستيتية ف  تيتييراًل واقتيتيال: ((ت ُقتةتيتي ا ا تيتيرأة وت وليتيتيدا)ً) وفي روااتيتية: ((وت ُقتةتيتي ا 
 .)3(الالدا ))
ل التيدان التي ان ادق عتي ا عتين وت اقتتيا الرهاتيا  ورجتياالرهبال قأصحاب الصوامع:  )3
 قاُةا  وت اساعدو  في القتال. ال اس في الص ا نل بحيث ت ا
                                 
 ).091)   سارة الاقرةل ا اة (1(
  849/2ل وارن  اجة: 681/5ل وال ساع  في ((الكرلإ)): 31/4أ رج  أرا داود:   )  2(
 )لل ول  ش اهد اتقالإ  ا. 212أ رج  أرا ااسع في ((الخراج)) ص (  ) 3(
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 .)1(رعدم وتةتم  هم أول  ن أوصك أرا ركر الصد ِّام و 
الشياخ وس ا ل (أحتيديا) الشتييخ ال تيان وهتيا  تين اتيرت الشيوخ (كبار السن):  )4
 تيتيتيرف عقةتيتيتيتي  و،ال ستيتيتي ُّ  ف صتيتيتياا غتيتيتيتيير وتيتيتيادر عةتيتيتيتيك القتتيتيتيال وت التحتيتيتيراض عةيتيتيتيتي ل أو 
ف صاا ت اعقتيال فتتيا في حكتيم المج تيا . وهتي ا القستيم ت يحتيا وتةتي ل رتيداث رراتيدة 
 .)2(تَّا رعث سراة اقال: ((ت ُقتة ا شيتيا ًاايرا)ً)     وال: اا  رسال
(والقستيتيتيم الثتيتيتيان): الشتيتيتييخ الكا تيتيتيا العقتيتيتيا التيتيتي   لتيتيتي  رأ  في ارتيتيتير  أو اقتيتيتيدر      
عةتيتيتيك القتتيتيتيال أو التحتيتيتيراض عةيتيتيتي . وهتيتيتي ا لتيتيتيا، وتةتيتيتي ل فقتيتيتيد رو  أ  َرِّيتيْ َعتيتيتيَة رتيتيتين ردفتيْيتيتيتين  
أدر  ددَراتيتيتيَد رتيتيتين الص تيتي  ة اتيتيتيام ح تيتيتيف وهتيتيتيا شتيتييخ ااتيتيتييرل فقتةتيتيتي  وم ا كتيتيتير  السُّ تيتيَة   
 .)3(َّللل ةد  اا  َّا رأ  في ارر   ال بّ
ت لتيتيتيتيا، وتتيتيتيتيا أصتيتيتيتيحا  اةعتيتيتيتي ار  تيتيتيتين الع يتيتيتيتيا  الةةةز:ْمَو أق أصةةةحاب العاهةةةات:   )5
والتيتيز  َْنى أصتيتيحا  العاهتيتيات االمقعتيتيدان و ق تيتياع  اةاتيتيد  واةرجتيتيا  تيتين  تيتيلافل 
والمشةالل تَّا م اكن لهم رأ  وت ُتيدرير في ارتير ل ة  الماتييا لةقتتيا هتيا المقاُةتيةل 
وهتيتيتيتيتيتينتفي ت اتحقتيتيتيتيتيتيم  تيتيتيتيتيتي تم القتتيتيتيتيتيتيال وت اقتيتيتيتيتيتيدرو  عةتيتيتيتيتيتيك َّلتيتيتيتيتيتيلل وت دكااتيتيتيتيتيتية  تيتيتيتيتيتي تم 
واتيتيتي لل ت اقتتيتيتيا المج تيتيتيا  ةدتيتيتي  غتيتيتيير  كة تيتيتيعل تت أ  اكتيتيتيا  واحتيتيتيد  تيتيتين  لة ستيتيتية ف.
 .)4(هنتفي اقاُات فلا  لاف في أد  اقتا ع دع ت ةد  اااشر القتال واشت  في 
                                 
 .793/6ترن المُرفيك:  ل الاحر الز ار472/2ترن هايرة: ل الإفصال عن  عان الصحال   )1( 
 .422/3ل وال حاو  في شرل  عان ا رر: 833ه ا في روااة أبي ح ي ة في المس د ص)  2( 
 .4491تي  3491/3ل و سةم: 24تي  14/8أ رج  الاتيار :  ) 3( 
ل 771تي  671/4ل ((الدساو  عةك الشرل الكاير)): 981تي  881/4ادظر: ((ات تيار لتعةيا المتيتار)) لة اصة : ) 4( 
 .535تي  435/01ل ((المغ )) ترن ودا ة: 46/8((لااة المحتاج)) لةر ة  
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وال لاحتيتيفل فقتيتيد  )1(جتيتيافيت ال صتيتياص بم تيتين وتتيتيا العستيتي افي  قالفلاحةةول:الُعمةةال   )6
ُقتيدم حتيداث ربال رتين ال ريتين: ((ت ُقتيتةن َّراتية وت عستيي ا)ً)ل وأثتير ،اتيد رتين وهتي  
 .)2(  في ال لاحف ال ان ت ا صاا  لكم ارر )) ((واُق ا في اتا  ع ر 
اراع  الإسلام ال  اح  ال  سية والإدسادية واتيدْعة   ن شتي لا حكي قتل الأقارب:  )7
غيرهتيتيتيتيتيتيال ولتيتيتيتيتي لل ًتيتيتيتيتيتيد ال قتتيتيتيتيتيتيافي ات تيتيتيتيتياولا  هتيتيتيتيتيتي ه الج ادتيتيتيتيتيتي  في العلاوتيتيتيتيتيات الدوليتيتيتيتيتيتية و 
 بالاحثل و ن َّلل حكم وتا المسةم لقراا  المشر  في الجتاد.
: لتير د وصتيدِّ وتتيا اةصتيا المشتير  وت  عتيلا  تين قيحكةي هةذه المسة لة قاعةدة عامةة هةُّ
أو الاتيتيتيدفي رقتةتيتيتي ل وجتيتيتي ا، الاتيتيتيدفي رقتتيتيتيا ستيتيتياعر اةوتيتيتيار   -اتيتيتياة  والجتيتيتيد -أ  جتتيتيتية اتيتيتيا 
 ن اةرحام وغيرهمل ووتا اة  تر   في الجتاد.المشراف  
فتتيتيتيا اشتيتيتي ا حتيتيتيالتفل تحتيتيتيدايا: حتيتيتيال اتضتيتيتي رارل في   قأمةةا السةةةتثنابا مةةةن القاعةةدة:
اقصتيتيد اة د وتتيتيَا ار تيتي  وت مخةتيتيص للارتيتين تت رقتتيتيا أريتيتي . والثاديتيتية: أ  استيتي ن اترتيتين أباه 
ع تيتيير وتيتيال:  ال تيتيبّ صتيتيةك   عةيتيتي  وستيتيةم فقتيتيد رولإ  التيتيل رتيتين استيتي   التيتير  ستيتياحاد  أو
فقتيتيتيتيال: ى رستيتيتيتيال   تن لقيتيتيتيتي  العتيتيتيتيدو  ل ولقيتيتيتيتي  أبي فتيتيتيتييتمل   جتيتيتيتيافي رجتيتيتيتيا تا ال تيتيتيتيبّ
صتيتيةك   عةيتيتي   فستيتي ع    تيتي  لتيتيل  قالتيتية وايحتيتية ف ع تدتيتي  بالتيتير ا فقتةتدتيتي . فستيتيك  ال تيتيبّ
 تن لقي  أبي فتات  وأحاا د أ  اةي  غير . ثم  جافي ثا ر فقال: ى دبّ   وسةم.
 .)3(فسك  ع   
                                 
     د  َ َ                            )  الع س   افي  ن عسيع تي رعف وسف  ت ةة والعسيع: اةجير.1(
في الس ن:   ل وسعيد رن   صار 19/9ل والايتق  في الس ن: 383/21أ رج  ارن أبي شياة في المص ع:  ) 2(
 .932/2
 جيد)). ووال: (( رسا 72/9تق  في الس ن: )ل والاي461أرا داود في ((المراسيا)) ص ( )  أ رج 3(
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وتيتيد دتيتيص  رعتيتيض العة تيتيافي عةتيتيك أدتيتي  ت ااوتيتين عةتيتيك الرستيتيا و حكةةي الرسةةل قالسةةفرابا:  )8
والس رافي عقارة القتال ول لل ت اقتةا  في ارر ل ة  الرسا ثا  ا  ح  ااة غتي ا 
حتيتيتي  وت  اتيتيتيا   عتتيتيتيم   اتيتيتيافر  تت الرستيتيتيا الرستيتيتيالة. فقتيتيتيد وتيتيتيال الشتيتيتيافعية: واقتتيتيتيا اتيتيتيا
 .)1(اتا ٌ رتتداد أو واٌل رتتداد
اَتيرِّدد عةتيك هتي ه القاعتيدة تي باُ تيا   ن القاعةدة العامةة في قتةل غةير المقةاتلين:الستثنابا م
 العة افي تي استث افي اش ا ثلاك حاتت لا، فيتا وتا غير المقاُةفل وه :
حتيال اشتيتا  واحتيد  تين هتينتفي اةصتي اف في القتتيال حقيقتيًة بالمااشتيرة لةقتتيالل   .1
 أو حك ا ًبالرأ  والمعاودة.
ُو اييتيتيتيتيتتم بالإغتيتيتيتيارة عةتيتيتيتييتم لتيتيتيتييلا ًبحيتيتيتيتيث ت ات يتيتيتيتيز  حتيتيتيتيال الإغتيتيتيتيارة عةتيتيتيتيك العتيتيتيتيدو .2
 المقاُةا    تم  ن غير المقاُةف.
  .)2(حال ُتُّس اةعدافي بمن ت لا، وصدهم بالقتا أث افي ارر  .3
فعةتيتيتي  أعتيتيتيدافي  وشتيتيتيتا  رتيتيتيف ُةتيتيتيل اةحكتيتيتيام الإستيتيتيلا ية ورتيتيتيف   تيتيتيامقارنةةةةةةةةة:      
المسة ف   تي  العتتياد الغتياررة تا عتتيدير هتي ال  تين عتتيد ج كيتيز  تيا  وهجتيام 
المغال والتتار عةك الخلافتية الإستيلا يةل ممتيا ت اتيزال اتي ار تا ا   حتي  َّهتي  
  ثًلا في القساة واله جية والاحشية .
                                 
 .454/2ادظر: ((حاشية الشرواو  عةك التحرار)): ) 1(
 ل (( غ 67/2((حاشية الدساو  عةك الشرل الكاير)): ل7034/9لةكاسان:  ادظر: ((رداعن الص اعن))) 2(
                ل ((المحة ك)) ترن حزم : 435/01((المغ )) ترن ودا ة:  ل322تي  222/4لةتي ي  الش ري :  المحتاج))
 .282ل 892تي  692/7
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ت   تيتيتيتيا يأُيتيتيتيتي  أدعيتيتيتيتيافي ارفيتيتيتيتيارة وحقتيتيتيتيا  الإدستيتيتيتيا  والس  تيتيتيتيةم  قفي عصةةةرنا الحاضةةةةر  
لم تيا ُتفيتيتيافيل أ ا تي  أفعتيال ج كيتيتيز  تيا  وأح تيتيادهل … دول وال ظتيام العتيتيالم  الجداتيد التي
م  وت اتيتيزال التتيتياراخ اتيتي ار و اةتيتي  يرغتيتيا،اا  وهيروشتيتيي ا في ارتيتير  العالميتيتيةل وو ارتيتيا ال تيتيابا
في عدوا  اتاد عةك العر  المسة ف في فةس ف المحتةة وغيرها  تين التيالاد التي  عفيتين 
ار  ارتير  العالميتية اةوا أ  المتيدديف  تين ال ستيافي واة  تيال  للاحتيتلال. ووتيد أثاتتي  تجتي
ااد ا هم الغالاية الستياحقة  تين ضتيحاى الغتيارات الجااتية فقتيد رةتيغ عتيدد ضتيحاى المتيدديف 
. %48ثم  اُر تين في ارتير  الكاراتية تا  %84وأصتياا في ارتير  العالميتية الثاديتية  %5
ن الجتيتيتيا رغتيتيتيير تمييتيتيتيز لة تيتيتيد  و رااتيتيتيز وعرفتيتيتي  ارتيتيتير  العالميتيتيتية الثاديتيتيتية القتيتيتي ف بالق ارتيتيتيا  تيتيتي
الص اعة. وتَّا استع ة  اةسةحة الجرثا ية فساف ُزداد دساة الفيحاى المتيدديف ووتيد 
 .)1(. واليام ًد أ ثةة اثيرة وش اهد حية ُدل عةك َّلل%09اشكةا  
 مدى مشرقعية قساُل العنف قأعمال الإغاظة:: ثانياا  
فيستيتيرع ووتيتي  لإلتيتيافي القتتيتيالل  التسةليييجةةو  القيةام سلأعمةال الةةلى تةةتلأ  إلى  .أ
في  يحر ِّو ا حصا  اةعدافي بال ارل وأ  ارسة ا عةتييتم المتيافي ليغروتياهم أو ليغروتي ا 
رستيتيتيتيتيتيتيتياُي تم وحصتيتيتيتيتيتيتيتيالم. وت فيس أ  ا صتيتيتيتيتيتيتيتيا ا عةتيتيتيتيتيتيتيتييتم المتيتيتيتيتيتيتيتيدافنل وأ  ار تيتيتيتيتيتيتيتياهم 
بال اعرات و اهال وأ  اق ع ا ع تم المافيل  تيا دا تي ا ممت عتيف في حصتيالمل تَّا  
  .)2(ثا ر   ت ات ك ا   ن الظ ر  م راج اا  المسة ا 
 
                                 
               والجرثا يتية))ل د. دايتيا               الكي ياعيتية            )ل ((اةستيةحة   447                                    ((القادا  التيدول العتيام)) د. حا تيد ستية ا ل وثا تيرانل ص (  )1 (
   ).   751      صاح ل ص (
 .234/3لةجصاص:  مختصر ا تلاف العة افي ل 9034/9 رداعن الص اعن لةكاسان:ل 13/01لةسر س :  الماساط )2(
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ُوت القتيرثا  الكتير : وتيال   ُعتياا: والدليا عةك  شروعية ُةتيل اةفعتيال  تين
 َ َلهدتيْم رِّتي ِّ َع َتيٌا َا تينو َ  َْا ِّئتيا ًاَغِّتييظد اْلكد  تياَر َوت َاَتي تيالدا َ  ِّ تيْن َعتيددو  دتي تيْيلا ًتِّت  ادتِّتي
رواه أستيتيتيتيتيتيا ة رتيتيتيتيتيتين ،اتيتيتيتيتيتيد وتيتيتيتيتيتيال: رعثتيتيتيتيتيتي   تيتيتيتيتيتين الستيتيتيتيتيتي ة ال اااتيتيتيتيتيتية  تيتيتيتيتيتيا و . )1( َصتيتيتيتيتيتيالٌِّا﴾
تا وراة اقال لها أدرتيَنىل فقال:((اعتتتيا صتيااحا ًتي صةك   عةي  وسةم    سالر 
ثم  حر ِّ )) 
 .)2(
لا، أافيا ًاستتيدام اةسةحة ال  ُند  تا ستيرعة  أنواع الأسلحة الحربية:  .ب
التستيتيتيةيم في ارتيتيتيتير  والظ تيتيتيتير بالعتيتيتيدو ُقصتيتيتيتييرا ًة تيتيتيتيد القتتيتيتيال. وممتيتيتيتيا اتصتيتيتيتيا  تيتيتيتي ه 
اةستيتيتيةحة: القتتيتيتيا بالتتيتيتيد ف: فتيتيتيلا فيس رتيتيتي للل تت ألتيتيتيم لتيتيتيا وتيتيتيدروا عةتيتيتيك وتتيتيتيا 
المشراف ال ان فيتا رغير ُد فل فاةوا لهم أت اد   ال وت  م اقدروا عةتيك 
 تت بالتد ف فلا فيس ر لل. َّلل
ولعا ه ه اة ثةة عن اةستيةحة التي  لتيا، استيتتيدا تا في الجتتياد ُاتيف ل تيا  تيدلإ        
 شتيتيتيروعية استيتيتيتتيدام اةستيتيتيةحة ارداثتيتيتية  تيتيتين أستيتيتيةحة التتيتيتيد ير الشتيتيتيا ا التيتيتي  ُصتيتيتيي  غتيتيتيير 
المحتيتيتيا رف ووتيتيتيد ُتيتيتيد ر الماتيتيتيتيان والم شتيتيتي ت ووتيتيتيد اكتيتيتيا  لاعفيتيتيتيتيتا تأثتيتيتيير عةتيتيتيك الإدستيتيتيتيا  دو  
 .)3(ت والماان الم ش 
للأعتيدافي في   لا، القيام ركا  ا في  تغالإتية وااتي  أعمال الإغاظة قالتخرةب:  ج. 
ارتيتير ل اتحراتيتيم اةشتيتيجار والتيتيزروع وتُلافتتيتيات فةتيتيا حاصتيتير المستيتية ا  أهتيتيَا حصتيتين  فتيتيلا 
                                 
 ).021سارة التارةل ا اة ()  1(
 )   ُقدم عرل  في ا سام.2(
  1631 -3431/2د. مح د  ير هيكا:  ادظر في َّلل: ((الجتاد والقتال في السياسة الشرعية))  )3(
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أ  اكتيتيا  القصتيتيد  فيس رق تيتين أشتيتيجارهم و تيتييةتم ولراتيتيم َّلتيتيلل لكستيتير شتيتيااتتمل دو 
لمجتيرد ال ستيادت فندتي  ع دعتي  غتيير جتياعزت ة    ُعتياا وتيد  الإفستيادلل التتيرا  و  ن َّل
لتيتيك عتيتين ال ستيتياد في اةر . واتيتيدل عةتيتيك هتيتي ا: القتيتيرثا  الكتيتير ل والستيتي ة ال اااتيتية والستيتييرة 
 .)1(الم ترةل واةدلة العقةية والقياس
ه ا  حتياتت ُعتتير استيتث افي  تين  استثنابا من حالت التخرةب ققطع الأشجار:
 ه ه القاعدة أو ويدا ًعةيتال تم ن  ن أع ال التد ير والع عل وه :
 رية لة سة فل أو ترا  ضرر  م.أ  اكا  في َّلل ُ اا   صةحة  ح    .أ
 والمشراف. أ  اكا  في َّلل ت لال رشرط في  عاهدة رف المسة ف  . 
 عةيتم دو  الةجافي تا ُةل اةع ال.أ  اكا  ه ا  وسيةة لةظ ر  م والتغة    .ج
ويمكتين أ  درجتين المتي اه  وا رافي في حكتيم هتي ه مذاهب العلمابا في أعمال الإغاظة: 
المستيتيتي لة تا  تيتيتي هاف اث تيتيتيف: (اةول):  تيتيتي ه   تيتيتياهير العة تيتيتيافي التيتيتي ان وتيتيتيال ا بمشتيتيتيتيروعية 
تي  ِّ اةْو، َاراجتيةل و(الثتيان):  تي ه  الإ تيام أع ال الإغالإتية والتتيراتي  لةفيتيرورة وع تيد 
اعِّ
هتيا أافيتيا:ً  تي ه  الإ تيام و عام أها الشام ال   وال بالم ن  ن َّلل في المشتار ع تي . 
 .)2(الة ْيتيتيتيثِّ رتيتيتينِّ ستيتيتيعد  فقيتيتيتي  أهتيتيتيا  صتيتيتيرل وأبي ثتيتيتيارل  التيتيتيد رتيتيتين ترتيتيتيراهيم الكةتيتيتيبّ الاغتيتيتيداد 
ُو عقياا ًعةك التيرأاف في هتي ه المستي لةل ت ًتيد ُعارضتيا ًحقيقيتيا ًري ت تيال تعقيب قترجيح: 
 اة : بملاحظة  ا
                                 
    و ا  211/2ادظرها بالت صيا في ((أصال العلاوات الدولية في فق  الإ ام الشياان)) عث ا  ض يراة:  )1(
 رعدها. 
 ).112تي  012)   ((الخراج)) ةبي ااسعل ص (2(
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ت  القاعتيتيتيتيدة العا تيتيتيتية هتيتيتيتي  عتيتيتيتيدم الةجتيتيتيتيافي تا أع تيتيتيتيال الإغالإتيتيتيتية تت لةفيتيتيتيتيرورة ولقيقتيتيتيتيا ً .1
لة صتيتيةحةل تَّا ُعتيتيف  َّلتيتيل  راقتيتيا ًلةظ تيتير باةعتيتيدافيل أو غةتيتي  عةتيتيك الظتيتين ألتيتيم ت 
 ان  و  رغير َّلل. 
ت  اتيتيتيلام الج تتيتيتيار ا صتيتيتي ُّ عةتيتيتيك الجتيتيتيتي ا، ت الاجتيتيتيا ل فيجتيتيتيا، ال عتيتيتيا ا تيتيتيا لتيتيتيتيا،   .2
 الت ل فتم م ااجا ا َّلل.
ا تيتيا اةتقتيتي  المتيتي هاا  في أ   تيتيا فيتيتي  ضتيتيرر بالمستيتية ف يمكتيتين ت،التتيتي  رتيتي للل فيجتيتيا،  .3
 فعة  ع دع . 
واةتقيتيتيتيتيتيتيا  أافيتيتيتيتيتيتيا ًفي أ  اتيتيتيتيتيتيلا ً  ت تيتيتيتيتيتيا ت اتتيتيتيتيتيتيدف  تيتيتيتيتيتين ورافي هتيتيتيتيتيتي ه اةع تيتيتيتيتيتيال شتيتيتيتيتيتييئا ً .4
التتيراتيتيتيتيتيتي  ل اُتيتيتيتيتيتي . والايتيتيتيتيتيتيا استيتيتيتيتيتيعك تا رتيتيتيتيتيتيث ِّ الختيتيتيتيتيتيير وال فيتيتيتيتيتيتييةة الإفستيتيتيتيتيتياد أو   تيتيتيتيتيتين
 اةر . وع ارة
وهتيتيتيتيتي ه القاعتيتيتيتيتيدة م ُكتيتيتيتيتين أوربا ُعرفتتيتيتيتيتيا حتيتيتيتيتي  في أ،هتيتيتيتيتيك عصتيتيتيتيتيار القتيتيتيتيتيادا  مقارنةةةةةةةةةةةة:     
ع تيتيتيدهال وت اادتيتيتي  جياشتيتيتيتا لتتتيتيتيارع عتيتيتين تُتيتيتيلاف وعراتيتيتي  اتيتيتيا  تيتيتيا تجتيتيتيد في ستيتيتيايةتا ممتيتيتيا 
واة ثةتيتية عةتيتيك هتيتي ا اثتيتييرة ُعتيتيز  عةتيتيك ارصتيتيرل حستيتيا ا أ  دتيتي ار ه تيتيا  تيتيا    اتيستيتير لهتيتيا لاتيتي .
اتاتيتيتيتي   تيتيتيتينرخ ارتيتيتيتيرو  الصتيتيتيتيةياية رعتيتيتيتييس أستيتيتيتياو ة صتيتيتيتيار((وليم الصتيتيتيتيار )) حيتيتيتيتيث وتيتيتيتيال: 
((اعتقتيد المةتيل رةتيدوان ودتيالافي الم ةكتية تي رتيدو  ستيا  واضتيا تي أ  ال رصتية المرغارتية   تي  
ف تيرُّوا  تيلال رتيلاد حتيارا  تي  ، ن  ااا لإرا  الفيرر بالعدوتيتي المستية ف تي وتيد حة تي ...
في ج ا  ساراة تي وشقُّ ا  راقتم  ا  دا ة درعا المشتارة ا هةتية بالستيكا  واجتتياح ا 
الم  قتيتيتية  تيتيتين ه تيتيتيا ل ود  تيتيتيروا جتيتيتيزفيا ًااتيتيتييرا ً تيتيتين الم اوتيتيتين ال اعيتيتيتية المعروفتيتيتية باستيتيتيم ((القصتيتيتيار)) 
وا ر راقتيتية أو  حيتيتيث حروتيتي ا هتيتي ه الم اوتيتين أو   راهتيتيا ركتيتيا وستيتييةة ممك تيتية... وحر وتيتي ا ود  تيتير 
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في تيتيتيرلإ المحاصتيتيتييَا و ستيتيتيتةز ات اريتيتيتياة اة تيتيتيرلإ. ولمتيتيتيا اادتيتيتي  اراتيتيتيا  ت لتيتيتير  رستيتيتيتالة 
ةلتيتيتيا ت ُشتيتيتيتعا وحتيتيتيدهال ُو عتيتيتي ر تا حتيتيتيد   ااتيتيتيير ترتيتيتيا  الفيتيتيتيرر بالايتيتيتيادر باستيتيتيتث افي رعثتيتيتيرة 
اراا  ودقا رعفيتا عة ا ًلتيدوا  ِّ م أواتيا الج تياد الاتياحثا  عتين سدتيادا ترتيا  الفيتيرر بمتيزج 
ع   ن اراا  الم ظ  ة  ن واا ح  يمكن تحراوتا رستالة))التبن والق
 .)1(
ولمتيتيتيا جتيتيتيافي ((جروستيتيتيياس)) أرتيتيتيا القتيتيتيادا  التيتيتيدول اةوربي في القتيتيتير  الستيتيتيارن عشتيتيتيرل   
وضتيتيتيتين في و اعتيتيتيتيد ارتيتيتيتير  أدتيتيتيتي  ت لتيتيتيتيا، التتيتيتيتيد ير والإُتيتيتيتيلاف تت تَّا اتيتيتيتيا  وستيتيتيتييةة ستيتيتيتيراعة 
ال ظراة ُو رولتال ف ار ((فاُيتيا)) لإ فياع العدو. ثم  ُتارن عة ااهم عةك ُ قيا ه ه 
 أ  اةغرا ال  لا،  ن أجةتا الإُلاف ثلاثة:
 تي  عاواة شع  يج  لم ع   ن أع ال اله جية. 1
 تي ارد   ن ُقدُّم العدو. 2
 تي تمكف الجيع  ن القيام فيع ال  ار رية. 3
اًل فالتتيراتيتيتي  فحتيتيتياَّلإ رتيتيتي لل ال ظراتيتيتية الإستيتيتيلا ية تا حتيتيتيد   ااتيتيتيير ع تيتيتيدا ًأو اُ اوتيتيتي       
والإُتيتيتيلاف ت اتقيتيتيتيد فيتيتيتي  هتيتيتي ا ال اعتيتيتيا   جيتيتيتية وت  دديتيتيتيةل ولتيتيتييس وصتيتيتير العقتيتيتيا  عةتيتيتيك 
الشتيعا  اله جيتية ممتيا اعقتيا لتي   عتينىل وت هتيا ممتيا اةتتيزم في القصتياص التيدولل الةتتيم تت 
أ  اكتيتيا  المعتيتينى: أ  اتيتيا  تيتين فعةتيتي  عرااتيتيا ًأو تُلافتيتيا ًفتتيتيا شتيتيع  يجتيتي . رتيتيا لعتيتيا هتيتي ه 
ا  الدول لَِّيثِّ َ   تتيا اةو ريتيا  اةوتياىفي عةتيك الشتيعا  الفيتيعي ة ثغرة  قصادة في القاد
المتتية تيتيتيةل أحتيتيتيرارا ً تيتيتين اتيتيتيا ويتيتيتيد باستيتيتيم تر تيتيتيال أع تيتيتيال اله جيتيتيتية ،ورا ًو تتيتيتياير ًممتيتيتيا ت اعرفتيتيتي  
                                 
 .0501تي  9401/2) ادظر: ((تاراخ اررو  الصةياية)) تأليع وليم الصار ل ُر ة د. ستيا ،اار: 1(
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لا ية. ولكتيتيتي تم عتيتيتيادوا ((فاُيتيتيتيا)) أضتيتيتييم  تيتيتين ال ظراتيتيتية الإستيتيتي ف ظراتيتيتية الإستيتيتيلام وت ادقتيتيتير ه.
م الخاصتيتية بارتيتير  9981ُ اويتيتية ت هتيتيا  ستيتي ة تي في افاستيتيتاف ا  تيتيارق    تتيتيا حتيتيف وتيتيرروا 
الراةتي أ  الإُلاف محر م تت لفيرورة ح رية. وود أعيد ال ص عةتيك هتي ا التحتير  في المتيادة 
 .)1(م)  7091)  ن تعحة ارر  الراة س ة (32(
 :تحريم المُثْةَلة قالت:حرة  ثالثاا:
ال تياس  يعتياًل ستي افي في ادعا الإسلام داع ا ًتا الت سل بال فيتييةة واة تيلا   تين 
العلاوتيتيات رتيتيف ا حتيتياد أم رتيتيف الج اعتيتياتل وستيتي افي في الستيتيةم أو ارتيتير ل وأشتيتيد   تيتيا اتيتيا  
اتيدعا الإستيلام تا َّلتيل في الجتتيادل  شتيية أ  ُ تيدفن ال  تياس في حتيال احتتيدام القتتيال 
تا  تيا  تيتيالع َّلتيل الماتيتيدأ العتيامل ولتيتي لل جتيتيافي لتير  الت ثيتيتيا بجثتيث اةعتيتيدافي في ارتيتير  
 .ولراقتم
وممتيتيتيا اتصتيتيتيا بالمثةتيتيتيةل وهتيتيتيا دتيتيتياع   تتيتيتيا: و تيتيتيند راوس الك تيتيتيار وَحمْةدتتيتيتيا تا التيتيتياتةل    
ودقةتتيتيا  تيتين رةتيتيد تا ثا تيتير أو  تيتين يرحيتيتيتية تا أ تيتيرلإل  تيتيا م اكتيتين في َّلتيتيل دكااتيتية بالعتيتيدو 
ر عن عقاة رن عا ر الجدَت ِّ  
 أد  وتيدم عةتيك أبي ركتير الصتيدام  وردع ل . فقد َّداِّ
كر َّلتيتيلل فقيتيتيا لتيتي : ى  ةي تيتية رستيتيال   تلتيتيم ا عةتيتيا  َّلتيتيل رتيتيرأس اَتي تيتيا  الَاِّ راتيتيم. فتيتي د
 َا ٌ ر ارس والروم  ت يحدْ َا تل  رأسل تنما اك   الكتا  فقال:ر ا. 
   .والخر)(فاْستِّ
 
                                 
)ل 64ص ( في العلاوات الدولية في الإسلام)) ةستاَّير الداتار ترراهيم ع  ار يدل ادظر:((محاضرات ) 1(
  ارات ل ةاة الدراسات العةيا ركةية الشراعة والقادا  باة،هرل ((القادا  الدول العام)) د. عة  صاد  أرا 
 ).633تي  433)ل ((القادا  الدول العام)) د. حس  جاررل ص (218تي  018( هيعل ص
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وفي روااتيتيتيتيتيتية: اتتيتيتيتيتيتي  تا عد  التيتيتيتيتيتي  بالشتيتيتيتيتيتيام: ((ت ُاعثتيتيتيتيتيتي ا تل  رتيتيتيتيتيتيرأسل ولكتيتيتيتيتيتين اك يتيتيتيتيتيتي  
 .)1(والخر))  الكتا 
ومما اتصا بالمثةتية أافيتيا:ً التحراتيم أو التعتي ا  بال تيارل ووتيد لتيك الإستيلام ع تي  أشتيد       
ال تتيتي ل واعتتيتيره اعتتيتيدافي عةتيتيك حتيتيم اةلاهيتيتيةل تَّ ت اعتيتي   بال تيتيار تت ر   ال تيتيارل عةتيتيك  تيتيا 
رعتيتيث ستيتيراة ووتيتيال لهتيتيم: ((ت  وتيتيدر      ع ت تيتيا تي أ  ال تيتيبّ رضتيتي  رولإ ارتيتين عاتيتياس تي
واتيتيتيتيا  وتيتيتيتيد  تيتيتيتيس دارتيتيتيتية ،ا تيتيتيتي  تي رضتيتيتيتي    ع تتيتيتيتيا تي ار تيتيتيتية عةتيتيتيتيك فتيتيتيتيلا  فتيتيتيتي حرواه بال تيتيتيتيار. 
ح  أ،ََْلَق ْ تي ألق  ولدها واا تما   تي ثم  وال: ت  ودر  عةيتي  فتياوتةاه وت     رسال
لرواهل فننما اع    د ُعاا بال ار))
 .)2(
ُةكتيم هتي  أحكتيام الإستيلامل تجعتيا ال فيتييةة والكرا تية ددْصتي َ عي يتتيا حتي  ولتيتيا مقارنةةةةةة: 
ري  تيا حتيرو  ا وت الت ثيتيا  تيا وت لراقتتيا..   ن اةعدافي واري ايرتل فلا لا، ُعتي اات
العصتيتيايات والتشتيتي   والم تيتيا ن التيتي  اعيشتيتيتا القتيتير  العشتيتيرو ل ُتيتيت  ثاررهتيتيا في المحتيتيا رف: 
سًَلا للأعفل ووةعا ًللألإ تيارل وجتيدعا ًللأدتيافل وو عتيا ًلتيوَّا  واة تيراف واةعفيتيافي.. 
مل ووتيتيتيتيتلا ً اعيتيتيتيتياًل واعتتيتيتيتيدافي عةتيتيتيتيك اةعتيتيتيتيرا ل وادتتااتيتيتيتيا ًلةحر تيتيتيتيات. ُو شتيتيتيتيااتا ًفي الجستيتيتيتي
واة ثةة والش اهد عةك ه ا اثيرة ُعز  عةتيك ارصتيرل تجتيدها في اتعتتيدافي عةتيك المستية ف 
وعةتيك اةوةيتيات المستية ة في شتي  رقتيتياع التيدديال في ال ةاتيفل واراشتيةل وروستييال والااستيتي ة 
 والهرسل.. وغيرها اثير.
                                 
    وسعيد ارن  ل 231/9ل والايتق  في الس ن: 504تي  404/7                     أ رج  ال حاو  في (( شكا ا رر)):  )1(
 .642و  542/2  صار في الس ن:  
 .941/6ل وأصا القصة في صحيا الاتيار : 756/1رواه ارن تسحا  في السيرة عن أبي هرارة: ) 2(
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 شرقعية الخداع الحربي:مدى م رابعاا:  
ل ستيتيتي افي في حتيتيتيال ا   ِّتيتير الإستيتيتيلام أشتيتيد  الت  تيتيتيير  تيتين الغتيتيتيدر و تيتين اتيتيتيا  تيتيا اشتيتيتيا  الغتيتيدر
لك   اايا استيتع ال اريةتية والختيداع في ارتير   تيا م اكتين فيت تيا  تيا السةم أو ارر . و 
 ات ا   ن اة لا  الإسلا ية.
  مشرقعية قساُل الخداع الحربي: .أ
ُرجن تباحتية الختيداع ارتيربي تا أدتي   تيرج عتين   تتيام الغتيدرل تَّ تدتي  اع تيا في مجتيال 
أ تيتيار  تاوعتيتية في اتيتيا رظتيتيةل ويمكتيتين ُاو ِّيتيتي  باليقظتيتية التا تيتية والعةتيتيم فيستيتيالي  ارتيتير . 
وهتيتيتيا أاًفيتيتيتيا  تيتيتين الع ا تيتيتيا التيتيتي  ُقص ِّ تيتيتير أ تيتيتيد ارتيتيتير  فيداعتتيتيتيا تا ستيتيتيرعة اتستستيتيتيلامل 
في  عتيتيتيدد القتيتيتي ات أاثتيتيتير ممتيتيتيا هتيتيتي  في فيكتيتيتيا  فيتيتيتي  حقتيتيتين التيتيتيد افيل وَّلتيتيتيل االإشتيتيتيعار 
ارقيقتيتيتية أو أوتيتيتيا  ممتيتيتيا هتيتيتي  في ال اوتيتيتينل لإصتيتيتيارة العتيتيتيدو بالخ تيتيتي  في ارستيتيتياا ل ورعتيتيتيثِّ 
 .)1(العيا  واةرصادل واستع الِّ اةل ا  واةعلام المفية ِّةة
 : ((ارر   دْدعة))   ووال رسال
 . )2(
وا تير  العة تيافي ُ راقتيا ًواضتيحا ًرتيف الختيداع في  التفرة  بين الخداع الحربي قالأمال: . 
ارتيتير  باستيتيتيتع ال  عتيتياراض الكتيتيتيلامل واة تيتيتيا  التيتي   ت لتيتيتيا، فيتيتي  الغتيتيتيدر. فاة تيتيتيا  
ُ  تيتيئن تليتيتيتي  د تيتيس الكتيتيتيافرل والخداعتيتية هتيتيتي  ُتيتيدرير غتيتيتي ا ض ارتيتير  بمتيتيتيا اتيتياهم العتيتيتيدو 
ع: التاراتيتيتيةل الإعتيتيتيرا ع تيتيتي  أو ال كتيتيتيال حتيتيتي  ُاجتيتيتيد فيتيتيتي  ال رصتيتيتيةت فيتيتيتيد ا في الختيتيتيدا 
                                 
  العام))    )ل ((القادا  الدول 202 ا  ض يراةل ص ()   ادظر: ((  تج الإسلام في ارر  والسلام))ل عث1(
 ).223( د. حس  جاررل ص  
 .062/1اعةك:  ل وأرا663/7                   ل وال حاو  في (( شكا ا رر)): 621و  09/1)   أ رج  الإ ام أحمد: 2(
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ولقتيد رةتيغ  .)1(ري تمل ودص  الك فل واتستيت راد حتيال القتتياليي ل والت رام والتا
الإستيتيلام شتيتي وا ًعاليتيتيا ًفي اتلتتيتيزام بالافتيتيافي في استيتيتع ال هتيتي ه المعتيتياراض واريتيتيا ار ريتيتية 
والختيتيداعل ت اداديتيتي  أحتيتيدك القتيتي ادف الدوليتيتية. و تيتين رواعتيتين اة ثةتيتية في َّلتيتيل  تيتيا رواه 
اتتيتي  تا أحتيتيد وادُتيتي  المحتيتيا رف الخ تيتيا ن الإ تيتيام مح تيتيد رتيتين ارستيتين أ  ع تيتير رتيتي
حتي  تَّا فتير  العةتيج واشتيتد   )2(لة رس وال: ((رةغتي  أ  رجتياًت  تي كم ا ةاتيا  العةتيج 
في الجاتيتيا وا ت تيتينل فيقتيتيال لتيتي  الرجتيتيا المستيتيةم: ت عتيتيعل ثم  تَّا أدراتيتي  وتةتيتي ل وتن و  
 .)3(أ  أحدا ًفعا َّلل تت ض ر  ع ق ))  ت ااةغ 
وفي القادا  الدول العام ا ر   الشر ال القتياداديا  رتيف اريةتية التي  ُاتيال  مقارنةةةةةة:       
في ارتيتيتير  اتفيتيتيتيةيا العتيتيتيدو واستيتيتيتدراج ل و  اج ُتيتيتي  بالهجتيتيتيام لتيتيتييلا ًأو في   اوتيتيتين م اكتيتيتين 
اتاوتيتين الهجتيتيام   تتيتيال ورتيتيث اةلغتيتيام وارد َتيتير في  راتيتيم وتيتي ات العتيتيدو لتع يتيتيا ستيتييرهل ودشتيتير 
ن حراات الجيتيا  و  اوعتتيال وارصتيال عةتيك  عةا تيات عتين  عةا ات غير صحيحة ع
وتيتيتي ات العتيتيتيدول ورتيتيتيف الخداعتيتيتية المحظتيتيتيارة التيتيتي  ُ  تيتيتيا  عةتيتيتيك الغتيتيتيدر ااستيتيتيتع ال علا تيتيتيات 
تت ألتيم م ا   تي ا تا َّلتيل  التسةيم أو تشارات الصةي  اةحمر لست ع ةيات ح ريتية.
م التي  7091عتية عتيام اُ اويتية تهتيا  الرار وم ُستيقظ ض اعرهم تت في ه ا العصر   تي 
وتيتيررت أدتيتي  لتيتييس لة حتيتيا رف أ   تتيتياروا دو  ضتيتيار  الاستيتياعا التيتي  ُفيتيتير  بالعتيتيدو والقيتيتياد 
             .   تيتيتيتين تجتيتيتيتياو،ات ع تيتيتيتيد الت ايتيتيتيتيم الع ةتيتيتيتي التيتيتيتي  ُتيتيتيتيرد عةتيتيتيتيك الاستيتيتيتياعال عةتيتيتيتيك  تيتيتيتيا ه تيتيتيتيا
                                 
 ).261ادظر: ((الق ادف ال قتية)) ترن جز فيل ص (  ) 1(
        وأعلاج                                   ً            ً        العةج: الرجا الفيتيم  ن ا ار العجمل وا ةم أافيا  عةك اا اافر   ةقا ل والج ن عةاج   ) 2(
 .524/2ادظر: ((المصاال الم ير)):    
 .432/42ادظر: ((الت تيد)):   ) 3(
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تا استيتتيدام التيز  الرسَتي   4491فقد لج ت ألماديا في هجا تا المفياد في فردستيا عتيام 
 .)1( اة راك 
  :الخاتمةةة
ت مج ةتيتية ُشتيتيير تليتتيتيا يمكتيتين أ  دتيتياجز أهتيتيم  تيتيا ادتتتيتيك تليتيتي  ركة تيتيا وفي  تتيتيام هتيتي ا الاحتيتيث
 ر قاط سراعة:
التيتيتي  ُدتيتيتيدر ر  تيتيتيا  والتصتيتيتيرُّفاتِّ    السياستيتيتية الشتيتيتيرعية ُعتيتيتي  بالم تتيتيتيام المعاصتيتيتير اةحكتيتيتيام َت -
شتيتيتيتيتينو د اة تيتيتيتيتية في حكا تتتيتيتيتيتيا ُو شتيتيتيتيتيراعتا ووفيتيتيتيتيتياعتال وفي  يتيتيتيتيتين ستيتيتيتيتية ا ا الت  ي اتيتيتيتيتية 
والإداراتيتيتيةل وفي علاوا تيتيتيا الخارجيتيتيتية التيتيتي  ُ ر تتيتيتيا رغيرهتيتيتيا  تيتيتين اة تيتيتيم في حتيتيتيال الس ِّ تيتيتيةم 
 وارر . 
قتيام تَّْ ا تفي علاوة المسة ف رغتييرهمتأثيره ك   ه ا الم تام لةسياسة الشرعية تجة  تو  -
 ت ةدتي  اة تية   اة تييرة لةاشتيراة اةتتيالعةك الدعاة تا الإسلامأصا ه ه العلاوة 
 ثم اتحدد  اوع المسة ف  ن غيرهم ر افي عةك  او تم هم  ن ه ه الدعاة. 
 
وأ تيتيا المعاهتيتيدات فيد اعتتيتيال فتتيتي   شتيتيروعة لتا يتيتيد العلاوتيتيات الستيتية ية واتوتصتيتياداة  -
الافتيتيتيتيافي بالشتيتيتيتيروط ولقيتيتيتيتيم العدالتيتيتيتية وغيرهتيتيتيتيال رتيتيتيتيف المستيتيتيتية ف وغتيتيتيتييرهمل ُو قتيتيتيتيام عةتيتيتيتيك 
وتحقتيتيتيتيتيتيا  ارقتيتيتيتيتيتيا  وصتيتيتيتيتيتييادتتال لجةتيتيتيتيتيتي  المصتيتيتيتيتيتياع ودر الم استيتيتيتيتيتيدل ثم تأتي العلاوتيتيتيتيتيتيات 
اقتييم  تين ثم السياسية (الدرةا اسية) ُةاية راجة اجت اعية ولقيقا ًلمصاع عا تيةل و 
                                 
 ).326)ل د. سا   ج ي ةل ص (276((القادا  الدول العام)) د. مح د حافظ غانمل ص (  )1( 
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عةتيك أستياس أدافي الالإي تية وضتيرورة ترتيلاغ الرستيالة وأدافي الالإي تيةل الإسلام ا تيا،ا ا 
رأا تيتيتيتيا  تيتيتيتيدلإ ع ااتيتيتيتية الإستيتيتيتيلام رتيتيتيتي لل و قتيتيتيتيدار  تيتيتيتيا ُا لتيتيتيتي  القتيتيتيتي ادف واتُ اويتيتيتيتيات ووتيتيتيد 
لك تتيتيتيا لتيتيتياول َّلتيتيتيل وت ة  تليتيتيتي  الشتيتيتيراعةل و المعاصتيتيتيرة لتصتيتيتيا تا  ستيتيتيتالإ  تيتيتيا وصتيتيتي
 لت ثرها بالمصاع ال اُية وح  السي رة و ال  اَّ.  تُست يع 
 
جةينتيا  د لإاتيلةعلاوتيات في ارتير ل لإتتيرت عدالتية الإستيلام ُو شتيرعيةوفي اةحكتيام ال -
ال تيارن اة لاوتيتي  والإدستيتيان في لداتيتيد المقتيتياُةف وغتيتيير المقتيتياُةفل وفي الفيتيتي ار  التيتي  
 .لا، ال ار رية:  ا لا،   تا و ا تاةع  لكم
 
تا رعتيتيض الماتيتيادئ الإستيتيلا ية التيتي  ادتقةتيتي  تا -ه تيتيا بالم استيتياة –تجتيتيدر الإشتيتيارة و  -
تلتيتيتييتم عتيتيتين  راتيتيتيم دقتيتيتيا  ال قتيتيتي  اةوربي وتأثتيتيتيرت  تيتيتيا رعتيتيتيض القتيتيتي ادفل حيتيتيتيث ادتقةتيتيتي 
وفي  لالثقافتيتيتيتيتية الإستيتيتيتيتيلا ية ر استيتيتيتيتي ة ال افتيتيتيتيتيدان تا المتيتيتيتيتيدارس الإستيتيتيتيتيلا ية في اةدتيتيتيتيتيدلس
ل وعتيتيتين  راتيتيتيم اتحتكتيتيتيا  رستيتيتيا  عقتيتيتياد اة تيتيتيا  التيتيتي  تم حتتيتيتيا دار بإا اليتيتيتيا  تيتيتياير بال
حتكتيتيا   تيتيم أث تيتيافي الإستيتيلام لةحتيتي ريف لة اتيتيادتت التجاراتيتية و اهتيتيال وعتيتين  راتيتيم ات
ورتيتيتيتيتيف  (عةم الس ِّ تيتيتيتيير)الت ييتيتيتيتيز رتيتيتيتيتيف القتيتيتيتيادا  التيتيتيتيتيدول و تيتيتيتين َّلتيتيتيتيتيل: ارتيتيتيتيرو  الصتيتيتيتيتيةياية
السياستيتيةل و اتيتيدأ الإدستيتيادية في ارتيتير  وتبا   ال زاعتيتيات المستيتيةحة الدا ةيتيتية (حتيتيرو  
الاغ )ل و ادأ الفيرورة ال  ُقدر رقدرها في ارر ل والق اعتيد التي  لكتيم علاوتيات 
مخا اتتي  باعتاتياره  تين وا تيا،ات الس رافي وتورار المسنولية ال رداةل واتهت ام بال تيرد و 
 أشتياص القادا  الدولل وغيرها اثير.
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وأ تيتيتيتييرا ًتجتيتيتيتيدر الإشتيتيتيتيارة تا ا  تيتيتيتيال التيتيتيتي  اعةقتتيتيتيتيا القتيتيتيتياداديا  الغ ريتيتيتيتيا  عةتيتيتيتيك الجتتيتيتيتياد     
دستيادية فيتي ل حيتيث اتيرلإ  الإدا  الدول ورعث الرول اة لاوية و الإسلا ية في ُ اار القا
ستيتيتياعا الدوليتيتيتية يمكتيتيتين اتستيتيتيت ادة   تتيتيتيا    أحكتيتيتيام الشتيتيتيراعة الإستيتيتيلا ية في الماثتيتيتيير   ت تيتيتي
 وواصة في مجالف رعيسف:
شتيصتيتيا ً : ُ تيتياار أحكتيتيام القتيتيادا  التيتيدول في شتيتي    راتيتيز ال تيتيرد فيتيتي ل واتعتيتيتاف رتيتي اةول
  ن أشتياص القادا  الدول.
: تد تيتيتيتيتيال الماتيتيتيتيتيادئ اة لاويتيتيتيتيتية في القتيتيتيتيتيادا  التيتيتيتيتيدول. فالشتيتيتيتيتيراعة الإستيتيتيتيتيلا ية غ يتيتيتيتيتية الثتيتيتيتيتيان
 . )1(بالمساعا ال  ُتصا  اُف المس لتف
 
 
 ******
 
 
 
 
 
 
                                 
 ).691(ُ ار القادا  الدول))ل تأليع ول غادغ فراد ا ل ُر ة لج ة  ن اةساُ ةل ص(( ) 1(
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 :المصالأر قالمراجع
ا ررل ل  تيتيتيام مح تيتيتيد رتيتيتين ارستيتيتين الشتيتيتيياانل دار القتيتيتيرثا  والعةتيتيتيام الإستيتيتيلا يةل اراُشتيتيتي ل  
 هتي. 7041
لةتيتيتيتيدول غتيتيتيتيير اة تيتيتيتيرافل مح تيتيتيتيد مجتيتيتيتيد   رجتيتيتيتيا ل جا عتيتيتيتية ثارر المعاهتيتيتيتيدات بال ستيتيتيتياة  
 م.891 6القاهرةل
الإ تيتيتياعل ترتيتيتيتين الم تيتيتيتي ر ال يستيتيتيتيارار ل لقيتيتيتيتيم ح يتيتيتيتيع صتيتيتيتيغيرل دار  ياتيتيتيتيةل التيتيتيتيرى ل   
 هتي. 2041
اةحكتيتيتيتيام الستيتيتيتيتية ادية ل ةبي ارستيتيتيتين المتيتيتيتيتياورد ل  كتاتيتيتيتيتية و  اعتيتيتيتية  صتيتيتيتيتي  ك الاتيتيتيتيتيابي  
 هتي.3931ارةبّل 
أحكتيتيام القتيتيادا  التيتيدول في الشتيتيراعة الإستيتيلا يةل د. حا تيتيد ستيتية ا . دار ال تفيتيتيةل   
 .6891
أحكتيتيام القتيتيرثا ل ةبي ركتيتير التيتيرا،  الجص تيتياصل عتيتين  اعتيتية   اعتيتية اةووتيتياف با ستيتيتادةل   
 هتي. 5231
أحكتيام القتيرثا ل ةبي ركتير رتين العتيربي المتيالك ل لقيتيم الاجتياو ل   اعتية عيستيك ارةتيبّل  
 هتي. 4931
هدات في الشراعة الإسلا يةل د. مح د  ةع  الغ ي تي . اتستيك دراةل أحكام المعا 
 م.7791
أحكتيتيتيتيام أهتيتيتيتيا ال  تيتيتيتيةل ترتيتيتيتين وتيتيتيتييم الجا،اتيتيتيتيةل لقيتيتيتيتيم د. صتيتيتيتياح  الصتيتيتيتياعل دار العةتيتيتيتيم   
 هتي 1041لة لاافل 
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ا تيتيتيتلاف ال قتتيتيتيافيل ل  تيتيتيام ال تيتيتير ل اتتيتيتيا الجتتيتيتياد والجزاتيتيتيةل لقيتيتيتيم ااستيتيتيع شتيتيتيا  ل  
 م.3391ليد ل 
تتيتيتيتيتيارل لمجتيتيتيتيتيد التيتيتيتيتيدان الماصتيتيتيتيتية  ار  تيتيتيتيتي ل   اعتيتيتيتيتية الاتيتيتيتيتيابي ارةتيتيتيتيتيبّ ات تيتيتيتيتيتيار لتعةيتيتيتيتيتيا المتي 
 هتي.1731بمصرل
تروافي الغةيا في عراج أحاداث   ار السايال لةشيخ اةلاتيانل المكتتي  الإستيلا  ل  
 هتي.9931
اةشتيتيااه وال ظتيتياعر ع تيتيد ار  يتيتيةل ترتيتين ًتيتييم ار  تيتي ل  نسستيتية ارةتيتيبّ وشتيتيرااه بمصتيتيرل  
 هتي.8731
لشتيافعيةل لجتيلال التيدان الستييا  ل   اعتية  صتي    ارةتيبّل اةشتيااه وال ظتياعر في فتيروع ا 
 هتي.7831
اةصتيتيتيتيتيا (أو الماستيتيتيتيتياط)ل ل  تيتيتيتيتيام مح تيتيتيتيتيد رتيتيتيتيتين ارستيتيتيتيتين الشتيتيتيتيتيياانل دار القتيتيتيتيتيرثا  والعةتيتيتيتيتيام   
 الإسلا يةل اراُش .
اةصتيتيال الجداتيتيدة لةقتيتيادا  التيتيدول العتيتيامل مح تيتيد حتيتيافظ غتيتيانمل   اعتيتية لفيتيتية  صتيتيرل  
 م. 5591
الشتيافع ل  اعتية الشتيع ل  صتيارة عتين  اعتية رتيات ل اةمل ل  ام مح د رن تدراس  
 هتي. 1231
الاحتيتيتيتيتير الراعتيتيتيتيتيم شتيتيتيتيتيرل ا تيتيتيتيتيز التيتيتيتيتيدواعمل ترتيتيتيتيتين  ًد تيتيتيتيتييم المصتيتيتيتيتير  ار  تيتيتيتيتي . دار المعرفتيتيتيتيتيةل   
 هتي. 1131ريروتل
رتيتيتيتيتيداعن الصتيتيتيتيتي اعن في ُُر يتيتيتيتيتي  الشتيتيتيتيتيراعنل لعتيتيتيتيتيتيلافي التيتيتيتيتيدان الكاستيتيتيتيتيانل   اعتيتيتيتيتية الإ تيتيتيتيتيتيام   
 هتي.4931بمصرل
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ردااتيتيتية المجتتتيتيتيد ولااتيتيتية المقتصتيتيتيدل ترتيتيتين رشتيتيتيد ار يتيتيتيدل  صتيتيتيارة عتيتيتين  اعتيتيتية  صتيتيتي  ك   
 ارةبّ.
الايا  والتحصيال ترن رشتيد الجتيدل رع ااتية الشتييخ عاتيد   اةدصتيار ل دولتية و تيرل  
 .4041
ل تيتية المحتتيتيتياج شتيتيتيرل الم تتيتيتياجل لةتيت تيتيتي   تيتيتين ح اشتيتيتييتال ُصتيتيتياار دار صتيتيتيادرل رتيتيتييروتل  
 ردو  تاراخ.
 م.4691ل فراد ا ل ُر ة لج ة  ن الجا عيفل دار ا فا ل ُ ار القادا  الدول 
 هتي. 5041التعرا اتل لةشراع الجرجانل دار الكتا  العربيل ريروتل  
جتيتيتيتيتيا ن الايتيتيتيتيتيا  عتيتيتيتيتين تأواتيتيتيتيتيا ثا  القتيتيتيتيتيرثا ل لة تيتيتيتيتير  لقيتيتيتيتيتيم مح تيتيتيتيتياد شتيتيتيتيتياار    اعتيتيتيتيتية  
  ص  ك ارةبّ.
ة عتيتين  اعتيتية دار الجتيتيا ن ةحكتيتيام القتيتيرثا ل لةقتيتير بّل دار الكتتيتيا العتيتيربيل رتيتييروتل  صتيتيار  
 الكت  المصراة.
 .6791الجريمة والعقارة في ال ق  الإسلا  ل مح د ارا ،هرة. دار ال كر العربيل   
 حاشية الدساو  عةك الشرل الكاير.   اعة عيسك ارةبّل ردو  تاراخ. 
رد المحتتيار عةتيك التيدر المتيتتيارل ترتين عارتيدانل   اعتية  صتي  ك الاتيابي ارةتيبّ بمصتيتيرل  
 هتي. 6831
الرستيتيتيتيتيالةل ل  تيتيتيتيتيام الشتيتيتيتيتيافع . لقيتيتيتيتيتيم أحمتيتيتيتيتيد مح تيتيتيتيتيد شتيتيتيتيتياارل دار التيتيتيتيتيتاك بالقتيتيتيتيتياهرةل  
 هتي.9931
 هتي. 5041روضة ال الاف وع دة الم تفل لة او ل المكت  الإسلا  ل د شمل  
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ستيتيتيتيتيتيتية ات اة تيتيتيتيتيتيتين وارصتيتيتيتيتيتيتيايرت وات تيتيتيتيتيتيتيتيا،اتل د. فتيتيتيتيتيتيتياو  المتيتيتيتيتيتيتيلال.   شتيتيتيتيتيتيتي ة المعتيتيتيتيتيتيتيارف  
 م.1791بالإسك دراةل 
فتيتيتيناد عاتيتيتيدالااو ل   اعتيتيتيتية عيستيتيتيك ارةتيتيتيبّ بمصتيتيتيتيرل ستيتيتي ن ارتيتيتين  اجتيتيتيةل لقيتيتيتيتيم مح تيتيتيد   
 م.2791
ستيتي ن أبي داود. (مختصتيتير الم تيتي ر )   اتيتياع  تيتين  عتيتيام الستيتي ن لةَتي تيتيابي ُو عةيتيتيم ارتيتين   
 هتي. 9631ويم الجا،اةل  كتاة الس ة المح داة بالقاهرةل 
ار ل  نسستيتيتيتيتية ور اتيتيتيتيتية بالقتيتيتيتيتياهرةل ستيتيتيتيتي ن الت تيتيتيتيتي    تيتيتيتيتين ل تيتيتيتيتية اةحتيتيتيتيتياَّ  لة اتيتيتيتيتيارا   
 هتي.6041
لإل لةايتقتي ل وبحاشتييت  الجتياهر ال قتي  ترتين التا تيانل رتييروتل  صتيارة الس ن الكر  
 هتي. 6431عن  اعة اله دل 
ستيتيتي ن ال ستيتيتياع   تيتيتين حاشتيتيتيية الستيتيتي د  والستيتيتييا  ل رع ااتيتيتية عاتيتيتيد ال تتيتيتيال أرتيتيتيا غتيتيتيدةل   
 هتي. 6041
السياستيتية الشتيتيتيرعية أو دظتيتيتيام اركا تيتيتية الإستيتيلا يةل عاتيتيتيد الاهتيتيتيا  حتيتيتيلافل القتيتيتياهرةل  
 هتي.5931
ترتيتين ُي يتيتيةل ُقتيتيد  مح تيتيد الماتيتيار ل دار الكتتيتي  الع ريتيتيةل رتيتييروت  السياستيتية الشتيتيرعيةل 
 هتي.6831
السيرة ال اااةل ترن هشام. لقيم السقا وثا رانل دار المعرفةل ريروت. عتين  اعتية   
  ص  ك الاابي ارةبّ بمصر.
شتيتيتيرل الس ِّ تيتيتيير الكاتيتيتييرل لةسر ستيتيتيتي ل لقيتيتيتيم صتيتيتيلال الم جتيتيتيتيدل   اعتيتيتية شتيتيتيراة الإعتيتيتيتيلايرت  
 م. 1791الشرويةل 
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ل صتيتيحيا  ستيتيةمل لة تيتياو ل دار الكتتيتيا  العتيتيربي في رتيتييروتل عتيتين  اعتيتية الم اعتيتية شتيتير  
 المصراة.
الشتيتيتيتيتيرع التيتيتيتيتيدول في الإستيتيتيتيتيلامل د. ًيتيتيتيتيتي  أر  تيتيتيتيتيا، .   اعتيتيتيتيتية ارتيتيتيتيتين ،اتيتيتيتيتيدو ل د شتيتيتيتيتيمل  
 هتي. 9431
الشراعة الإسلا ية والقادا  الدولل لة ستشار عة  عة    صتيارل المجةتيس اةعةتيك  
 هتي. 5931لةشنو  الإسلا ية بالقاهرةل 
الصتيتيحال في الةغتيتيةل لةجتيتياهر  لقيتيتيم أحمتيتيد عاتيتيدالغ ار ع تيتيارل دار العةتيتيمل رتيتييروت   
 هتي. 2041
صتيحيا الا تيار ل   اتياع  تين فتيتا الاتيار  ترتين حجتيرل الم اعتية الستية ية بالقتياهرةل  
 هتي.8931
 هتي. 4731صحيا  سةمل لقيم مح د فناد عاد الااو ل   اعة عيسك ارةبّ   
ال تير  ارك يتيتية في السياستيتية الشتيرعيةل ترتيتين وتيتييم الجا،اتيةل   اعتيتية المتيتيدن بالقتيتياهرةل   
 هتي.  1831
عقتيتيتيتيد الجتيتيتيتي اهر الث ي تيتيتيتية في  تيتيتيتي ه عتيتيتيتيام المدا تيتيتيتيةل ترتيتيتيتين شتيتيتيتيا ل دار الغتيتيتيتير الإستيتيتيتيلا  ل  
 هتي. 5141ريروتل 
 هتي.4041العلاوات الدوليةل جا،اع فرادكال   ااعات  كتاات  ا ة بجدةل 
حجتيتيتيرل لقيتيتيتيم الشتيتيتيتييخ عاتيتيتيد العزاتيتيتيز رتيتيتين با،ل الم اعتيتيتية الستيتيتيتية ية  فتيتيتيتا الاتيتيتيار ل ترتيتيتين 
 بالقاهرة.
 هتي.5131فتا القدار شرل الهدااةل ترن الهد َامل ال اعة اةوال   اعة رات ل  
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القتيتيتيتيتيتيا اس المحتيتيتيتيتيتيي ل لة تيتيتيتيتيتييرو،ثاباد ل ُُريتيتيتيتيتيتي ال تيتيتيتيتيتياهر التيتيتيتيتيتيزاو ل   اعتيتيتيتيتيتية عيستيتيتيتيتيتيك الاتيتيتيتيتيتيابي  
 م. 1791ارةبّل
ة ا . دار ال تفيتيتيتيتيتيتية بالقتيتيتيتيتيتياهرةل حا تيتيتيتيتيتيد ستيتيتيتيتيتيالقتيتيتيتيتيتيادا  التيتيتيتيتيتيدول العتيتيتيتيتيتيام ووتيتيتيتيتيتي  الستيتيتيتيتيتيةمل  
 م.6791
 م.5791القادا  الدول العامل د. ترراهيم الع ان. دار ال كر العربي بالقاهرةل   
 م. 7791القادا  الدول العامل د. حا د سة ا  وثا رانل  اعة   
 القادا  الدولل حس  جارر. دار ال تفية الع رية بالقاهرةل ردو  تاراخ. 
في الإستيتيتيتيتيتيتيتيلامل د. مح تيتيتيتيتيتيتيتيد  ةعتيتيتيتيتيتيتيتي  الغ ي تيتيتيتيتيتيتيتي .   شتيتيتيتيتيتيتيتي ة المعتيتيتيتيتيتيتيتيارف  وتيتيتيتيتيتيتيتيادا  الستيتيتيتيتيتيتيتيلام  
 م.8891بالإسك دراةل 
القتيتيتيتيادا  رتيتيتيتيف اة تيتيتيتيمل تأليتيتيتيتيع جيرهاردفتيتيتيتيا  غتيتيتيتيلا ل ُر تيتيتيتية عاتيتيتيتياس الع تيتيتيتيرل دار ا فتيتيتيتيا ل  
 م.5791ريروتل 
القتيتيتيتيتيتيتيادا  والعلاوتيتيتيتيتيتيتيات الدوليتيتيتيتيتيتيتية في الإستيتيتيتيتيتيتيلامل د. صتيتيتيتيتيتيتياح  مح صتيتيتيتيتيتيتيان. دار العةتيتيتيتيتيتيتيم   
 م.3791لة لاافل 
عتيتيتيز  رتيتيتين عادالستيتيتيلامل لقيتيتيتيم د. دزاتيتيتي  حمتيتيتيادل عث تيتيتيا  ضتيتيتي يراةل دار الق اعتيتيتيد الكتيتيتيرلإل لة 
 هتي. 1241القةمل 
 هتي.5931الق ادف ال قتيةل ترن جزئ الغرير  ل شراة ال ااعة ال  ية بالقاهرةل   
 هتي.9931 القر بّل   اعة دار الهدلإلالكافي في فق  أها المدا ةل ترن عاد الر  
لمنسستيتيتيتيتية المصتيتيتيتيتيراة العا تيتيتيتيتية لةكتتيتيتيتيتيا ل اشتيتيتيتيتياف اصتيتيتيتيتي لاحات ال  تيتيتيتيتيا ل لةتتتيتيتيتيتيادا ل ا 
 هتي.   اعة دار صادر المصارة عن ال اعة اله داة. 2831
 م.2891الكةي اتل ةبي الاقافي الك ا ل ال اعة الثاديةل د شمل 
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 لسا  العر ل ترن   ظار. دار صادر ريروتل ردو  تاراخ.  
 وا بمصر.الماساطل لةسر س . دار المعرفةل ريروتل ردو  تاراخل عن ال اعة اة 
 .8231مج ن اةلر شرل  ةتقك اةبحرل لدا اد أف د  ار   ل استاداال  
 الإ امل و  اعة العاص ة بالقاهرة.المج اع شرل المت  ل لة او ل   اعة   
ستيتيتيتيتيمل  كتاتيتيتيتيتية المعتيتيتيتيتيارف بالمغتيتيتيتيتير ل مج تيتيتيتيتياع فتتيتيتيتيتياولإ شتيتيتيتيتييخ الإستيتيتيتيتيلام ارتيتيتيتيتين ُي يتيتيتيتيتيةل وا  
 هتي.0041
 دار التاك بالقاهرةل دو  تاراخ. المحة كل ترن حزم لقيم أحمد مح د شاارل 
 هتي.6141مختصر ا تلاف العة افي لة حاو ل ا تصار الجص اصل دار الاشاعرل  
 المدودةل ل  ام  الل رن أدسل دار صادرل ريروتل  صارة عن   اعة السعادة. 
 راُتيتي  الإ تيتياعل ترتيتين حتيتيزمل دشتيتير  كتاتيتية القدستيتي ل ُصتيتياار دار الكتتيتي  العة يتيتيةل   
 ريروت.
 روتيتيتيتيتياة الم تيتيتيتيتياُيا شتيتيتيتيتيرل  شتيتيتيتيتيكاة المصتيتيتيتيتيتياريال لةقتيتيتيتيتيار  المكتاتيتيتيتيتية الإ داداتيتيتيتيتيةل  ةتتيتيتيتيتيتيا ل   
 هتي.6831
المستيتيتدر  عةتيتيك الصتيتيحيحفل لةحتيتياام ال يستيتيتيارار ل دار المعرفتيتيةل عتيتين  اعتيتية اله تيتيتيدل  
 هتي. 4331
 هتي. 5041المس دل ل  ام أحمد رن ح اال المكت  الإسلا  ل د شم وريروتل  
 م.7791ايرل لة يا  ل دار المعارف بمصرل المصاال الم ير في غرا  الشرل الك 
 هتي. 3041المص ع في ارداث وا ررل ترن أبي شياةل الدار السة ية باله دل   
 هتي. 3041المص عل لعاد الر،ا  رن يام الص عانل دشر المجةس العة   باله دل   
 هتي.7931 ص  ة ال ظم الإسلا يةل د.  ص  ك ا ال وص  .  كتاة وهاةل   
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ضتيتيتيتيتي يراةل دار  ياتيتيتيتيتيتيةل التيتيتيتيتيتيرى ل   عتيتيتيتيتيام الت زاتيتيتيتيتيتيال ُ ستيتيتيتيتيتيير الاغتيتيتيتيتيا ل لقيتيتيتيتيتيتيم عث تيتيتيتيتيتيا  
 هتي.4141
المعاهتيتيتيتيدات الدوليتيتيتيتية غتيتيتيتيير المتكافئتيتيتيتيةل د. عصتيتيتيتيام صتيتيتيتياد  ر فيتيتيتيتيا ل رستيتيتيتيالة داتتيتيتيتياراهل  
 م.8791القاهرةل
المعاهدات الدولية في الشراعة الإسلا يةل د. أحمد ارا الافا. دار ال تفية الع ريتيةل   
 هتي. 0141
 هتي. 8831تاج شرل الم تاجل لةح ي  الش ري ل  كتاة  ص  ك ارةبّل غ  المح 
 هتي. 4041المغ  شرل مختصر الخرو ل ترن ودا ة و ع  الشرل الكايرل ريروتل   
 هتي.1831  ردات القرثا  لةراغ  اةص تانل   اعة  ص  ك الاابي ارةبّل   
 هتي.8041دولة و ل ترراهيم اةدصار ل المقد ات الم تداتل ترن رشدل رع ااة  
 هتي.5931لمكتاة الإسلا يةل ريروتو دص  الرااة ةحاداث الهدااةل لةزاةع ل ا 
ال تااتيتيتيتيتيتية في غراتيتيتيتيتيتي  ارتيتيتيتيتيتيداث واةثتيتيتيتيتيتيرل ترتيتيتيتيتيتين اةثتيتيتيتيتيتييرل لقيتيتيتيتيتيتيم ال  تيتيتيتيتيتياح ل المكتاتيتيتيتيتيتية  
 الإسلا يةل ريروت.
ديتيتيتيا اةو تيتيتيار شتيتيتيرل   تقتيتيتيك اة اتيتيتيارل لةشتيتيتيااانل   اعتيتيتية  صتيتيتي  ك الاتيتيتيابي ارةتيتيتيبّل   
 .هتي 1931
 
 
